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D EL MINISTERIO DE DEFENS'A 
.DIAR 10 ·OF I CIAL DEL E-JERCIT'O 
REAtES DECRETOS 
FONDO DE ATENCIONES GENEnALES 
Número 1768/1978, p6r el que se refunden en un 
único Organismo autónomo, con la denomina-
ción de «Fondo de Atenciones Generales del 
Minis.terio de Defensa», los tres Organismos an-
tónomos que Con la denominación de «Fondo 
¡Central de Atenciones Generales» existían en 
los extinguidos Ministerios del Ejército, de Ma-
rina y del Aire. . 
El Hea,l Décreto dos mil setecientos veintitrés/ 
mil noveciento.s_setenta y ,giete, de ·dos de noviem-
bre, por el que se estructura orgánica y funcÍonQ,l-' 
mente el Ministerio de Defensa, en ·su artículo 
catorce incluye, ·dentro de los órganos de diree-
'eión del Organo, tOentral ·de la Defensa, la Se-cre-
taría Genera,l pIltra Asuntos Económicos, de la que 
dependerán a su vez, entre otroS Organismos. los 
Fondos Ceñtrales ,de Atencjones Generales de los 
antiguos Ministerios mimares, y, en su disposi-
ci6n final quinta" autO'.t'Íza ail Ministro de D<:>ren-
fila para proponer al Gobierno .lQ,s medidas nenosa· 
rías 'para reestructuraJ:! y refundir los Organismos 
autónomos de'pen.d~entes del Ministeri,Q que estimé 
conveniente. 
Los citados Fondo·s fueron creados lpor 10s De-
cretos ,de once ·de agosto ·de mil noveC1el;l'bos Ch1-
el}.entu. 'Y tres y doce de :1lebrero de mil l1!ovecien~ 
toa cincuentu, y cinooparu. el Ejército y ~r,a. el 
Ejéreito del Aire, l'espeo·tivrumente, y clasifi,eados 
COOllO En'Hdades estatrules autónomas 'por Decreto 
mil tresdentos cuarellta y .odho/miil, noncleptos 
sesent'a. y do,s, de catoroe ·de hmio; ye:l de la, Ar-
~aéta. creado con este carátct,er por la Ley treinta 
y ooho/mil novecientos setenta y cinoo, ·.de t.reinta. 
y uno ,de ootubre. 
Integrados los t'l>ntiguos JY.[inisterios milítare~ en 
el Ministerio de Defensa por Rellll Decreto mil 
quinientoscincnenta y ooho/mil novecientoo seten-
ta y siete, de cuatro, de julio -artículo dos--, re· 
sultar (!onveniente mantener' el criterio, de .. integra... ~ .. 
ción iniciado, fusionando los Organismos Q.utóno-
mos mencionados en otro único eon la denomina.-
ci6n de :B'ondo de Atenciones Gene!t'ales del Mi-
nisterio .de Defensa. 
Rli 'su virtud, ,de acuerdo con lo esia,blecido· en 
el articulo veintiséis ,dwl Real Deerefo-ley dieci-
ooho/rnil novecientos setenta y seis, de ocho cIé 
octuhre, ·sohre medidas económicas, y en Iadis~ 
posición finrol quinta del Real Decreto ·dos mil se~ 
tecientos veintitrés/mil novecientos setenta. y sie~ 
te, ·de dos de noviembre, a propuesta del Ministro 
de :Defensa., previa 'aprobación de la Presidenda. 
del Gobierno y eLeliberación del' Oonsejoéte Mini.g.. 
tros en su reunión del día veintitrés de junio de 
mil novecientos .setenta y ocho, 
Artfculo primero·.-S'e refunden en un único Or-
ganismo autónomo, con la denominación ·de «Fon-
. {lo üe Atenciones Gener.a,les del Ministerio· eLe De~ 
fensa», los Organi.smos autónOllYlQ.sélenominados 
«Fondos Oentrailes ·de Atencione'S Generales» exis ... 
tentes en cac1a uno ·de :l'Os extinguidos Ministerios 
militares del Ejército, Marina y Aire. ' 
Artícul·o segundo.-La mwi6n general de este 
Organismo ,es la gesti6n de los vecursos y. la oo~ 
ministraci6n de su patrimonio"con ·el fin de fa-
cilita;, ,ayudas de ·ooción sooial'all}!el'sonaldél Mj· 
nisterio de Defensa y 'ji¡ 'sus ú1Jmilliar·es ·en ;].u.s oon-
dicion~s que· 6e determinen, y ,de atCl1<1er, ,dentro 
del niv'eleoonómieo que ,se se:tial,e, laFi (')ihrtl,a urN 
gentes y neoesidad..es que h)s crMitos legisl.a,tivoe 
no !puedan satisfM61' oportunamente par!:,> .a,s·egu-
1'8,01', 'en to,do oaso, la continuidad ·de kl, 'producción 
y ·de los servicios en las Unidatde,s e Instalaciones 
del Ejército,. de Ua A:r:ro..a,da y dea Ejército ,del Aire 
y ·del Orga,no Oentral ·de la Defensa.. 
i 
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Articulo tercero.-'Seingresarán en este Fondo 
los recvrsos, económicos que sean rE;'éibidospor 
cualquiera de los Organismos del Ministerio de 
Defensa y' que correspondan a. loo concepto,! si-
guientes: 
13.) Productos de 008ión, renta o venta de bie-
nes mueble~ de todas clases, incluidos semovien-. 
tes, siempre que no deban repOner créditos presu-
puestarios en' el ~jercicio corriente (} no tengan 
otra apl~c8iCión reglamentaria en el Ministerio de 
, Defensa. -
h) Cualquier fon(lo o cuenta cuya' aplicación' 
no, esté especialmente reglamentada. ~ 
e) Cantidades liberaaa.s o que Se liberen en e1 
futuro; de depósitos existentes en el Ejército, ila 
Armooa, Ejército del Aire o el_Org¡;¡,no Qentral de 
.la Defensa. . 
-d) Saldos disponible~ de los fondós que exis-
tan eI! las Un:idades, Organismos e Iñstalooiones 
que sean ·dados de baja para el servicio. 
~ e) Ingresos por auxilios a particulares, saJJva-
mentos, remolques u otras prestaciones de itas 
Fuerzas Armadas. 
.¡f) Producto de venta -de cualquier clase <le ar-
mamento y material inútil. para el servicio, 
g) Donativos por cualquier concepto. 
lh) Cualquier otro recurso extrapresupuestario 
que 'P,ueda Qbtenerse por el Ministerio de Defensa. 
Artículo CUf1l'to.-Con .cargo a lo-s recursos de 
este Organismo, se atend&,rán !las siguientes aten-
~~: -
. . 
a) Inversiones, anticipos o supvenciones 1J:ara 
'realización de ayudas de carácter sodal. 
lb) Anticipos reintegr8lb.:es del importe de la 
ejecución de óbrasy servicios urgentes. 
c) Anticipos reintegrables a las UniéLad'es, Or-
ganiamos e Instalaciones que lo requieran, para 
garantizar la: :permanencia o contÍnmdad y efi.ca-
cia de ·su funCIonamiento. 
d) Otras atendones de anál{)ga naturaleza que 
:¡]¡Cuerda -la Junta Administradora que sea compe-
tente. 
Artículo quinto.-Ell Fond{) de Atenciones Ge-
;nerales -del Ministerio de Defensa e¡;tará regido 
por: . 
- Una Junt'a Administradora Principal. 
- 'Una Delegación Perma;uente de rra ;Tunta M-' 
ministradora Principal. '. ' 
- Tres Juntd's Admini.gtradoras Delegad-as. . 
'Será Presidente ·de la Junta Administradora 
Prinoipa,l el Secretario generaJ. para Asuntos Eco-
nómicos ·de la, Defensa a quien correspc)ndtl la re-
presentación legal. • 
I,I!L 1)e:egación Permanente, de 10: .1Ul'ltU. A<1mi. 
nistradorn. Principal estl1r¡t constituidllt en el Ot'-
gano,C,ollb1'o,ld.(j ]0, Dor.cmm y lUls trea Juntl1's·Ad· 
ministrad-orn,s Delegadu.s se constituirú,n una ·en 
ca.da Cuartel GeneraJ.. 
Las competendas de las Juntas y a.e la Delega-
ción Pern)anente dtlltda:s,' aSl como su .composi~ 
ción, -serán fijadas -por .Orden ministerial. 
Artículo sexto.-La Junta AdministradO'l'a Prin~ 
. , 
cipai, con lIa comp.osici6n y >cometiilos esped,ficos 
que ,se, determinen, tendrá >como misi4n general 
ejeroer' la dirección y adn:imistr8iCión del Fondo" 
.así >como determinar los criterios de actu.ación que 
sirvan de norma para las Junt8lS Administradoras 
Delegadas y la Delegacjón Permanente. 
Artículo séptimo.-Corresponde a los Presiden-
tes de la 'Delegación Permanente de la Junta Ad-
¿ninistrooora Principal y de las J unta.s Adminis-
tradoras Delegadas autorizar los gastos y ordenar 
los pagos que requieran la ,ejecución de los' 8iCuer-
'dos adoptados, en Jas oondiciones y euaritías que-
se estab~ezca.n en la legislación que les ooa de-
aplieación. 
Artkulo octavo.-Los ingresos y pagos corres-
pondientes a;l Organismo se efectuarán en cuenta. 
a.bierta en el Banco de España, bajo el título: 
«Organismos de l~ Administración del Estado. 
Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de-
Defensa. ' 
La función fiscal e interventora 00 llevará ~& 
cabo ,de 8iCuerdo con los 'Preceptos de la Ley de-
Régimen J undico de ·l~ Entidades Est¡¡.ta.1es Au-
tónomas, de la Ley General Presupuestaria de 
cuatro de \7nerode .ron novecientos setenta y siete-
y demás &sposiciones de aplicación. . 
Pri,mera.-Que<lan extinguidos los siguientes. 
Organiemos autónomos, por fusión de lo~ mismru¡, 
en el Fondo de Atenciones Generales del Míntsé 
terio de Defensa: ' 
...::.. Fondo Cenbra(l·de Atenciones 'Genera.lea <lel 
Ministerio del Ejército. / 
- Fondo Central ,de Atenciones Generailes de 
la Marina. 
'- Fondo Central -de Atenciones Gener8lles <lel ," 
Aire. . 
Los saldos y patrimonios, en su caso, de estos 
FondQs se integrarán en el Fondo de Atenciones. 
Generales. Los citados saldos se asignarán a. las 
JuntalS' Administradoras Delega.das que se consti.-
tuyen en los respectivos Cuart6l1es Generales I en 
los importes que .se acuerde po'!: la Junta A"lmi-
nistradora Prin.cipal. 
Los funcionarios y personal contratado por los-
Fondos Centra.les que se, extingu~n pasarán a de-
pender ·del nueVQ OrgalllSllllo con lBls .. ('.ategorías y. 
antigüedad que po.sean. 
Segunda,.-Se autoriza 'al 'Ministro de De,fens·a 
pill'O, dictar las ,disposiciones ne-cesadas -parll ,desa,... 
rrollar lo ·eliSipuestoenel presenttl Real DGm:l'to. 
Teroera,.-El Ministro ele Deienl'la dictlLr(L 1M 
Orc1enes necesarias para..estlltbllocmr el <mntro 1 y 
promulgar normas ·de Iltctu~ión d.e uqu-ellos otros 
Fon·dosexist'6p.tes ·ep:el á.mlnto de la !)ef.ensa que 1 
con una u otra denomina;ción, se utiliza.n con xi" 
'nes simi::are,s. Asimismo diéta;rá reglas o norma.a 
que sean necésarias para la posible integración ()" 
centra.lización que pueda !\7sultar oonveniente • 
il). o. 1l11m. :1.'1\1 
· üuarta,.-Queda deroga.da. la. siguiente legisla-
ción: . 
- Decreto de once de agosto de mil novecien-
tos cincuenta y tres. . 
- Orden··ministeria.l oonjunta ,del 'Ministerio de 
,;Hacienda y Ejército de once de noviembre de 
mil novecientos dncuenta y tres~ . 
=- Orden ministerial de veinticinco de mayo de -
mil novecientos setenta y cuatro, sObré éomposi-
ción de.l!fo Junta Económica del Fondo (Ejére~to). 
-Orden ministerial:' de veiuticuatro de enero .. 
. de mil novecientos setenta. y seis,· sobre régimen 
de >a.ctua.ción del Fondo Central .de Atenciones Ge-
nerales (Ejército). 
. - Ley' treinta y ocho/mil novecientos setenta 
'y eineo, de treinta .y. uno de octubre (al amparo 
del ·articulo veintiséis da! Real DecretiO-ley dieci-
ocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de 
· octubre). ..' . 
- Orden ministerial número ciento treinta , 
aiete/mil novecientos setenta y selS, de nueve de 
febrero, sobre normas de desarrollo de la Ley vein-
tiocho/mil povecientos .setenta. y cinco (Ar.mada). 
-, Decreto de doee de febrero de mil nove<.ien-
tos cincuenta. y cinco. ,. 
- Orden ministerial conjunta del Ministerio de 
· Ha.cienda y del Aire de veintitrés de febrero de 
. . mil novecientos cincuenta y cinco. 
Toda. otra disposición de igual o inferiO'l' rango 
que se oponga a loestableddo en .e.l presente Real 
Decreto. 
Quinta.--;-EI presente Reaa Deereto entrará en 
vigor en el momento de su publicación en el «Bo-
letfn Ofídaldel Estado», debiendo que-dar <'um-
plimentado totalmente en un plazo no superior a' 
. <matro meses, excepto en la aplicación de la ,dis-
posición fina.l ~ereera.. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLAD<) 
Jhi 
'-
PASES AL GRUPO DE «DESTINO 
. DE ARMA O CUERPO» 
Número 1:769/1978, por el que se dispone que el 
General de División del Ejército don Enrique 
Arias Bayón pase al Grupo de «Destino de Ar" 
ma 4) Cuerpo». . 
Por aplicación de lo:determinado en el artículo 
tereero de la Ley de cinco de >abril -de mil nove-
cientos -cineuenta. y do~, 
Vengo en disponer que el Genera.l ,de Diviaión 
de:l Ejército don Enrique Arias Bf!.yón 'pn.se .al Gru~ 
po de «Destino de Arma. () Cuerpo», por h~ber 
cumop;:ido la. eda.d reglamenta.ria. el día veintiéuatro 
.de jutío de mil novecientos setenta. y OC'ho, que-
dando en la situación" dedigponible. 
Dado en Pa.lma ,de MíaIlorca. 8t veintiséis de ju-
lio de mil novecientos setenta. y oc:hQ. 
El MinIstro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
JUAN CARLOS 
ORD-ENES 
pl!ementarias, se- conce de-n los trie.nio9 .oa.rl.¡¡s !Gara!-$, .. iRi'V'&I'Is, ·die-eiséis tria. 
a:cumulabl.es de la. pro,po:rdona1idl1d níos (de POT01>Ql'cIQtlaJ.! dUid {j:i.ez) , :COn 
que se indica, a, 10's.>Oficial-e.s Genera.- antigÜ'edad iI!lte : • .(Q julio ·del éorrten-
Les .que a continuación se relacionan, te atio, 
JEFATURA .. SUPERlOI 1M: 
PERSONAL. 
Secr~tarra General 
con la antigMdud que para !(lada uno Tenien1e ~rre.r¡¡l .ae.:: 'EJército don 
se. ·e.s'1l'ecffica Y e f e c t O'S ·e~onómlcos Fornaido de Sll.ntia.go' y Díaz de .Men. 
desde 1de ·agosto, .eLel corn~nte afio. díV:il, dlecla.éle irri-e.nios (de. pro'Poroio. 
excll'pto ,para el que se setlala .otra 1 n9Jllda·d diez). C0'll anilgüeda,d ·"'e :ro 
techa. • , . IdoS ju1iO! <te1 eOrriente -atio, " 
Teniente ,General de.l Ejéroito ·don I Ten1enle< >Gene.ral .ae.: EjérlCito .dorí 
Luis. Diez .. A1illgTia G~tiérrez. diecisiete IllmiUo de l!a, >Cierva Mira.nda 4ieci-
trieniOS; '(de,pro,p.orC10n8..lMa,d ·d 1 e z)': reis l.r 1 e.n i & " (ie proporcio~a:li:'l:ad 
ca? antigüedad .¡La ~ de Julio ·del CO-¡ di-ez), con an1ligi¡ie>ia.Gt .Iile .roda julio 
rnsn1le. ·aftO. . deiL oorr!:ewle a:t111l. 
'T.'eniente- Gene.ral deiL Ejército ·don . , Luis G ó ro. a z Ho.rt1p-üela diecisia.t& Tenien~ ¡(J.e¡;¡e-ra,l de.. ',EjérGlto don 
Gl'ienios (dé prOlXll'C1onalld.ad ,diez), 1 E!"n~sto Sándhets: "lGa:lano Ferná.n.dez, 
(JOt 'l.utip;Mdad doe ~ d-e julio ,de~ ca ... : d.lec.sé!$ trleniooa. (d.e. proporclonalidad • 
'l'l'ienté afio. ' . '1 diez)! CO'l1 anttgücltlad .ae roda. julio 
'l'e-nlcnte 'G·eu€ol'al de,l F.)jército ,don' de.l cOl'l'ie'nte ai1o. , 
;fofl,¡\!uín 1l0SM de 'la iBllrl'e.l'I1, Itlle:Ci. í 'l'e-n!cnlle ¡Gen¡>.rfl\l '/ie.¡ rjJ~l'c!to don 
:aSTADO MAYOn GENERAL So 1 f: t /l tr!lmlos (de 'pt'oporclonIlUdo.d Mn.mu'\l do ,r, t l' a ·d:1'1 Cid, di,'clro!s 
di(!z), 00:11 ulltigüt'dad ·de ~ ,de julio. t,l'le.nJ.os ,(de 'Pl'O'¡lOl'clclll-ultdad diez),. 
, Trieltios del conlento. u,jlQ, I con antlg'ü:"dad ,de 20 ·al) juHoc111.1 -00-
: 8:645 d 1 A 'l"e-r1lieF\.nte¡. GMen!'tr<a.~ Itlde.11 ¡EJ{éil"ClttOi d.on 1 rrTirnll'"l ~iíO'G 1 d 1 Elj" ',. " 'Con Url'l'''J.o 'al artículo :1:6· e ,·,llge. u z ·a.r ~n. ec $" s remos, en en ti<'. 'x(ml\ra e, \~r:c;.o ,-,on 
Ra.aJl Dec:retO.iLey" 2'Z¡77, ·de 30 de, (de ,p,wpo·:r:ciona.:ida,d diez). ;con anti· ¡ Antoulo Tal:x ¡Plana::;. di\'cisHs trie-
~ m a r z o'. ai-ticulo 8.0. dos de la Ley güe.dad ,de. 20 de julio ;del corriente ¡ nios -(de ·pro:p.orcio,nalidad diez}, c.o,n 
. 1/78, da iFresupuestosCfenera::'es deol mio.. 1 anti'g'üeda,d de. 20 ,de ju:io del corríen· 
iES~d~, y demás .diSPosiCiOnel? com-l Tenían1le Gene.ral de;¡, ®jércitodon: te a11:o., " , 
General de -División del 'Ejér.oito >don 
Luis 'Serena 'Guiscfufré, ,dieciséis trie. 
nios I(de proporcionalidad diez), con 
antigüooad de 00 de julio dell(Jorrien-
te. año. 
General de ·D&visión ,de.l 'Bjéreito don 
Carlos Ya1désPando, dieciséis trie-
nios ·(de prooporacionalidad ,diez); con 
antigüedad de 00 de julio ,¡fel oorrÜln-
te ,a.ño. 
General >de tl)ivisióndel ,Ejér.oito >don 
Emili-o M o' n j e 1Rofiríguez, >die.oiséis 
-trienios ,{de. prupoil'ci-onalida>d .diez}, 
con antigüedad >de 20 d¡¡. julio ,del .oo· 
niente año. 
iGeJ;teral de. iDJ.visión ,del CBjér.cito don 
Ricardo iR i v .e r a ¡Q~rián, dieciséis 
trienios {d-e. pr.opo:rci<malidad >diez}, 
con antigüe.dad >de 20 ,de jUlio del co-
triente afio: 
General de íDivisión ·del iBjér.cito don 
Buenfhvent1ll':1 Rodriguez lManterola, 
dieciséis Meníos ,(de proporcionalidad 
diez), con antigüe.dadde 20 ,de. julio 
del cOl'l'lent!\ lUlO.' 
• General de ID·ivisión ·delEjército >don 
Luis IQte.ro Saavedra, catorce trienios' 
dIlo proporci.o.nalidad diez), con anti-
güedad -de .30 de juI,io ·del corriente 
afio. 
General .wu mvlsi6n 11e-1 !ENTeito don 
ir u a n úop. lPe·].(lgrí, .clatol'oo trienIos 
(dI' lj)l'opor()i()nul!d·u~l d!ez), con .an· 
tigüooad de SO (t-G j·ul1o <lel eOl'ric-nte 
aOo. 
¡General de n.ivisl6n ,de.l !Eijél'clto (ton 
Hel'nando :Espinosnde ~()S Monteros 
¡y B·ermejiUo, cuto,rce trieniO$! (de pro-
po,l'cionu.J,idu(t diez), con llntigÜie-d:l1d 
de 3!L <l:e. júliO ·del corrie;nte ru10. 
G¡¡'IHlr'al !le HI'iga·da de .<\.rtiUe.ría 
don ,Luis 13elJündo. Azuar, catorce trie-
nio51 (.a,epr,opol'cion'a:idad (tiez), con 
antigüed:a.d de 30 40 julio ,dle.l corrien-
te, all0. 
General ·de.Briga.dq. 4e Artille-ría 
don Jo s é "Fuente lMarUn.e.z, ·ca.to,ree. 
tri,mi,os .(trece- ,de pl'o!).o;rcionalida.d 
d.te-z·;{ 'ide proporcional1d·ll.d tres), 
con antig.üedad de SO d,~ juldo. -del .ao-
l'rie.nte afio. 
Genel'al (te, Bl'i.g'a:.da Ide ¡I:gge.nietos 
don AureUo ICortecero lMartinez, ca.-
t·o l'e e trienios '(de 'p,rolpo,rcionaUdad 
di'e.z)l,con ,l}lntigüe>dad ·d,,, SO ,de julio 
delcor1'1ente. 0.11.0. 
Z·a'tall1a,doce trienios I(ds prop<lrcio-
nalidad 'dieg), con antigüedad de :1S 
de.' marzo <del corriente afieo y ·e¡fectos 
económ.i()os de&de !lde rubril (te igual 
año. . 
D. 'O. nÚJU. 17.1 
General Auditor Gene.ral ,del iBjér-
cito ID. José 'Barcina -Rodríguez, trece 
trienios {de. pmllor.cionalidad diez), ESCALA BASICA' DE SUB;, 
ronantigüedatl >de 26 de 'julio ileL .co- OFICIIALES 
r;rient~. afio. 
General Jnspector F·allllla.ééuti.cotlon 
A r t u 1'·0 lMill'!qUeira Toriibib, .catoroe 
t.rienios I(de pl'oporcionalidadd i e z), 
III Promoción 
Ascensos 
con fhntigüedad de 110 de julio. >de.l eo- 8.647 
rriente afio. .' 
, IDe ·aeuelldo con ·61 'aparta-
-Tenienf.e General, ca!bfhTIero mutila- do. !lo, .. Fases de formació.n.; de la 
do permanente, !D. Gabriel Yero Mo- Or.den circular de Ifectha 5 de. enero 
ner, . dieciséis trienio5(d>e. pl'oporcio-
nalidad. <diez), eon antigüeda.d .de 00 de 191i'6 '(D. Q. nÚilIl. 16), <de la. convG-
catoria extraol'dinaria. par a ingre~ 
df) jUi.io ·del corriente. año. . en la In Promoción de la Aeade-mia 
Tement~, GsneraI ihonorano, caba.- General Básica de tSullofictales, y por 
llero muthado pemn~ne.n~e, 'D. :Alf~.e- . haber tsrroinad<Y con apro.veoharoien-
do. M~teos. ,?aca~, <dlecl:>le~s trIemos to en las Acooe.mias de las Almas y / <~e., ploporclonalld~d ¡dlezA .co~. an- Querpos e lnstitut<ls ,Politécnicos mi-ti~edadde. ~ de Jullo ,del .corl'l.e-nte meros 11 'Y 2 (tel 'Ejército de Tierra, la. 
3.UO. . . . primera. ·:tase del s~ndo curso de fol" • 
. IGener.alde 'Dlvlsl~n, {)u,ba,llero rou- mación, son declarados aptos y as-
tl1ado< p~l'l~az:en~, c~. J o s é :r'ulla.na (lendidos a sargento e.ventual en pl'áa-
iPons, dIeclsélS tnemos (proporciona.- tinas ,del I.<\.rma,Cuerpo o e;.peciali. 
li-dad <11ez), con ·antif.,tfredadde 20 de dad a. los S!gui;ntes ca.bos ];)rimeros': julio ·del corriente a110. 
~enero.l de ,División,caballero mu-
tilado pol\lllanente, ID. (}erard!) IMay<l. 
ral.Massot, dieciséis trienios {de pro-
porCionalidad .(f.i~:r.), con antlf:,tfrooad 
de 00 ·de juUo 4el cOl'ri(l.ntf) ,a110. 
lMaxirid, l1l1 -de julio (te J.l.9'7S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ IHOIl.TWtJELA 
. ACADEMIIA GENERAL 
MILIITAR 
Curso selectivo 
AgregaCión 
\ IMart.ínez 'Plor., Eduardo. 
Becerra. Alba, Rafael. 
Ma1't!nezGarcía, Maria·no. 
lXieto [taJl)ane·da, ;r-osó. 
Mudoz González, Tendoro. 
Jul :Pérez, José. 
!Moreno SánlQhe-z José. 
lCanseco Martinez, josé. 
iLóp,ez ![ .. uján, IGaude.Ilclo. 
IMa:yordomo F;elipe, Atbn:to. 
IGal'cfa BOlívar, ¡P,edr·o. 
IPel'án .González, Antonio. 
iHernández :Santos, Allberto·. 
PÓl'ezmanco, Domingo. 
Vega ,del BLanco, .Agapito. 
¡Pagán Pastor, Antonio. 
IGuZIlllán Sáncillez, Manuel. 
¡Camp,os ,1.Ar¡,¡.z, Francisco. 
lGotl.roía. [iernánde-z, Manuel. 
Cuenca iPérez, Fl'an,ci&co. 
,Alma.zán P,é.rez, ;rosé. 
lCa~vo IM,arta, 'Fl'an<:iSICo. 
ISáez .t.\ib~d, Juan. 
,General de Brigada 'de IInf¡'e.nieros 
don ;r o s.ó IQUimp'OS Salcedo, cato,!'c& 
trieniolit ,(de ,pro:!}orciono.l1(tad di·9< z), 
con -a.ntlgüeda·d ,da SO de ;juUo ,del! '00-
:rrlente a110. 8.646 
T i 'La IOl'ld:en 6,00á/I1Li.()I7B 13& lIeó-
lQarm·ona ICarr:OO'a, Pe.dro. 
iQont1'el'as Puertas, José. 
lSilen González, José. 
IMurial !Franco, ;rosé. 
!Roa.L6ipez, ~oldesto. 
IIJÓlp,ez IGarcia·Casa.l'rubios, !Gregorio. 
IGonzáre.z IThu-ngel, Antonio. 
IFsl'H(mdor.llon1l1Í1, Pedro. 
IGeneral de UrlgMlude, ... ngen Gros tlitl'C'o, oormo ¡;,''''lJiEj' 
don ;1. TI .1 S JQuit'olgu. Álburoa, cuto ro\) 1" ' • 
tri·",ltios< (da 'IH·op·orclonll:ldn,d ,diez), , 
(lOll !l.l1tlgüedl1,d d'(; 3\) die julior .c!.e1 M· 
~·.l'lente. fl:fHl. 
Gefitilr!l.1 .¡le '13rl,gado. ,etc Ing&fiisroll 
-clon lUcl.tl'do IS'amnllllígo 'Bonilla, ell· IImrtl'l!(j,&or,es {l,l1:!'iliJ.l1r de- $ll'ot,c;aor 
t 0' r ce trienioS! (de ·proporciona.lldfl¡d (p¡5¡g.IUllli2, co111lmnn 1.11): 
dtoz), co,n MltigtltOOll;ü Id,e :so do julio 'Otro, ID. (Eduardo, 'SantnmOJ':!a IGar. 
!íle1 'co~'rj ente> n,tlIO. l!lón ,~~'5&.1), '11,(')1 ,G:t'UlPO tReglOl1.a.l .c1;& In-
IGeneral de Bl'l,galCla. Ide Ingenieros tendtenci,a IflfÚm. 8: su ,.:p,rl.mer a.p,e1l1. 
d,cn ·;ruUo Po'v,el'a. IMena, cato roo trie- do ,es lSantamarlro:a. 
nl0,s ,(d,epl'o,porclonal1datd Idi'(liZ,), 'con IM8.ldl'iId, ~de .Ijulio ,c1l~ ::Lm. 
/:lntigü~ad ;d'~ 30 d~ julto del oOl'ri,en. 
te ,atio. 
Gene'1'a1 lSubins[}Blctor, 'rn~en:l!e'ro de 
«;únstrucción,. ID. lMadáno iBarate<Clh 
El Teniente General 
Jefe Superlol:' de Personal, 
GóMEZ iHOI\TIGtJELA 
JicftlJónez IStlnclhez, .FéUx:. 
IOíl!llllUO IG6mez, IAntonio. 
IP1'udo, lRom~ro, !ltrl1:lIcisco. 
IGutl,ór:t1tlr. V¡l1'Clla., ,¡,osó. 
11Jía.z HOI(W]IO, l·'c1'na.ndo. 
Hl!llo cUn.stl(ln, MI1rinllo. 
It~¡¡1(1.,da IC(l~a,tl¡¡" A:gus~in. 
IGa1'0111 Ort1.I'l, Francisco. 
¡Cid Gar,ci,a, M1B'Uel. _ 
Illodríguez Viilla1'real, iB,atael. 
iMutio~ NOI6i1, !Martin. 
lLóp.e.z: de. 111. IManzan:ara IG á !tU e z, 
Luis. 
Tosca,no Gat,pn, JOIOO. 
!MuñoZi ¡()amer,ero·, Gon:2lallQ. 
D. O. núm. a'llL 
Díaz lDobla:do, Timoteo. 
'Longu¡¡ira Pardo, José. 
lDíaz Rodríguez, Manuel. 
:Reopiso IBombín, 'Luis. 
Roldán M.oria·na, 'Francisco. 
lGómez Salgado, Santiag"Ú. 
'Jmnénez Blas, Juli<l. 
lPérez Arellano, Francisc'o. 
,Miranda. 1~1'ateo, José. 
lSánWlez Hernández, ;Laureano. 
, Sánchez Rosales, t.~gustín. 
lLe.mos Campaña, José. 
iBe.llmunt Gumamón, :Manuel. 
utrera García, Jos¡3. 
Moreno R.amá:n, Ant.onio. 
t01ivar~s García; Javier. 
Oháivez Cl:e.mont, Istdro: 
Ll\ltamira ül'anuri, Pedro. 
'Fernández "'Gutiérrez, .AJ¡fredo. 
Molta Hernández, José. 
Vicellte ·Cane.la, 'AntoniO'. 
Suáre¡; Carrera, José. 
Perueiho Bataller, ¡Rafael. 
" Bravl:l !Gonzá.1ez, Félix. 
lSaa¡y:edra Al"Únoo, Juan. 
Dominguez Martin, Manuel. 
Fernández ~4.1'l"al'ado, Juan. 
Ci1l'mona Calmo na, Salvador. 
Nav.a.rro ;Fernández, ·Ca.yetano. 
!Rueda .Caba.l1ero, IManul?l. 
Sánchez ALonoo,Luis. 
Vl<leiro Cone-sa, A:lfre.do. 
LÓ¡Jez Del'ga.do, Enrique. 
Fernú·nd'f:z 'Cas-t!11o, J'osé. 
lGa:reía González, Agustín. 
Soriano 'Fuentes, Juan. 
llieredia Ma.rtinez, !Pe'dro. 
Sánc:hl?zGal'rido, Carlos. 
!Esp.e.Jo Fernández, 'Pedro. 
IGa,Ue.go Pie-dra Angel. 
. tCal"plnter,o lGigosos>, Bern.a.nd'O. 
lGómez lSáMh,e-z, Félix. 
ILópez Tenza, José F. 
Ramll::ez ·Maireles, lManuel. 
Benéitez Martín, 'Migue-l. 
iBermúdez Mala.gón Manuel. 
Aguila.r Sánohez., Félix. 
Silva Prletp, Aure.liano. 
¡a·e.ras lPaz, J'ulián. 
Higueras Nieto, :rosé. 
lRui2i {~l,'Ie.s.po, .Antonio. 
SOJer Atance, .Antonio. 
Callada de l'a Yeso., Manuo&l. 
il'iménez Al.ons-o, 'Plácido. 
lMartíne21 Rios, A1Eljandro. 
R'Üanero Guerra, Dionisia. 
iCasa'nova Vicente, Francisco. 
S,ánCihez N¡¡¡varro, !Ramón. 
¡Ortega Jurado, ,Bartolomé. 
. 0001"10 lROll1'e.ro, Pe,dro. 
Sá!l!c,he.z R<:tfl.¡mino, Manue1. 
I.Altuigo ,Camlpos, 'R-oge.lio. 
IOrrita di> La Vieja, ,Antonio. 
Ro'Jo lGuirndo, Angel. 
TOll:H1JfiS [\'úll1er, ILuIs. 
R.o,dl'ígul'Z M'Nldoz,n, .Euldll.lldo. 
H:obl1f:; ·nM ríg'IHlZ, Mlf.\1101. 
Gue.rrtt II,olb(¡n, Polli'o .. 
lD1nz .li-\¡lIWIll'Z, :1'\,el'll:l'fu. 
YUSlta 'Í\Cl;Tl:lfll' ° , J¡'(}l'ltlll1>do. 
Ro,dnl!gue7. \:Mul'tilll'z, .Al~onso. 
,D,omt'ugue.z M011iH10, JOSlé. 
,Sám1Jlez FU:A'I'mdez., Josó. 
Gure!a Varolt1, Hollarto. 
Galirna ICo,ntest1, Juan. 
To-v.ar Soria, JoS'é. 
Fe.rnández 'Gonzá:'ez, Jaime. 
lP,ena :Lo,renvo. Manuel. 
lGuillén Garcia, ¡'osé. 
" ., 
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Ga.lis~eo 'Lora; lEduardo. 
\G'arcía Pa,rrllldo iRome.ro, ,Manuel. 
CUuentes Juesas,Guilloe-rmo. . 
Becerra Vicente, Julio. 
González López, J(lOO. 
L<\.livarez lGuillén, ,Francisco. 
Rojo 'Diez, ~ianúel. ' 
BriceñoMartín, José. 
¡~ioreno iCormles, AntaniQ . 
• Cebrián Salgado, Antonio. 
Ruiz Vega, Antcmio. 
- !Rincón iLópez, Francisco. 
¡Góme-z Lóp.e-z, José. 
Rulbio ¡Rubio, José. 
P,areja ¡Gandiaga, ,Eduar,do. 
l-\lvar Abilleira, J'aime. 
Francés PuértolaSi, Javl~r. 
YilIafañeM.a.rtínez, ,José. 
" Igloesi,as Gómez, ,Fi'ancisco. 
Frutos Yuste, Manue-l -de. 
'Fernández Ruiz, ·Enriqu~. 
L\iartine,z ,Gareia, Nicolás. 
Reoolle.do AguHar, Andrés. 
¡Risueño 'Esteóbe-, \Paib:o. 
jimi1nez Perdigones, Ra¡fael. 
!Curiel Díaz, A,ngel. 
II.orente >Castillo, ¡Luis. 
IDíaz Fernández, 'Eusebio. 
IC3Jballero SánoClhez, Miguel. 
!Colina 'Mínb'1.1eZ, José. 
'Sll'nso Biblloni, Jorge. 
iMeira 1R¡¡.Y'oo, JoSÓ. 
QuIntana !Garaía, Jesús. 
Seoane .Barria1, ,M.tonso. 
AlIton'S(} Barco, Juan, 
iLópe21 ROdrtguez, tA1f.onso. 
!Gómez Martín, J.asé. 
Ro,dríguez IRos-a, José. 
lP'e-íía IEs'Pl.no&a de 10St lMonteros, IDe· 
metrlo. 
IPu-cihol lS.ortano, ·Isidro . 
lPérez !Pórez, ,C}audio. 
\Ferrer SánClhez, Vioonte. 
Martínez VUlar,.,:Francisco. 
Serl.'ano iRormer'Ü, RaIf·ael. 
Serrano Miartínez, luan. 
lO1iver Sáncnez, Vicente. 
lRiclhart Radiu, Fe,de·rico. 
/Martín Gómez:, Angel. 
lDiaz 'Cor'bés, J eSlÚs. 
lCa!1bone-l1 Arbón, Constantino. 
íBorrue-l Jimér:tez, 'José. 
iJ'iménez !Molina,Julián. 
IDurán !Rodríguez, ,Fermin. 
IDiéguez Alonso,Edu,ar,do. 
lP-él'l?Z Redo'ndo, :oieg'Ü. 
Villam:arfn Barredo, ,Gonzalo. 
IGarcia L&1>8Z, 'Pe,dro,. 
',Moreñ,a Vegas, Ju'an. 
Gutiérre,z; -Fc!lnánde.z, Enedino. 
ICnsta:íl.e,da Gareía, Franci'sco. 
ICone<Jo IDiaz.¡PaJ.acios" ,Enrique. 
J\¡bad H,s,rranz:, \l\1ariano. 
,E:X:P'ós,ito ,B's,rco, Jos-é. 
1G0nzález ,Col'ral!elo, IDie'!!'o. 
13!l!llestel'oSl ArelJls,no, ,Je¡¡.ús. 
IS'Mvu.dol' González, Miguel. 
IL6rH1Z 'fe'1')za, J'osé M. 
IA.cos1~a M!l.l't1n,ez, Juan. 
Ya),inns Só.Gz, ~e-l'nando,. 
[,,11'10 ,ContJ'tlras, 'Franclsco.) 
S'8!cl'ls,tán iRomero, '1:<'ran-c1&co. 
lH,oJ'guera Borrego, ¡P·e;.dro'. 
1F,e-l'nández 1D'el~,o, .Francisco. Flor~do ,Cáno'vas, Santiag'O. 
Vei,ga Pérez, ;Jorge. 
Pando ¡Castro, Luis. 
!Gonzá~ez Gaitá;n, Jo'sé. 
lDé~~a'c1o SáJncJhe'z., 'Ramón. 
(Ma.teos Teniente, Arturo. 
IDíaz Torrecilla, Angel. 
aNtwarro Pérez, tCarmelo. 
Curiel iD:i!ez, .Ant.oniD. 
VáZlquez ~I[,artínez, Fed€!rico. 
Sánehez fMiQ'heda.s, Javier. 
Felille Barquero, Danie-l. 
lB1H,s Prieto, Manuel. 
VIci-oso' Cabrero, :Casildo. 
Dionis Qúesada, Antonio. 
Soriano ,Carvajal, Juan. 
Tendero Pieazo, MigueL 
Piqueras Gómez"Fimilio. 
Parcaro COlla,do', .Fernand.a. 
lGonzále~ EstE:pa,iManueL 
Vega. !Rodríguez, .Arcadio ,de. la. 
~iartín lDíez, SaJJvador. 
tLópez !Rodríguez" Luis. o 
Mestre Gaya, Mawue::'. 
.lPiI1eiro Iglesias, Enrique. 
~4.rdao íSue.iras, .Manuel. 
GÓm.¡¡.z Mesas, Antonio. 
.Rodríguezlnfantes,Angel. 
:Be}3.l'ano Navarro, José. 
Ramirez Nlli'larro, 'Jmm. 
Hernández Martí·n, Miguel. 
Ll\tienz3. ,de ILucas, Pe.dro. 
lMartínez Sáncihez, Emilio. 
Sola ,Gutiérrez, José. 
¡Pozo T,amayo, Gerardo. 
Grau Garaia .Angel. 
IFl'ade 'Garata, ¡'Üsé. 
lGállvez Laoouga, Lore.n2lO. 
fM,ttl'tfnez I7.lqulerdo José. 
-Gonz(l1ez m!V'a.$, l.asé. 
Gil .Alonso, ISantiago. 
Cruz lPa.srcual,Francisco. 
Sawvedra iMoral.f:S, Franoc.isco. 
Culiál:lez Nelbot, José. 
!Ramos tGuirado, ,Andrés. 
iFraneús 'Martí'n, Jerónimo. 
Fe-r.nó.ndez Albad, I<'ranaiSICo. 
!Riv3.s ,Moraillo, RaI!'ae!. 
Corbalán ,Ba,denes, Tomás. 
lOtero Fle.r:nánde21, Manue.l. 
Zafra !Rubi.Q" Antonio. 
Tortosa López, 'Rafael. 
IHlÍrtado !A.Ubeza, José. 
ICó~e-ra ,Ló1>&z, ,AI-e-jandro. 
ZÚfiíga ;GonzáJ1ez, ¡'uan. 
ICailla:neJ,l 1Re¡y, Oonrado. 
tG,onzá1ez lCu&vas, !Rafael. 
lFándo íM!artLnez, !Mi,guel. 
León lMenguiano, Jua.n. 
!Pére.z Quintana, José. 
VaLencia 'MaLo, Pedro. 
[Martín Vinase1'!:or. Justo. 
iR.üodrigue'z lLu1s, \Agustín. 
Garcia !Uamas., Vicente . 
'Quiroga íA,lonso, Agustín. 
Garoía Garata" Garl'os. 
Torre'aJba iSá:ncm.ez, CarLos. 
Partal lGarcía, :rosé. 
Vie.vdes IFl',anco. !Pedro. 
\Pifiero !Rodríguez, ¡uan. 
)M,u,l'tineZl ,Ma.rtin, Julio. 
,G,onztUe.z OSSGt, '~pol0. 
Serrano Garc1a, Pedr,o. 
Mtwdoa. Ho!g, 1~emn1n. 
IMotmj.or ,d('l Vu,lIo(), Folipe. 
,1J11 !"(li.lllte 13t¡}¡mguor, Manuel. 
RQ>Y' IM'Ü'll, J·Ul.tn. 
C1@IXH,nte Quesada, Juan. 
Güe¡mes ISan Juan, Carlo,s,. 
IG6IJ:ne-z, Badmar, lParblo. 
COipitán Carrello, S,eibastián. 
CabelloCastHlo, Antonio. 
Pe.indo Ruiz, lo'aquín. 
Carmaclhó Guerrero, Jasé. 
4'70 
Rodríguez lReyn~l·do. ¡Miguel. 
Rueda Ca.hallero, Hipólito. 
Santamaria Arnaiz, José. 
Pasqruín \Vaguer, Manue-l. 
Ga1era Noguera. Juan. 
Torre ,y ·de la Torre, Pedro de la. 
Escáriz Iglesias, AlhlJortu. 
Morena :\1artos, José. 
iPzao Rocha, Vicente. 
Loon Mmloz, Donato. 
Burgos Carraüo; Rafael. -
]!'rutos Malina, Tomás. 
Cabezas Menado, José. 
VeJ.'aFel'nández, Manuel. 
Sánc.hez (Muíioz, 'Luis. 
Prieto .Gonden, Juan. 
Ramos '~:¡;al'Íu, iLuis. 
IlV[·arÍÍnez So'Cias, ~icolás. 
iPal'Ümino Cidonciha, Joaquín. 
Llombart Oria, Braulio" 
Jiméne.z 'Luis F., ,Fr·ancisco. 
[,orenzo 'Díaz,' Enrique. 
¡Alonso Colme.neror Fernando. 
Rodríguez. 'Lóp::z, Juan.' 
Soriano Romero, José. 
GUl'cía "!'rdona, ll\lanue!. 
iFemnín Jiménez, .Domingo. 
Cata:án All(~val0, ,Carmel0. 
Gal'cia Guin~López. Luis. 
IMoreno Jimúnez, JUan. 
\Diaz Pareja. josé. 
IPir1eil'O Pl'o..do, Angel. 
IAhwwez Amaya, UcirJ/fonso. 
ISállc!l¡>z Laguern, 'Carlos. 
tAlvar...Qon~:llez del Cllstmo. Rata!)1. 
l!:Hez Sudr!!?, Jorge. 
'P:ll'lmllo >dI! Laornz,Enl'ique. 
Be.rmúdez Fe.rnl1ndez, Rafael:. 
IIicl'llun-dezP(Jhi¡;z, Frallcisco. 
l(hlijal'l'O OliVlll'(l$, ,Pedro. 
l!.VIllt¡;OS M'ül'tl!n, José. 
Ton·as ,Moreno, AntonJo. 
IPúl'l'ag'o, 'Cámara, Antonio. 
:Hel'rel'O Arias, ·l1'imag., 
·Fue'nte i'erán, Hi:'al'io de J.a. 
Mni'tinez .J.)(lzn, Francisco. 
{~Ill'rl~u. Pam,paracuatro, J1l'un. 
1Ü!·tm10 D<imas, Fra.nciSlco. 
1F'e.rnúnde-z Agurli'a-lGarcia, Nicoll1s. 
il:5ul1tuma1'1a. Cal:>til1eira., Jua.n. 
¡Prieto :López, <Jouquin. 
Va:Jv(!rde L6J:}f!.z, Antonio. 
IM·al'tín 'II(ll'n{tnd,¡¡.z, Cándido. 
['artillo A:lNu.l'eZ, Jooo.· 
IGÓlmfrZ Sáncftlez, 'SaliVador. 
IGuI"cia fOa~vo, Jue"n. 
Ollin chilla Juo,lJ, Clemente. 
IGflS!Ctl.lQ JhrnC'nez', Carlos. 
ISán'Cllwz GutiéI'rez, José. 
. V11lalluflw1 l{'uttazzi Guillén, ¡argo. 
Caballería 
IH'MUÍl'OZ 'PC!l'ez Jo~,ó. 
. ¡·'t'!'nl1ndliZ Pt!tlt!l', ·EfI'Ótl, 
I~ÍLIl~)h()z 'f.tttI'Ut'flto, MIglUll. 
\"(mllltl.néz Moytl., iMull1Wl, 
II'I\)'OZ 111.UtZ, Gt
'
f'{u'do. 
Vt\IHlH- MIguel, J08(\. 
(,0'1)'0':0 I"I'1'rHtl1dl'Z, .108,6. 
[,új:mz. >M1Hi\;H~. 'l\ lt1!l'Ó U, 
IlgLas,IIH; l¡;l('R_l tUí, Fr'/'\ lHlls,co. 
UA,cín Oflm1jlO'Y, Gt'lst<l,bul. 
M~u'túlez. N',o'vlals, rY.nis. 
S(\flC1hez Ton-ñsn, José, 
¡).<'eol'l"ruro Vázquez, [¡uiG, 
Sonto _.<\IUcr, José, 
Bod1'ig'uez Jiménez, Benito. 
Santos IConceJ ero, IFranclSICo, 
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<Alyl1ón IOrtiz, Alonso. 
Váz¡quez. Pallás-, J.osé. 
C:Ement~ .Pastor, AntonÍ'o. 
!Lóp'~z Ortega, José. 
,Oabaliero :Oarcía, Antonio. 
!Liaño Núíie-z, Pe{¡ro. 
~1uROZ López, Julián. 
Sánahez A:Qrcón, -- Anton1O. 
:Burgue,t~ Lalanza, Jase. 
Ma:rt,ínezFructuoso, Francisco. 
Fernández ,Castr{), ¡Eduardo. 
SuárezPérez José. 
!Corral .. García, José. 
Huesca. Romá:n, Fran.cisflo. 
Tizón Romero, 'José. 
Ru~z Anqújar, -Carlos. 
iRodrigo Jiménez, T!>más. 
iPérez 'Hernández, Andrés. 
MurilIo Guallar, -Antoniu. 
Crespo Ya.lle-po, <Gabriel. 
[,ópez SaJlerices, <Gillberto. 
iHel'rero Fernández, 'Roberto. 
lLópez 'Mart-ínez, ~e4'talí. 
\Diez Góme.z, Jesús. 
. ICom'esLecea, Carlos .. 
'Baniandl'és eRada, Alfr>el'to. 
ílie.rl'3.11Z LltJl'ente, Mariano. 
IDie-~ ·Calleja, José. 
Sánelu'z .Miguel, ]'1"annel. 
lRodl'igm\'z BUe-llO. José. 
ILastre. ,de la Hubln, Francisco. 
N'ioo!ás Susal'te, Manue.l. " 
:F'e-l'flándoz Seeo, Josó. 
'rWn1a.me Domínguez, ·Luciano. 
Tendero Picaza, Andrés. 
Glltién'e·z 'M·orán, 'Daniel. 
íLlopis Calvo, Antonio. 
1R0dl'ígue,z ,CoJa, FranciS<co, 
lBal'l'ie-nt.os r.una, Luis. 
lSalicio 'Laso, Serafín. 
Nc:vado Mal'lce.fl1no, Fe.rnan.do. 
lPlata. Barril, José. 
lOe. Fez Grego1'1. ¡'osé. 
San Romú.n Sanzo, Francisco. 
iÁlonso MO!jaclas, Félix. 
IQiÓilUez ,5úncllez, Lorenzo. 
!A]¡ba. ¡Pulido, Aure.lio. 
Martinaz 'Gírl'cfa, 'Roberto. 
IMartlnez 'Mal'tíncz, -Miguel. 
'rorro Víllarico., Manuel de. la, 
Trujil10 IM,anzano, rGregorio, 
IFern(indez, Es,crlrbano, Luis. 
Sú,ncilla.z Garrido, Angel. 
¡CMmrrz Sud611, José. 
IMartinez Jl1ménez, Antonio. 
Miguel 'Lambea, ·Guillermo. 
.Se.viUa 'So1'e1', Josó. \ 
lJ3arr,o~,o Hel'vás, Jasó. 
lPN'eÍl'o, Berro{.lo.l-, Miguel. 
Callvo GUl'cIa, Jasó, 
_ FÚ'r.nán-dez ,sObrino, Josó. 
Mins M'tlotlal'l1Clo, IIgnaclo, 
Pl'llltO Al.val'fir., Jo¡;,¡\ 
lÜ~lJio d.(l trltt'o, {:lrnHlnt(\. 
li:~l)[H'jtt Olliu-o, Antonio. 
lloj;f WaHII, lOSel. 
Nlut{), ·(1onr.(tlef'z-, Juan. 
,c;¡l1'l'1ll0 ¡.;.,l,nrcill'f;2I, J osó. 
AS-¡H.t!l M!U'1~1n()z, Jos'é. 
'Gaudo Barba, F,ernllndo. 
,Fel'LHlndez :Ho'dl'íguez, Be,r·nal'do. 
Na.va!'l'lo Pascuall" .\fosé. 
Martín 10arr3.5.oo, Mauro. 
!F>er'e-iro Castro, A:ntonio. 
Garr'etas ;\.I.onso¡ Fé:i:x:. 
D. O. núm.l7i1. 
p'aveda Reyes, Bduar.do. 
LÓ'pez P-e-lia, Juan._ 
Ooho~aviaRodriguez, Javier. 
Hel'nán-dez Millán, Uhaldo. 
Fernández Ca.ballero, Anselmo. 
¡Pelia. Alonso, Emilio. 
San Antunio .)'luset, Francisco. 
,García Gareía, Viotor. 
lFernández Oastrillón, Jorge. 
'García Gómez, Franciso. 
García CarriJ1msa, c'\.:.fonso. 
Roldán Ro].g.án, Gregorio. 
Navarrete Pérez, José. 
Puertas Cordón, Jesús. 
'l\¡fartín-IPozuelo Mart.in, Julián. 
l~e:rt Peris, José. 
. Sállchez Hermosilla, Francisco •. 
PaNs JiméÍ1ez, Jes·11s. ' 
Ballestero Aparicio, FranciSICu. 
Olimos Sáez, José. 
.A\rjon¡¡. -Galisteo, Juan. 
Sillero Franco,Pedro. 
Molero Valero. Gl'e.gorio. 
Sánollez Segura, Pedro .. 
Va:ero Ifueda, F:rancisco. 
Vecino Al.varez, ,Osear. 
.Fel'l1ánq,ez 'Canet, Cados. , 
.Cara Sánehez, ·Cándido de-. 
Mos-teo A>Clmtegui, Miguel. 
Lucas Ramos, Jaim~. 
IRtlJIliS' de. ·MJgup.l, Jes'Ús. 
1G11ubert Gini"r, l~l'anci$co. 
l(ínrcía Arizn, Manuel. 
iI/}pez Do val, Luis. 
Te-na l.uocna, ,Ol'!!go1'10 de. 
Villll' Rivas, J·osi!. 
íPorras l:>orrus • .carlos. 
JQltva -Rt'<bollo, Antonio .. 
rOrtiz :Campos, Francisco, 
Gámez Bertas, 'Miguel. 
,Bonilla. Rodríguez, "Francisco. 
IÜrtiz Serrano, Jesús. 
Cordo~}tÍ$ Moro.nte. A'ngel. 
{Manzano Mota, A1:fonso. 
Ju.valo'Y' Abad, Francisco. 
Mejia So.ríano" Juan. 
:!)omínguez Espo,snndín, (:as-imiro. 
Garcia Rodríguez, 'Carlos ... 
IGareía IDU1'án, Antonio. 
lPaoo.i:i1as Pelia, Antonio., 
lMartín:ez.Pera:es~ Pedro. 
IGarrido ,$o1'1u'no, Gregori'Ü. 
IDíaz Peralta, lMiguel. 
:Es:p·eJo Naranjo, José. 
lRomero .. Ca¡1ones, ViGente.. 
íPárraga Pál'l'uga, AntOnio, 
Hel'moso Yuste, .Jacinto. 
II,óp·e~ 'Gol1zález, J'ua.n. 
rAJlbedale.jo Bel'nalbé, Angel • 
IGollMlez M¡¡;qut'do,j Se'bastián. 
Roldán QUijad'a, Jorg~, 
IMo,tías Mart1ne-2t, José. 
'J7altavll11 d(l la ;Puz, Miguel. 
V~M'a HsrMuNl'f!Z, 'Ga.l'los. 
u\.aílíltt dimrfHlZ, JÚHÓ • 
lSa-l\l!1i~t\to 111Hlt1er.'l Manu!;l. 
ICtU1mCll1fL GItI'I'(jtf'l'O, Angel. 
'Pm-m ~Ollm'Vl1, M!gl1t\l, 
S.'l'nmo HIl'jo, 'Lur.l.o. 
lGul'l'ldo T,:U'I¡¡" Luí/;. 
IH(!~fUIJ.,T10 P¡U'l'('1!O, R!cll.l',do. 
iSl1.erí:¡¡ IM'lutfno2i, Vl c¡,mte. 
Cohos LUII11:\(\, Jasó. 
'Mal't!n Balll'l'Jt.n¡,os, José, 
Soto Fue-ni;e's, Ser'(1fi.n. 
lRuiz AÍ'C!nu;s, José. 
¡Lozano, I-I'€rrera, Anto·nfo.-
IGarrCtia Bemítez, :Jos,é. 
lGar·c,i,a. IL:o-re-nte-, Josté. 
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Sillero' Franco, José. 
Villanue'Va Ballester, 'Isidro. 
Urbano Sánchez, José. 
iBerrocaJ Mateos, Joaquín. 
Donate Pérez, Ramón. 
CabeUo Gareía,' 'R.a,fael. 
. Monroy Vega, Vieente. 
Serrano Sol-er, ·José. 
Haro Pérez, Antonio ·de. 
Carrtllo Ma:agón, José. 
t<\:vila. ;Cuesta. ,Fra'neisco. 
\Cordón Cordón, .Manuel. 
• >\1onso 'García, Francisco. 
Martín Hernández, Agustín_ 
Rodriguez~f{)lina, Francisco. 
Cano Peláez, Gerardo. 
Uñeda POItugués Garrido, Emili<l. 
Villodre ,Madueño, Pedro. 
~oreno Gonzá1ei, Anastasio. 
Marcos Ca1"mona, ManueL . 
Jiménez Al<lnso, Felipe .• 
Padilla López.oGnerTero, RÜ'Derto. 
Fuente¡;¡, :Y1artín .. Arreoyo, 'Manuel. 
Ballesteros Cabezas, Florencia. 
Luca.s Fernández, ~{¡séde. 
Garcío. MO:ina, José. 
Rodl'ignez Gra11a, José. 
,MarUll Vrana, Miguel. 
SancMsGareia.. Sll.utiago. 
lPi!9UIbarro IMartinez, Gonza].o. 
Ostos .Agllilal', Angel. 
To-rres Vñzquez, Antonio. 
Prieto Castl .. do, J·nvier. 
'MUfloz .Mora, José. 
Rodr{gue.z Atldújar, Jooo. 
Garrido meo, H:arael. 
Gracia AguDar, 'Miguel. 
OjadO Moreno, ;¡·osé. 
Rodríguez de Zál'o.tp, Francisco. 
iRe-guera Miguez, losé. 
!}}om1nguez Vivr"s, Víctor. 
lPil.11ats Roc, Olagario. 
R.o,dríguez :Molina, Antonio. 
!Paredes Lozano, Miguel. 
V~lVas Sampérlz, Manue-l. 
L6lpez >Garcia, Fl'anci¡;.co. 
IEstévez Pas.trana, Miguel. 
Casillas 'Moreno, 'Ceiferino. 
Sal1dina Rodríguez, Francisco. 
Ramos Civi'co, l'alb10. 
1G0nzá.lez Se'v1l1a.,Miguel. 
Retjano Mmioz, Daniel. 
Ji:ménez Valara, 'Cristóbal. 
[,&pez. Estebarl, José: 
Farrer Go.lIVín, :rosé. 
.. Bocm10s- Quijano, Antonio. 
1G0m:ále-z Taltl'Vero, ,Ramiro. 
Pina Moncarla, 'Luis. 
Velas'co Soto, Juan. 
IMUlloz Lucerón, Josó. 
Martine-z l'lrn6nez, :'000. 
(l-.á.Iniz. Jim(maz, Ba,faeI. 
lMurioz MuMol1udo·, Fra.'neis-co. 
Pii1!3i:J:Io lMont(lr-o, J OliÓ. 
:rUcro ¡(,onzález, Jml.ll. 
llul~ M01'f\;t.(j·Q,p;n, J OS{¡. 
.. ,f.lnntmlu·t1 tlll,,8,(~1l6, dtltl.ll. 
IOl.'ollnna I~j(lnl(~l'do, M!g11G1. 
IM-(1ul'ún Ahllll'Cn, Gumt,rmo. 
Fl¡-fU(lt'O()' Vl'l'¡'¡lLl"a, MalllH'l. 
l~flovn(mdQz H,(N.1l'1¡.rll(lZ, J·ul1n. 
:Pitera1 Vi du:, Junn. 
,Ml1rtine-¡lj Er>t,ú'VlJZ, Anto'uio. 
¡Ebro ,FernÓ.n.rlaz, FOl'uand.o. 
Gal'celá 'Dial., Pedro. 
lSánchez Garata, Josó. 
Guia Martin, José. , 
'Cooez.os. Múi,quez, Higinio, 
. Orde,;rr ¡])onoso, Pe-dr{¡de< la. 
iRe'Y Sáez, Luis. 
lCa,mpos Gamis, Aunano. 
Mariana Rlos, Francisco. 
¡Carreira, Ramos, Jos~. 
Villa Rivas, Antonio. 
iPastor Martinez, Pablo. 
iF-srreras Acedo, E!Uilio. 
JLópez Lara, Anton;io. 
R€lbollo Re-bollo, J-Osé.' 
:t>aClheco Isla, Francisco. 
¡Peralta Ló'pez, Angel. 
~>\lbmo Rodríguez, Angel . 
Plaza ·Sanz, Jesús. 
Otal Tolos~na, Francisco. 
Ayala Gi1al"dón, cloianr¡.el. 
lRodoM-o Rodríguez, Antoni<l .. 
Santos' :ijieto, Jacinto J. o 
-'Rüdríguez, 'Pazos, José. 
Carlballo Portela, José: 
"~1artin San José, o Carlos. 
Velarde Ecija, Angel. 
¡Campo González, Salvador. 
!Pérez Luzón, Jesús. 
Gutiérrez AlIVaro, Jua:q .. 
lLamas Oroz, -Manuel. 
VáZquez Lista, Manuel. 
[)iégue:z otero, Segundo. 
Murloz (larcía, Jes-us. 
~ul'rjá¡:¡¡ Griroaldi, Juan. 
·Mateos Sánohez, Juan. 
l(l'l1aMa Mal'tínez, Isidro. 
!Martín Al-onso, Isatas. 
t.ÓPIl21 'Escl'ilbano, Antonio. 
San.tos ,Go·t'izó.:ez, Manuel. 
Martinez >Cano, Jesús. 
MOl'ale-s Agullar, IEdu8.l'do. 
lROOl.el'o Vilas, Josó. 
Grima Palomar, José. 
iSánche-z Lajo, :ruano 
¡Palacio Hernúndez, .José del. 
Juanos HOl'tígi1ela, ·Andr.és·. 
Alanis 'Lóp'ez, 3"0&6. 
iMartfllez Fructuoso, JOqé. 
(larcia Sáncllez, As-ensl0. 
. Al'Vare:lJ ·Romero, Antonio. 
Viizquez ¡Sallvador, :rosé. 
(larda' Ba;l1esteros, Jaime. 
>Garbín iR uiz, ,Fra-n e,lsco. 
IPérez Ojeda, Juan. 
peláez Sál1e,11ez, Juan. 
.Lon'brlhi Al,va,rez, \Luis. 
lI?érez SánClhez, Jorge, 
Gonzalo Olazáibal, Juan. 
Za.:pata Figueil'as, Luis. 
rA:arzo. ;Campos, ICarIos. 
Ingenieros' 
IDe-l:gado 'H,e-rnández:, Juan, 
'¡'-erriza. Nieto, Juan. 
IBoj as lDuarte, ¡{¡sé. 
¡Moral D~lr-a., ,santiago ,del. 
Arribns Arribas, Je-sús. 
iBe1s,ut Rocha, Francls'oo. 
ICUIID,plli·do Valverde, ,Juan. 
A1Cf1.raz ;Sándhe-z, PSld1'.o • 
IOl'tiz 'PÓl'e-Z, Juan. 
G1l01'l'Cil!'0 A~v;arez" ICamelo. 
're,je,dol' PO'Vedo., ExuPI>X'f!.Mio. 
Doc-J,¡,¡udo Jimóne-z, J,o¡¡;é. 
lMot1telongq 'Rivero, Hermenegil1do •. 
1Al'i:1lcuren !pastor, Molifo. 
Gutié·rr6<2i Serv:1-U-e., " Nieolló.s. 
¡Mora VM~ez, ;[o'&ó. 
iMarttIl.e-z1\~os iSaIvador. 
Yáfíez;' Orte.ga, Antonio. 
YuSlta· Herguerasl, F,e-rnando. 
.iNSN-3.S> Gareia, ;t,uan." 
Vil1anueva Villena, Fermmdo. 
iPrietoGómez, José E. -
Jiméñez Castro, ¡<lsé. 
Vadiílo RO!p.ero, .José. " 
Bueno Fernández, José 
Vá.zlquez -Hida:go,. Manuel. 
lRío Franco, Ramón. : 
Torre Galán, Basilio. 
Sá.nClhez lDomínguez, Francisco.-
L\i-oreno Talaverón, José. 
Q.'Ia1don&do de la Rubia, Vicente. 
i.~'P¡n·icio !Lópe-z, AntOnio. 
Aparicio >García, Angel. 
J\UrandoMarcDs, RllifaeL 
Manzanera Fernández, FranciSlCO. 
Fartl'án Soto, Francisco. : 
\Cortés Varela, Antonio. 
García wpez, Emilio. 
García ·Hernández, Antonio. 
Valilmena Ruiz, Julm. 
r.vlaroto ¡Bar~hino, Justo. 
iGare,ía .Larios, Jnan. 
iFernándezHe.rnánde-z., J'Osé. 
Calle Martín, Jesús. _ 
Fernández -Ballón, Juan. 
Anés' 'More-no, Juan. 
\AJ¡val'ez de, Rozas,Eduar.do. 
'CaLderer ICazor!·a, Hilario. 
!Lópe-z Ortega, Antonio. 
rPella::'ver iPuehe, EugE'nio. 
lGal'cia. Ma.l-tín, Salvador. 
IRosa.Q.orZlquiel'do, Joaquín. 
IDíaz Viooaíno, José. 
'Martín -Lópe-z., /Manuel. 
,Martín Be:lI!do, Amnando. 
. Clemente Ramos, Agustín, 
Mo.rtínez Mal'tínez, -Carl-os. 
iBe-jarano Bejarano. 'Tomás. 
Martinez ClhiMtlilla, Jesús. 
!Lara Rodl'iguez, Juan. 
!Prego Mateo, Joaquín. 
Gil -Casado, M1-guel. 
IBenón 'Parra, "V~cente. 
!Escalero Valero, Ramón • 
Alegro .contreras, Juan. 
Bal'Sas 'Martinez, José IManuel. 
!Sonilbas Sope-na, Vicente. 
lLeón Rj-co, /RataeL 
¡Garefa ¡J)omiguez, -D-tego. 
iNadal lGarClia, Bartolomé. 
Soriano ILÓ'pez, Antonio. 
lSánooez 'Hernán~é-z •. Ede::miro. 
lGóa:nez IMartín, .José. 
. Martos ,Jü:rÍ!énez, Fernando. 
IGal!ván Salguero, Jes.ú5I. 
, [Gara1a Cuesta. Is.f.doro . 
!Polo() Galin,do, 'í.;uciano. 
Sánclb.e-z 'Sánc.b.ez., 'Gonza,l<l, 
Vadillo Romero, Joa¡quin. 
Cortés Moles, -David. 
rAllfaba Garcia, Vi.cente. 
IFe-rnández Vi-dal, Higinio. 
íHemnoso Hermoso, Juan. 
iEs.crubias. Rueda, Joruquín: 
Huerta ROodrigue2l,' ,Antonio. 
Mur Gal'cia, .Josó. 
Gut1ól'l'Gz- C'u:brul, íPc'dl'O. 
¡Go.rclo, Grm16s,. -Gl!\btH'to, 
1Murtin !Ma.rin, !Eduardo. 
(;¡j¡lHHIU, !J\Jgü(!l'{l, JélrÚS. 
!).Il-Of't:UO '!ul¡Wel'(m, l,'t'un-cls<:o. 
SI\no~l(l.Z ,Solbrlao, Jtllln. 
a"artldo 'M'f,ít'tí'll l.Ruimundo. 
/M'fl,rlin 'l\Uguel, Julio. 
Gajate" "l'atllla, Vicente. 
lPasarín Váz1ljuez, JORé. 
Medlna iRevilla., Manuel:. 
IGal'{l1a Elálaz,ar, Hamon. 
rPérez; lA::!ons,o, José . 
'Ru.bio ,Fernándf'z, :rosé. 
~Iartin IG{ucíl1, ,Luis. 
lColle.jo ,Fernandez, :rosé. 
P.érez González, Valentino 
RUbio, !Diez, :rosé. 
Ogalla R{l¡ya, AI).tonio. 
Pérez Tenorio, José. 
il\:fartin Padilla, Aure:J.io. 
Fraile :\Iart,ín, ,Amador. 
Huerta Luna, ~<\lfredo, de la. 
Jibarra Torrecillas, losé. . 
'García ¡Con esa, Miguel. 
~edondo Rodríguez, Santos. 
Mruyáns Sánooez, iMar~ano. 
Alcal'aZi Valldelvira, Francisco. 
Ramón ¡Carrasco, Agustín. 
Esquinas .Femández, .Julio. 
lCastillD 'MáI'quez, A,ntonio. 
Repiso VéCillD, lPedro .. 
Castaño Albad, Mannel. 
S8IIMn Pérez, 'Casimiro. 
Paniligua Paniagua, Luis. 
Casanova Flore'$, Manuel. 
GaTeía íRuiz, FeUpe. 
Vicente ROdriguez, José. 
Gaí'íada Miza, Fe:ipe, 
Regodón Regodón Fernan,do. 
iBarrientos Duque, losé L. 
• J\.learaz Sán>CIhez, José, 
ILÓ'pez ·Oonzález, :resl1s. 
GonzlÍlez '1I405'C;[uera, ¡.osé. 
¡aria Tobajas, :rosé Gabriel. 
Manrique' Gutiérrze, Andrés. 
Medina Al'Varez, luan. 
Ramos López, Fernando. 
. Rubio Claver, Felipe. 
" F.ernández Batalla, Marcos>. 
Cruz Masa, Juan. 
Snffi'nn~ego Ja{l.a, :ral!me. 
Sal1010 taso, José. 
Vida Malina, José María, 
San Román Sandoval, José. 
Orozco Candocia., Francisoo. 
Rodríguez Martín, Antonio. 
Socias' Viciana, ESlteban. ' 
Barquín Borgr;,s, Malta. 
lCamargo Pl.aza, .Luis. 
Román Mcmtero, P-edro. 
:noCIón Payán, ,L\¡do1f.o. 
lEs.pinosa Rodrígue~, José E, 
Expósito ,FernándeZl, JoM. 
Navarro Dalderón, ;rosé. 
Valverd& ,Castilla, R1a.faeil, 
Calderón Calderón, Antonio. 
[).el Castillo ,sánoe2!, Vic-torio. 
Vela Garcíá, Franoislco. 
"\coSlta 'Gutiérre'Zl, Fernando. 
Padilla ¡Gris, Fran.oisco. 
Delgado Muí'ío'z, Juan. 
Pueyo Vicr;,nte., José. 
iM'artín Barrosa,Carl-os. 
Herr&l'!s, Vá:zqueZi, Fernando. 
Marttn Cooo.lea, ¡uan. 
Gara1a Cas,tilla, Eduardo. 
Gre.2lpO . Romero, Angel. 
Blll.!1CO ,Calvo, J·e&ús. 
Moreno Mo<lrtJgo, Francisco. 
J),ondarzl\ ¡¡:s'pinos'l\, Migu.el. 
Orte.ga Martínez, Diego. 
iRomán 'Martín, JuBo. 
CeláY'1l Moreno, José. 
IAlarcón J;lo>dooque, AlltonslQ, 
V1cent ;arEIIV'a., V1clmte. . 
Colás Rodríguez, JOSlé. 
Guillén LlOO1part, Juan. 
Aceituna Go'nzález, Ga,brieil. 
iDomínguez' Sáncíh,eQ;" Francisco, 
IAller Vá2:quez, Jmun. 
Galarza Toledo, Miguel. 
29 de juJ:io de 1978 
Polán lFriarte-, Juan. 
I.I\ssnsl0 lDiaz. Francisco. 
Manso ,Gl~illén, Luis. 
Intendencia 
Sierra lM:adrona, M-arcelino. 
Chiva Cle-mente, Santiago. 
Fragua LÓ'pez, Juan. . 
Navarro NaNarro,' Antonio. 
Martin Mufioz, Esteban. < 
love Rivas, José. 
, F.ernández. Valades, Manuel. 
Gutiérrez Rojas, Rafael. 
Segurá Maestre, ,I\.nttonio .. 
,ortega Ruip, José. 
Malo Méndez, Francisco. 
Campos Serrano, Joaquín. 
!Rueda Ledesma, Francisilo. 
Vallade López, Santiago. 
Blan-co ·Gal>derón, Santiago. 
Cuadrado Vicente, José. 
Sanidad Mili.tar 
Lázaro IAlbaladejo, Juan. 
Sandaoo.· Ledesma, Francisco. 
I'ernández Orte-ga, José. 
C&rezuela 'Dfaz, Francisco • 
Alfaro Tiravlt, Rafael. 
García Holgado, Tomas. 
Ferreira Pél'n, FrancIsoo. 
Angula Rey. Antonio. 
Rublo Padilla'. Joaquín. 
'Camino Me<Una, :rosé. 
Ruiz Ce.a. Alejandro • 
Fe·rnández.Serl'ano Lázar04Carrasco, 
Angel. 
Martinez. Rodrígue'Zl, :rosé. 
MOreno Moreno, Javier. 
Oarrasco HeI'l'uzo, Manuel. 
EchelVerríaSl Oliver, Pedro. 
He.raso Calvo, lews de. 
M'al'tinez lUsuef1o" S-alva:do·r. 
Corcuera' Príncip.e, Fermfn. 
ROdríguez Orive, Franclooo. 
Garcia MOlina, JlLan. 
p,armacia. MiUtar 
Castro Freil'ta, Gabino. 
'J1'etertnart~ Militar 
Hernánd'S<!ll iSánooe-:2'J, :ruan 
INSTll!Ul!O POLITlllCNlCO NUM. 1 DEL 
EJ'lllRCIl!O DE l!XERRA 
RAMA: AtTTOMOCION 
ElJpeclnlldad: Mecánicos de he1iC6pteros 
Fel'nánd:e,ZI a,arora, laNi·el'. 
Fernández, ,Qar,c:t,(J¡, J~SIÚS. 
Saiz' 1'1(;r1'l1lz, licUadora. 
Q,avl1án Laguna, ,SantíaSlO, 
MeJillA, Mot'(lno, CnrIos, 
Chapi,nnlLóPG0, ¡e¡¡'ÚEl. 
Hert'an?l ,Ar6lVnlo, Frlll.'101s'oo. 
Ah1j'ado ICoronado, Al:!redlil. 
Garoía Espin-osa. ,J'ullán. 
Pére~ Ferriz, Jo~é .. 
Pél'e·z Sánch~ :r,osé. 
Rodr:!gue,2; S.an Román. Ma.nuel. 
Zar! Humanes, Francisco. 
San Juan SantoS', Antonio. 
Durán ¡Garc:f¡a·, ~brabam. 
Ruiz Tala¡vera, :José. 
D. O. nllm.. l'il1 
ife.rónimo Couto, Ja,Yier. 
Romero Martínez, Jase. 
Rodrigue21 Gare!a, Dantel. 
Garcfa~roba, Arenano, .. \ngel. 
Especialidad: Mecánicos electricistas 
Armendáriz Herrer{), Faustbt~. 
Ordófie-z Paneqne, José. 
. .Córdqba Martín, Joaqnín. . 
Sánchez .Salcedo, Julio. 
4lonso Martín, Juan. 
AJovarez Mufioz, ·AurelianQ. 
AlcaldeCeswros., Julio. 
Izquierdo García, Jesús. 
Bravo' Pére2l, {xonzalo. 
Higueras Sánchez, .JJavid. 
migo Blanco, Francisco. 
Nieto Guerra~ JDaquín. 
M1fí'íoz Gonzál%, José. 
Lucas Nfeto, José. 
• Grijalba del C3!mllo,)tlan. 
Martinez Marin, Agustín. 
Gonzalo Mooo, Javier~ 
Martín Ig1esias, Al!fonso. 
Guillen Santos, FraneiscliI. 
Hervás Balbuena, Martín, 
GarClÍf1 Mor.eno, lesús. 
RAMA: MECANICA 
EspecIalidad: Mecállleos de máquinas 'fI 
equipos • 
Mediero. BermÚidez, Pedre. 
Nieto ,Fargallo, José. 
EspecIalidad: Mecánicos de máquinas-
herramientas 
Rodríguez SOO1·brero, Julián. 
Salvador Rodríguez, Franoisoo. 
Pérez Hsrnández, Antonio. 
Diez IMf1e2l, Alberto. 
Rejas Pefia, Gabriel. 
Colo Arroyo, Franoisoo. 
Garota ,Canó, Higinio. 
Villa10bos. Man.zano, lAntonie. 
Fernán<1e,z 'Ciha.v~SI, Salvador. 
Leo,narta 'Oantín, AJ.berto. 
Vid'al Bello, Benito, 
Izquierdo Barbero, Anic6ltQ. 
G,aroia de, la Serrana Hernández. 
José. 
Lóp,ez Este.ban, Miguel. 
López Vooanegra, José· 
Garc:(a Moolán, José. 
Cepero Lorente, ;ruano 
Garcia Regorig.o, Jelms. 
Egpeclallda.d: Mecánicos de t\:l.'mU 
Gaue! NS:"l'l.rl'o, ¡alma.. 
Rodrigue2l IJóp,(1;z, José. 
SIíMhe'z: Bllt?Jquez, M,o,nuel. 
Pérez Arroyo, ¡UMí. 
IMí1ez¡ I,btít1¡¡.z, P,edro. 
Pefia. Flores·, J'os,~. 
Mal't~n ensas,eon., Oeunfo. 
V:allejo Nle:to, .Jot11qllín. 
Santamar1a Póre¡¡;, José. 
Romero ,Se.bastián, Pedro. 
Alcaide. t.amor, Carlos. 
ICauClboFél1x, Antonio. 
Muriano SUárez, IManusl •.. 
Oisbe·rt Des,c,als" :José. 
Brayo tOarr,effie·ro, Manuel. , 
Rodrig,ul121 Abrantes, T\omás •. 
\ 
D. tO. n'Úm. ;t'¡\1 
Trivill0 Tam3!Y'o, Eugenio. 
Jaramillo Sánohez, Francisco. 
Eroles Peremal'ti, ,Antonio .. 
. Hernando ·D~lga40, Fra.nciooo. 
Carrión Castillo, Ase-nsio. 
Garnacha "Galisteo.· Ferroín. 
Pérez Villar, Bonifacio. 
Benito Gómt>l/;, Tomás. 
Rodriguez Sánohei <TI)¡ Rojas, 
Garritlo Garc:a, Jes'ÚS. 
Iglesias G¡¡.reia, Julián. 
A.,ouyo García, José. 
Díaz Alamillos~3ua.n. 
I 
~ de ju:tio de :.1.978 
Pujante M:ntíneZi, Antonio. 
Le;yva Palma, Carlos .. 
. RAMA: INFORMATICA 
Especialidad: Operador 
1- Guerrero CarrIllo, Francisco. 
José. Rodrigo Lafuente-, Ramón. 
, 1 Galán Barbeito, iManUEü;-
¡ Ma;rco Gira!, Joaquín. 
. .. ¡ ,Navarro Calero; Dani-el, 
Calvo Navarro, Octa,'io. 
Mar11'GaJ VH1al'añe, Manuel. ¡ 
INSTITUTO POLITECNIQO NUM. 2 D:EL 
EJERCITO DE TIERRA 
Gil'Tocados, Felipe. , 
San{le Vá2Jqnez, Manuel. 
Garrido Pablo. Angel. 
RAMA: ELECTRICIDAD 
Especialidad: Eleetticista II1ontador lns-
tala~or ' 
Gal'cía Martínf'z, V;Cf'nte, 
Membriv('s Uroz, Eusebio. 
Mayáns Est~.e, Enrique .. ' 
JI" •· .. H.' ""'~"ándt>z. Rubén. 
Rico Calvo, losé. . 
Merino RUiz, Luis. 
Fernñn.(!pz Ro~o. Santiago. 
:Tuarez Mm10z., luan. . 
RAMA: EI.ir:(''TRONICA 
Especialidad: . Mccflnlco de sistemas de 
tel{'Comtinlcn'clón 
. ¡ 
,'enza González, \VeEcesifao. 
P¡p·'in QUjl, Tos0.-
Estra;'!l (.ll'ona,· Miguel._ 
Moreno CT'lreía, Fernando. 
Gonzá.lez 6ámez, Francisco. 
Ff?rn~:Hjez <\¡:uilar, Antonio. 
Trujmo 'Mam,a'nr, Miguei. 
RAMA: INTENDENCIA 
Especialidad: ContabÜida9. 
Fpl'nández :rim6npz, Alfonso .. 
Brmtisf·Q Pére-z, Rarael. 
Cdmara l\1'arin, Jasó. 
Morl"no Marcos, ~ps'Ús. 
AlonsoA~onso; :ruan 
Lozano nllrán, JÚlián. 
(tl'llPSO RQrrpgupro, José. 
Blanco Martín, V,¡¡,le-ntín. 
Sánchez Corraliza, Pl'-dl'o. 
Gutiérrez Vega, Enrique. 
C6rdoba Garc!a, Angel. 
Herrero iCond.e, AJifonso. 
Valencia Barrio, tosé. 
García Sánohez, An4rés. 
Raba4án Llol'ente, Aquilino. 
Marin Sánchez, Eduar40. 
Guerrero del Moral, Manuel. 
Behítez Sánehez, Francisco. 
C01ás Sánehez, Anlonio. 
lVIartínez Rubio, -Antonio. 
Julia Qa1:bán, Juan. 
. Gaobarr6n Dofia, Jesds. 
. Madrid. 00 4.e julio de ú.978. 
47& 
Jl:l Tenient~, G€¡;¡:eraJ. 
.Tefe Superior de Personal. 
Gól1FZ HORTIGfiELA . 
INSTRUCCION MILliTAR 
PARA LA' FORMACIONDE. 
OFICIALES 'Y SUBOFICIA= 
LES DI; COMPLEMENTO 
Ascensos. 
8.648 
.ne ncuerdo con lo dis:pues. 
. to en .el Decr·pto 3Q.\SJ7.1 y Orden pa. 
m su drsarrollo al 11.2 de 'f'l'brero dI:' •. 
llJ1)'-;J (D. O. nt\m .. 37), Y ·por habet' 
1,f'rrninaclo (lon aprovf1ohamlento ,las 
pl'(tatlcas regla,mp.-nf'.arias, SIJ prQ.. 
rnurvrTI al -emplfrode sargento •. de. 
cOll1.plemento cO'n carácter efectivo 3-
García Rayo, Manuel. 
Mttl'f·~n Dlanco, Honorato. 
I-J!'rrl'rn Fa'~ o. Jl'!!'('. 
Mornlp¡:; Mollna, Jonq:uín. 
L07.ann Arandn. Luis. 
BlauclO Lónn.z. Anl!l'l. 
Sñ.nch,,7. GU"rr!'ro. Miau!'l. 
¡los e-ventuales dI) dicl1a Escada, pro. RAMA: ELECTRONICA' ¡}?J(lf'ntps d.:& la I.M:I<:.C y pel'tme. {;:''''lltf!S a varias Armas, Qu-er.pos y 
mspecial1dad: Elelltr6n1co de armamento ·l).istl'itos qUE' a. continuaci6.n se rela-
. Min¡:roranc" Murillo, José. 
Martln Rn-hl°s .. Juan. 
Cond¡>~ dí' In I¡.rlrsia, Francisco. 
:riméne-z R"rl'u?tl', JosP. 
'ValveN]¡> Fprnándp-z, José. 
S'olár Bnqnp-iro. PNlro, 
Alvare'z A1varez, Santiago. 
Cordaro Ma,cí.as, José. 
Bpti'ta Grandez, Francisco. 
Cerda CobMn, Javier 4e. 
Pulido Mufloz, Martín. 
Gonzáll'z García, Hermlnio, 
Ortín Cárceles, :rosó. 
López Orte¡m, José. 
Pórez Gonzftle-z. Ange.1. 
VaJ4ivies-o Vítores, Sindulfo. 
RAMA: ALMACENES Y PARQUES 
EspecIalidad: Almacenes y Parques 
Luis Mprlno, Jesús. 
:fuan('!l Ri'rrero, José. 
Mayordomo dfl ~n Fuente, Je&ús. 
Arroyo Rtl"'dn. mano 
Tnp1n Vul1e-l0. Cnrlos. 
Mun'lolo P('l'I'I':, Ft'ítf!c1sClO. 
Gl'anndo Ol·tiz, Hum. 
Co.rbonQll Ho·drlgu[}z, :Tosó. 
ttAMA: DEL1NElACION 
ESP~cla1!dad: Delineante industrial. I 
Marc!eIP¡>rez, J,esl1s. 
Moteno González, Angel. 
¡ 
y material ' cionan, -escalMonán,f[ose en, diol1as 
Martfnez Moreno. Pedro. 
Gomis Brindes, Vioent.e-
Garc:·a Alonso, Antonio. 
Vidó> dI" O·los. Julio .. 
NlÍtlE'z Rodrigtlez, Manuel. 
Garcia Martíne-z, Santiago. 
A<lamuz Tru;i1lo, José. 
Oliver 'Gronals, Gabriel. 
M.atf>o Lan¡:rarita, Antonl0. 
Vleltez Fernánde,z, Arglmiro. 
Ro·drí¡ruez Aba4, Federico. 
Chamorro Pino, Miguel. -
Rohles Orajas. Gumersíndo. 
Gallego MonteEo,. Sebastián. 
R.AMÁ.: VETERINARIA Y CRrA 
CABALLAR 
Armas y ·Cnerpos 'COIl la antigüedad 
y número de ·prom-oci6-n qu.a a ·cad'!!. 
uÍl'[1, se' le asigna. 
ARMA DE INF ANT.ERIA 
Con antifluedad del de enero.{le 1974. 
·3(}~.-Fer!flán4ez M-cmteUs. F.ernán-· 
4ez, JUJián, ·en e,l !Regimiento 4e I.U-
íanterf:a: A:corazada Alcazar da Tole· 
. do núm. S1. Santia,go {le ¡Composte. 
la. . ' 
353.-Férnández Lóp,e.z, :rosó, e:n .el 
Centro ,de Instruc'c16n ·!ie . Re.clutas 
n,úm. 1'3·, Figueir1do. :Santiago de-
Compostela .. 
. . 
Elspec!alid2-;d: Auxiliares de V~terln'aria Con antigiledad {le :L de enero ,ae 1975 
Palomo Tor1:'8ido. Jos-é. 
ROSCO 'Jiméne-z, Valentino 
¡.'IsMsmar·iu Mart!n, José. 
He-rnánodez Cruza, :reS>t~s. 
E!I'pe-jo GaraCedo, Gar]¡os. 
Var¡:ras Uhpda, Tomás. 
Ramos Mu~]¡a, José.. .. 
Silva González, Francisco. 
R~t'mIMez Carrera, Franciooo. 
F'~rez Santiago, C&fer!no. 
González Martin, Juan; 
Royes . López" Rafael. 
Bpnayas Cas-t,afios, 'Antonio. 
Gracia ~aÍl1lbaa, Fr'lancis,co. 
4Z7,-P,e,retra. G,ar.(}Í.a; 'En'Í.1:lio, Re~i­
m~ento de Inta.nteria. Motoroz-o,}),le 
Pavla mimo 19. SeviUa. 
. !5&l.-Pérez Go:nzález, l.uls, ~en &1 
Centro ele Instrucción ·de RE'clutas 
núm. 13 Figuetrtdo. Santiago dE> 
CompOstela. . 
m.-IUveira Es,canc.!a.no, Angel, 
en el Regimiento d's I·IJ,~anterfa 'ra. 
l'uel -núm. 46. Santiago d~ Compos-
tela. 
1009.-'Pél'ez Grafl.a, :rosé, e-n ·el R-a. 
gimie-nto 4e Infanter:l:a Zamora' ·mí· 
we-ro .8. Santiago d&' Compo·stela, 
.l74 ~ de, julio 4e :1.978 D. O. núm: 1711 
-------------~_ .. , -----------
Con antig1ledad de :L de enero de 1976 
l07,---Segura. !Iglesias. Antonio, ~n 
el Regimie.nto 'de wIlifanteda ZamOra. 
núm. S. Sa.ntiago 'd.e Compostela. 
465.--Fernández M~ngas" iFl'~ncis­
Centro de Instl'uooión ·de Roolutas 
núm. 13 Figueiri.do. Santiago. de 
COilDipostela,. 
ARMA. DE 'CABALLERIA 
Cfm anttgüedad de 1 de enero de 1975 
• . 208.->Marqüina .plmooo, Jesús,' R,,-
gimJento Ligero Acomzado d.a. Oa.ba-
Heria. Lusitania ,ifiÚffi. 8. Santiag{)· da 
Compost61~.' .' . 
Con antigüedad !'le 1; dé enero de 19'76 
113.-LugO' Hernández, Carlos, Re-
gimiento. Aeorazad{) de, Caballería 
Farnesio, núm. 12. La Laguna. 
'127.-Gonz;á.Iez Balbu.ena, Ignaeio, 
Centro. d-e Instruooión de Reclutas 
núm. 13 lfiguelrido. Sa:ntiago 4e 
Compostela. 
ARMA DE ARTILLERIA AN'l'IAEREA 
Con antíg1ledad de 1 de enero !le 1975 
.t75.-Alonso Mougau, Enrique, ~e. 
gi\lnionto' do Artillería. A.A. núm. 71,. 
Santiago de Com'P'Oste.la. 
Madrid, 22 de junio de 1978. 
El General :oIrectol' de Ensei'ianza. 
.. QRTtN GlI: . 
OO1.-González iRudsán.ah-ez, ~I\mtomio. Centro de [lllst'ruoolón ·de Reclutas nú-
en .el lRegimiento. d~ Infantería !Moto· ll1Jetl'0 2, ,Ail.roolá. de iH~mares. Ma¡dri-d. 
rizall>l-e 'SabO'ya núm. 6. MIDdrj,d. 1191.-lGólll1>e® Pérez, Lino, en .el Oen-
4OO.-.Domingu.ez Va.}verd.e, F-ernan. tro de ilnstruooión de Roo1utalS nÚlll1e- . 
¡}¡O, e.n el 'R~gimiento -de ;r1lil"an1ler1~ ro 12, \El F.er·ral d.& 'Bernesgá. Ovie.. 
MooanizaJdl8. U~d~as m.lÍIffi.55. lMadri4. do. " 
4'l2.-:-F-ernán.dez Al"larez, Arcadio, enOO7.-Fajoal'ldo C8.stooo, Jooé. en ~1 
el ICentro .de Instrnooión .~e R>oolutas Rl&gimiento .de Infantería. T-e.ru-el nú-
núJn"l'{} '11i, Gen-era-:' ~>\senSli{}. Ü"liOOo.' mero 48. lM'lldrisd, 
499.~Diaz Soaz, ~-\lvaro, en e.1 Regi- ~4.-lDomín.,.au.-ez AJ.{)IJ1SO', iJ-eSÚBl, en el 
miento ;na ;'[Il!fantería Aerotrans'POrta- Regimiento. d.e Iniantería Tenerif-e. nú-
da IsaJ!l.e,1 11a Católica núm .. 29. Sam.tia- m.ero. {S. Zara:gpza. . 
go. .!loe Conll!llO'Stela. W.-'Quirós 'R:eguera, Juan. en el 
'il14.-lF-errando. M.a,nsanet,';l~n, Regimient.o de ·IIl!fante.rm. M'ÚwrizaJb.1i& 
en el. R;e-giaíliiento - :Mixto .de ['!liante- SaJOOIya núm. 6. oViedo. 
ría ;España núm.!l8. \Murcia. 006.-Viloar Vin.yeta, Xoa'Vier, -en el 
722.-J?~ !Pino, ,losé, en cl Regi- Oentro 1(1& -Illlstruooión de iRoeclutas nú-
miento -d& 1:Il'fantería .Cól'dolba IliÚlIRoe- .fiero 9, SalO., Ólemenw .de Sasabas.' 
ro 10. GJ'anada. Barcelona.. 
~.-l.~eña Atienro, ,Lean4ro, en.el ~.-...<\i:.{}noo >de A:rmiño Pér.ez Fran-
Regi'll1ient? de Infante:-ía tMotorizabl-e cisoo, en e-:' iRegimiento ·de Inf~tería 
SalbOlYa nUIn. 6. Ma-drld. Inmemo¡ria], núm. l. iMadri.d. 
~.-'Ri()!lriguez Natere, Antonia, en OOS.-íRil>era¡ Bal'berá. Vi-cente en el 
el iR-egimiento de In:fante.ría· ,Al.arva nú- Centro.de Instrucción de íR.ecluta& nu-
mero ~. 'CáJdiz. merQ 14, {}.eneral keooio._Baroe1ona. 
891.~'Ga.rcfa Blanoo, 8aúl, ·00 &1 R-e·:J6() ...... Bertr.á.n Alier Pedro -en el 
gimiento df} Inmntería lMÜ'torizall>::'.a O&ntl'O d,e Instrucción de Rooiutas nu. 
SalbOya núm. 6. ¡Madrid. mero 9 San Cl-emente ,de Sas.e-bas 
1:r.i1,-Serrano Jiménez. Antonio, en Bavce.lona. • 
e,J¡ Reg~mientQ¡ delrufanteria .4i1aVla nú· OOiL.-IM,<mtesinoSt Cmperos, Mamuel.· 
mero ~ .. Granada. en. el R-egim1ento de 'I-llIfa'llterla DIOC. 
008.-ll\lSlqU8Z Damas, ;ruan A., 00 el To<looo llúm. OO. Salamanca . 
Centro de Instmcción de n&clutas nuo aoo.--Sándh.ez 'l'tIlbllll', 'Fr(J.n.cisoo, en 
mero .1., Cerro lMuriu.no. -Granllldll.. • e.l 'Centro de, Instrucción ·de 'Rf>'C:utae 
OOl.--IQn.stillelo :Murillo, ;rosé, en ,el mimaro 12, :El Ferra! -de. Bernes.go.. 
R.¡¡.gi'll1fento ,de Infantería .<\!lUIVa. nú- Ovie.do. 
mero 22 .. Santiago. d>e >Co-mlpostela. 
1I..000.-6?al'do Pe·rna.s., IM.anue,l, en -el G'f.i:.-'Gtlll'l'lgo'S Pico, Eduardo, en el ~eglmiell'Íto d.e Inlfanterio. .A.erotran¡¡¡.. Reglllniclnto de in.fantería I:run·emoriaI 
ÚIl.I1 00 &1. del Rey núm. 1. Valencia. 
poif'tada. 1. LUI -ca.tólúca n . • n· >IDZ.-Il"e.rnández tGo.l'<cía, JuUán, en 
tiago de ICom'PQstela. 8.649 iI..OO5.-Ga.reía 'Périz, José, en .&1 iRoe- e~ !Centro d.e 'Instrucción de Reclutas 
iDe- a·cueJ.'ldo con lo .dispue¡¡¡.. gimiento de. Inlfl8.ntel'ía >Or.denes. MilL- m1lm.e-1'0 2, Al.aa14 de,. Henares, MaldrM: 
,to ene<l 'Decre-to g,()I!s.Sf"'" 'Y >Orden pa.- t '''''' " .. d id . 405;..:..Sán~ñe,z .Cámara, losé, e.u el 
,.Jo 0.1'13-& Il'wm. "',. ~vJ.ll; r· . Re "'lml t" ir!f, tí .... to . 
ro. su desarrollo de 12 de .foeibl'e.ro, 11& 1.111rJ..-GonzáIe.z 'Pulido, ¡Pedro, en 1'11. '.. e,u o ..... ~ Il! ·an e.r a m.O 1'1z,a-
19'112 (-D. 'O. núm. a.7} y por !haber ter- Batallón lIDI de! \Regimiento ;de, Irufa.n;llJ1<e SabOlya, numo {j, Madrid. 
minad:o conn-p·l'.QIVeoIHl.mlento- 1 a s te.ría núm. 5'0. Ma.drid. . . !Ji30 . ...4:\1ora. Torrero,. Ramón, ·en ~l 
prácticas l's'glamenta1'1as, -s.e pr,o'll1ue- rl 156 -GaS/cón Ml8.rtful 'Eu"'en10 en Cen.tro de ·I.n$ltrucción d·e lRe·cIutas. nu-
'J.. , , l:> • I m·ero 1, Sam Pedro. Ma.drld. 
'Ven al emple.o .de sargento de com- el Rerrimie.nto de Infante-ría Motor! 
PlJenl.e-nte con· .calráJcter (Olfoectivo< a l'Os .,. l:> ~ , . •• 4.'íG.-J,íménez Lozano, Antonl0·,e-ne¡1 21mble 80.lbolyo. numo a. Maldrid. Re'''imiento de. Inlfo.nte.ria Me<caniza;; 
we.ntua.lesde. diClha IEs-ca:a, p,rocedelll- lJ...l00.-tGal',cío. Só,nClhez, Juan, en .eil.· l:> • • 
tes de lo. I.M.IE.IC" y perten.e'ctentes a Regimiento ¡Mixto de lrua.nter.Íla So- da :~turio.s 'l1~lm. 301. iMadt;d. 
ins Armas, iQ.1l'9flP·OSJ -y .D<ist1'ltosqu'e a l'Íll núm. 9. S,e.v1l1a. 4io7,-"'Tiflos G,arc1a,· AntoIllo., en ,el 
contlnutllción s.e re.J¡aoe!onan,e.soolla,fo- rL174.-iBo'V!eda Tre'vil1o, J.osé, en .ea ~egl.~1e-~to :d!e IInJt.antería iM>otor12íaib1e 
nánc1os.e en -d1cíllrus All'IUaSl y Cuerpos Heogimifmto d..e Inlfanteda ,Bada.joz ItlÚ- 1 a~~a nU!n. 10. Vll.l<encla. 
ron la antigüedad y número d:e ,pro- mel'O ~_ B'ur'ce.lono.. ~.-,Moa.rtlnez 1MiM't1inez, tAn gel, ·en 
mOl()1ón qu,e a ca.da uno se le asign·a, r1.i2il!6.-MuñOz Valades, Framcis'Co, en sI ~egi~iento M.rxto ·de IIlllttanteria 
el Regimiento de- In'fa,nte.l'fa ~corn7.:l S01'lo. n.~. 9. ~UJdrid . 
.ARMA DE INF.AN1'ERIA da AliclÍzal' de TOledo. numo 01. lMoa- ·4If'¡j1.-íl 1ans EstelVe, José, en e.1 negi-
d.l'id. e miento 'CazadOres. de MoniJa:t1,a Sar· 
conanttg1ledarl rle Ij¡ de enero roe 19'il4t 1I..Wi'.-tGuira.l S,eg.ovin, Je-S'ús, en el ~elo~.o, r;úm. OO. Ba.reel.ona. 
R-¡;gimiento Co.z,a,.do'l'es de 'Montal1a 4I()¡.-l<ranSOlY Molina, PIo, 'en ea 
OO.-Co.S-CUld.O Noc.e·da., Josó,e,n eiL 
Q~ntro .¡Je Ins.trucción de Roe.c.luto.s nú. 
mero rJ:3, l~igllelrldo.· Oviedo. 
rlH.-ilJto.Inlp1l1ón oOlmedo,'AJ¡berto, .¡¡.n 
el l1e<gimietl.to da ItllÍlan'bsrio. Mo'to,:!'!· 
Bal'ce1ona núm. 63. Bo.l'C'&lona. Centro. de l'ustru'Ccióu d~' 'Rec~utllJ!l n'ú-
mero 14, a'enero.: A,s,e-tiS10. Bal'cel0.nll. 
,4G~.-I(1rurcil1 s.t1g'at'l'o., Emilio, C}!1 el 
Con (Jlnti(JilJMa¡j. ldle:1 ae cneTIO' ,lie 10'75 Ge,utl'lo de !ustl'ttC'clón ·de. lt·eclutas mí.-
mero tl, San lt:.lenllHlte de Sas.elbas. 
~llIbl'fJl"ll!bolyo. mlm. 6. MlJ¡tlt'id. dl'7.-.JG<ómnz [}'jquiClfldo, \rosó, eti el il~e. 
·IM~ . ...J(l¡titó.n ,tAI·ñn, ,luan, en el li!egi· gLm!cllllto tI'!l I.nl'¡mtGl'1tt Tt)n!ll'i.til nú· 
lulHuto Mixto dí> 1I1il'Il!ltOl'111 S>orll1 m'l- mero IIJ. ,Mifildr1d. 
roeN! 'O, ~'"vmo.. \l!:!.=i8'ot'1'tl.lHl 'Mutloz, E¡;tebo.n, Gn ·el 
:.l::U.--Go'do-y ;Pl111tí.rós, I.ul!!,on .0.1 Ceno Cl"mtt'{) do I!lSltrucc16n de> il\eclutll1.S mIo 
tl'O !lo Int*tl'nCtl1ón -dIO Uocluto.9 núm.¡¡. nl!Qoi'O ::I1L, .Al'Mm. Dillbno. 
1."0 l., 'C,,,l'l'O ·Mul.'lo.no. . 1iI3.--1~utmte Co.rl'ale.ro·, l"611x ·d·e. la, 
íZGS.-.Gonl':!Íue-z l'MUJ.'l.OZ." (M.anuel,em en e,l'Reg!m1euto de. Iloto.ntel'í'{l. iM'eca.-
el'I\;e,gimiento de lnlfa.nte.ría Extrem.¡¡.. ni:¡Al·da Uud..[\·t1IS n'Ó!m. 515: Maodrild. 
dUl'U núm., r.15, E.tI. ReSo61'vla. Maodr1'd,. liOS.·,,-COJo F'ernández, Luis, e'n el Re· 
34'IJ.-Aleu Jorne-t, Ramón, .e<n el Re. gilmi,ento 'CalZ8Ido'r'e-s de IMontMira. Sic1-
gimJ.ento de I!l!frunte-ria Badajo.z, nÚlUoe.. Ua núm. 67. Santi-ago ·de Gomp.a,stela. 
ro 2'6. ,JI.{,¡¡¡drid. • If712.-Basanta Re.ye-s, Antonio,. ·8-n el 
Bnro(!<lotltt. ' 
. m.-AIIVul'(lz MIUtí'tl, Miguel, ,en el 
I'tifl¡,¡lmlllut,(J da ,Tont·r.mtelI111'1'.¡,rlHl,1 mí. 
me-t'O M:I. VlJ.llllllloMd. 
48f7.-N1~to Mon,te'jlJ.!', ,;rosé, emel 
()~ntl'o ,de ,Im,tt'l'j¡{~(}1Ón tle l\~·o¡utu.s mi. 
lfHjrO 2, Al,clJ.:;'¡¡' da UtonlJ.l'6s. 'M1fl.dl'id. 
5117.-0~edo. Pél'e·z, r~rll .. nc.lsoo" e.n ,el 
Re'g1rnlm~o de IUlta.nterí.a Extremll-,du· 
ra 1'5, B.'I. lBieg,e,l''Va. Ma.drid. 
loe¿O.-1Pedrosa. 'Rius" Va.:enti'n, en el 
Re.gimiento Caz·Mo.re.s,d,e, ;Montruíl:1i\ 
Baroe1ona [liÚlffi. 63. Bar.c'e1ona.. 
.n, O. núm. 1'iU. e9 de. julio de 1m' 
fj¡28,--1Diaz !Ortega, J'O~, ·en e.)¡Qen. W7.--<BQsqUe< Peralta, 'l"&rnan9,Q, en gliuniento Oazadore-s de iM:oota.tl.a. Ara-
trQ d.e. Instruooi6n d.e iRel}luta.9 núme- el 100ntro de In&truooi6n de R'OOluta.s piles núm. m. Bar~el>ona. 
r<l ~, iS·an OLemente. de Sa'Se1bas. Bar- núm. 110, San Gregario. Zara..g<rza. i1~.-Serra:no Lorenro, Ni',po&, en 
oelona. !L.OOO • ....!F-ernoodez Cambllo<r, H-ermi- I el R~gimi.etnto .¡]¡e \Instr'Uooión Lepan-
&'18.~.eiro Na:val'r{)o,~Fe.rl18.ndo, en nio, ero. e::' R-egi:Iniento de. 1lllfan1Jeria' te de'la A>cooSrnia de Infoanterla. Bal'-
eiL Cem.tro ,!le. !l:nstruooi6n de Rooluta.s Príncipe ruúm. ;3. üvioo.o. I oolona. . 
nÚ'm-ero 1, San Pedro. M8!!lrid. J1:003:.-lRoorigll!~ lMuñoz, !Luis, en' i1.~.--'lG<rnzálle2i ¡Lruvin ,sielhoo:t, ;rosé, 
58S.-Truil101s Medi!na, J'Osé, .en el el {)entro de 'IlUstrooción de Reclutas en ~ Qe,ntr<l dos lInSltrucClón de RoecJ.u-
Centroode ·Instrucción de R'OOlufla& nú- nÚimero 2, A:l>Calá,oo Henares. IMmdrid .. iJa.~ Il!úm. ~ AllCalá de ·Henares. 'Ma-' 
ID6<rO 9, San .tCIoe.mente de SaS>e.bas. 11.005.-Sá.nooez Wrez, Ailifouso>, e.n el dnd. . 
BaroolQna:· Oe.ntro de Im"trución de Reolutas nú- 11.2lW.-lL1orea L1oroo, ;raime; en el 
591.-Ese:riliana Ruiz, Ferne.ndo, en mero 12, ,El !Ferral d.e Barnesga. Ovie-' Re!?i1x:iento Camrlores .d e Montaila 
eJ Cent.ro doe- 'In&truooión de 'lR!eclutas do. ! .wénca nú<.m. 66. iM'lLdrHI. 
número 1,1, ·Maca. "Madrid.' >. 'o . ' !l.2'ñ1 • .oGo!ll2Jál'B'z Gareia, Moiséso, 0E:}ll >61 
&12.-Ee.heve:rria Torres eahañ a s . 1.000.--lBaquero ~ur?! Gr.egorlO, en R>!!"gimíento' de InfaniJe.ria. tDOC. Tolle-
Fédce.rico, en €-':"Regimiento Ca,za,d<lreS el. Centro 9de Instr~lOn'de Reclutas, do núm. 35. Salamanca. 
de MQ[liJañ8! Sicilia. núm. f1I. Ma:drid. ~~~~<l 12, El Fenal de ~ernesga. ¡ 1.239.-Martin-e.z Gar;cía, ¡UOO, &l el 
61t'7.-,Ma.rt.ín T-e21anos, Antonio, en el 1.m7..~Marclrante .1\1:€-ra, Andrés, €-n R3gimienro. de Instrucción Lei>anWOO. 
Centro de InstruICci6n de. lR!ecluta:s n'Ú- el Regimient.o de lnrt;antería Motori- o la A.coo>enna de "~nlfa:nteria. lM:UCia. 
mero' 10, :San Gl'erorio. Zaragoza. 2!8!bl'l7 :Paví~ Iiúm. 119. Granada. I lt.OO5.~z NlC?"~.a.s, Manue.;., en ~l 
@6 • ......aeña Lajustieia, Gregorio., en 11.0J3.---L\lIartínez Luqne, Rafael, en Centro 4e InstrncclOn de !1oolmas nu-
e1 Centro de lIonstrucci6n de B;eclut.rus e.:. Bregimie!lt.o dilI'Il'famteT1a doe. la Re-i- I mero n, San POOl'{}. Madrid. o 
número '10,· San IGregQrio. Zaragoza. na' mim. 2. Granada." I t 
&1I1.-t.<\.rroyo C-obO, ;rosé, en el :Re,gi- lLOO'6.-H.'tivera Rooio, LeonaDdo, en eL CIYfI, antigü'e'iJ:ad de i1 de e<jleTQ ae 1!n6 
miento. de ,Infante-ria tLa.s N>a.vas nú· Regimiento. Camdoresde ,M'Ontaña' 
mero 1~ Z3J.'!l:goza. 'Ba.rcelona n'Úm. re. Barcelona. ,~.--I.<\.ndrés J3€.'!lmonlle, FranCisco, 6P. 
ffi9."""OUe Marti, ~.orge, en el Regi- 1i.082.-Bar'bero Martinez, Luciano, el Rtegimiento de. Ilfllfantel1ia Inmemo. 
miento Cazadores· de. Montaña Barce· e.n ,e.l Oentr<r de Instrucci6n de RoecIU- r1a1 núm. 1. M.adrid. . 
lona. mlm. 63. Barcelona. ' tas núm. [, San Pedro. Madrid. ~.-IBorao Ma,tet>, ;rosé, -en el Regi. 
(iSt • ....tSal'Ó C()'I11as, Vicente, en el R:e.- .1.000.-Vn¡a lablol1owski, Pascual, ~ miento -de Infantería \Mecanizada. Ca.s-
gl.miento Q.&:r.n.fantería Baslba'Sotro nú- en el Regimiento de lnstl'uccló.n Le-. tilla núm. 116. Barcelo.na. 
m,.ero. 43. Baroelona. pomtowe. la \'\cademia de Infanteria.·· 3O.-F·ernánodeZi F'eTnández, Frane1s.-~ ...... Piño1 RO'dríguez, Carlos, en el Mn.drid. co, -en al iR.egimie-nto Ct\.Zalil!Or.es de 
R.e.gimlenf¡Q Qa2íMiores de Montana 11.000'.-Tora Barnu-das, Augusto, en Mootatl'1l Sidlia nlÚm. I!tl. Bilbao. 
Barce:ona núm, 63. Ba.rcelona. el Re.glmiento .de I'¡lfante1'1a Motoriza. 51j,,-!lbarra 'Lázaro, Fernan,do, e.n &1 
697.-íRued.a. CabaUero, Carloo13, en blie Tetuán núm. 14. Baree-10na. Regimloe.nto de Irnfanterf.a. Lila Nava'S 
ei Centro de Instrucción de Rooluta'S 1100 E . H "d • t ' número <Q, Z'8.ra:goza. 
< 10 '" J"<, 1 Z . .- &quer e,rn"n ez, • ."n omo, "'" 
:llIlrrruero • "",an uregor o. aragoza. en el Regimiento IlVtixto< de Irnfante.rf¡~ -68.-i.L\raJl0 GueU, RlOOlán, en >el Re-
'i'5O.-Tol'remoeha M<lUtero, César, España núm. lS. lM.udrid. gimiento Ca:ro,dores die \Monia.l1a. Ara-
en e-1 'Centro< de Instrucci6n de R:eclu- tl.115.-'CaIf'farenru !.4.1-onso, Ang'el, en pUes núm. 62. Barc~lolJ1a. 
taa n(w. 2, wl-calá. de Henares. Moa- e: Re.gimlentode "lM'antería Ceuta mí- SO.-IBarroso Magán, Juan, en &1 'RII;. 
drid. mero 'iil. Granada". g1miento de. ·I,nstr>ucci6n Lepanto de 
'/'SíJ . ...-lBoza üS'Una., Juan, en el: Regi- la Atcademia d-s Inf.anteria. ~8Jdrid. 
miento de. Imfantería Palma. núm. t¡¡. ill13G.-:-BO-Co.negra Vela. Salva.dor, e:1 &.1.-Fuster Obreg6n, ;rosé, -en el Re-
ZarfJ)goza. el lRe-glmiento ,Ct~ Infantería Motor!- gimiento de. Intfanterí'a Banbastro nú-
8!J!2.-tPo.rdos Cal'asa, ·Manuel, en el l Z,lllbl~ Ma,l1orca numo 13. G~a~>O.~a. mero 4~. Bareelo.na. ,. 
Re"'imlento 'Oaza..dores de IMontana', lt.l00.-Tl'oncoso Castro, ,E,MW, el1 9O.-IGarcía LÓlpe-z, l'peé, 'tlIll >&1 Regi. ~ériea núm. OO .. Barcelona. e~ Regimien~o 4~ In~a:nte.ría MO~lza- miento Cazadores. .de Monta.t1a VaiUa-
S56.-Jiménez Juliá, Tomás, en el Re- b;,e pa.vía num. i1.9. antlago ·de om- doUd núm. 65. Zaragoza. 
ginll:ento !le Infantería 'Mahón nÚ'ille- '[ post:la. • 11OO.-Gujarno Vera, Maroolo. en el 
ro .¡¡s. So.ntiago< de. !Compostela. 1.1<1'7.--{labcro Pozueuo, Severino, en Centro d.e I.nstruOOiQn de ReoJ:utas m-
o ~.-Vn!:'d>és ·G.arcía, 'Casimiro, en e.l el 'Re~imient? CaZadore~ ode Montarla mfJoro fZ, Al!ca:á de Henares. lt.fadrid. 
RlSgl.miento de. IlI1:tantería ¡Príncipe 1 Bal'C'e'LO'na. num. M. Barcal,ona.. I ili13.-fCalle lZlquierdo, Miguel, '00 e-l 
-núme:ro 3. Ovie·do. 1¡~59:-iSáncm,ez Are-uo.., MlgueJ. en el R6'gimlento (Le lristru-cQi6n Lepanto (\e 
sn.-HUlbio AIgtlJdo, E1Jp1dio, en el. Re.grmlento ·dle Infan,teria A;coraz'f!'da la .L\,eoade'ffiia .de lrut8Jnteria. Madrid. 
RJ;'gimie.nto de Inlfanteria ¡Motoriza-· A;lcáZlar ·de TOl::edo numo {lí. Madrid: o 1!15.~arcia 'Pére'Z, Sa:!JVador, ~n el 
1Ole. SOJroy.a núm. 6. MUldr1d. .' I í1..~'70.~Ló.poez Pa.rdo, J,osé, en el Re.gímtento de. Instrucción Le>panto de 
l):M •• ...-lI,lorens Beltrán de IHeredia, R.e.glmlento ca'za~ol'les de ~~ta, Monta. la AICa,demia .(Le Irufantaría. M'adrid. 
Juan, en 12<1 Regimiento .. de IntfaniJer!a, 1180 Valla.doJJd II1IU1Ill. 65, .Ma,dlid., .1íJ6.-TUán HIán, Antonio, en el Re.' 
Palma núm. 4'7. BiJ.bao. .1;l'itl..-R?odríguoez ··GaI'rlgoOs, Arturo, gi.mi:ento de. Instruooión LePall1to dlil. 
920.-'Gi:Jbe-rnuu Ausio. .;José, eln el en el Regmliento de Infantería Jaén I¡la Academia {{¡e Infantería. M,adrJ,d. 
Centro de InstrtlCción de Reclutas nú· número 25. Valladolid. . \IIl.'7.-01la·egul Fino,' FeoéÍ>ericlo., . .a-n ea 
maro 'lO, S.an 'Greogo1'io.Bll!rcelona. 1.1rns . .....oGarc.1a Serl'l(l,nO, Ramón, ·en Regimiento Cazadores de 'Mont.a.t1a S1. 
OOl.-OD.5tt'lUÓ' BU1\Iquets" loO l'ge , eil el ¡ el Centt'o de. Instrucción de Reclutas cHia núm. en. Bi1b8!O. . . . 
ReB'.imiellto ,do Infantería Toeruel nú· núrn;.ero.2, ..Mca,lá ·d.e Henares. Matdri,d. 133 ......... Colls Dtefwiloar, José, el& el Re.-, 
mtwo ltl. 13úrce}onll.. ,11.r.tOO.-t.L\lda: ILumbNras, Angel, en elgimiento doe Infanter;!a. Mall.OO llÚJlll¡E).~ 
95>fi.-,L6pu-z A:ons'(j!, Enriq:ue. en el neg!miento Cazl4dores d e IMontail.a ro (¡j(j. Ba1iCle~ona. 
IllfJiglnlltillto de· lnlfu..ntnl'iu. Moca.rniz!l,da r Atmel'1ca núm. 66. Zaragolza. 131k.-Berd'Ún Azagra, FranCisco, e.n. 
U!tdAl\ús mim. ¡¡.¡j. MtHlrid. . 11,1fJ4.-fV·e.gll. ,Oo.veda, Jaime, en el &1 .n.e'¡.¡lmiento Cazadol'e'& cte 'Monta.l1a 
00l.-1l!ll'Ut\1 HU1\!,. iltiClll'do, ,()t1 (jI 'Re. Regimiento ·de- I·nt'antería, Principe. nú. 'Barcelona nu.m: 63. :BQ.rcelona. 
ghmlo,nto ,do IXl.t.únt¡¡'l·~t\ (i,t·t\l1o.d!u. nú· mero 3. ·Oviedo.. lIk2,-I"e.rnt\nodel'l .Flguo.squiz'!l.,. EtdeJ:.. 
lllCH'O 34.Í!lil.lvillll.. l1.e1I12.-Morono Garzón, Ignacio,. en miro, en &1 Rle-glmi·nnto de Inifanl&r1a. 
l\JS3.-Casllells· Piera, Jo·rge, en el e·: Re'g'imifJonto de IIl1.strucción LelHl.nto A1Jfl¡vo. UIt'lm. 22. Bur{lItl,lona. 
Ce'ntl1ode lnstrucc1ó:ll de l'\eclutfll$ tú- de l·a; Aca..d·emia de. Intanteria. Grana. ltM.-iR.odr1gu·e-z Conde, 'Carlos, en 
moro lO, San >Gregorio. B'al'Clelona. da. ,el Regimiento d-e Cazadores-.(1& ~on. 
·900.-Villas1eoñor F·eMán,dez, Antonio, a.~.-V·elas'CO Srunz, Tomás, 'e.n el tatia Aralpill8s núm. 012. Barc(l'ltQ'na. 
en el Regimiento' de Instrucci6n Le- Regimiento de IQl!anter:(¡a Inmemorial .155.-t$uál'ezOrlle·ga, Saturnino, en 
panto de. la ..watd.emia !le .lnfanterl"a. de:]. Rey núm. 1. Ma.drid. e: BJeglmtento de Infan1eri'9. canarias 
Ml3idrld. 1.226.-lP.lanas 'Fo!X1t, ;r'Os·é, en. oel REY· número 50. La liaguna. 
D. O. núm. 1'i'!1 ~9 de julio de 1978 
-!l00~~~:::~~-te-IG-.-i1-" -'Eid-'-u-a;-ro-o-,-en-.-ei-\-' -003""'-. -E~'leja!ba:rl'i'eta:,' Bi:bao-,-:ru-a-n-¡-g-.-l¡-p-'r:;-d-e-F-' u-el'-Z-a-S-R-'t,:-g-l~-:a-r-e-S-d-e-I-n-f-an-t""'e. 
Re.gimient.o CaOZadol'es de Montaña nacio, en el Centro d~ Instrucción de ría Alhucemas mím. 5. Gru'na,da. 
Burcellona lliÍim. ®. Barcelona. R!ec;·ut¡ls n'lim. 11, Araca. Bill?ao: 58:>.-I~fus('·gos.a Sánol1ez, León, en el 
, 11!(1i.~Viva.n>(}os NÚfiez,. Enriqu<&, -en 3'38 • ......s. amaranch Sá€'n. z de Buruaga, I Regimiento de 111fantería CÓl'd,()'ba nú-
~1 Centro de Instrucción de Reclutas Sa~vU'dor, en el Regimiento MixtQ de mero .10. Granad.a. . 
mini. !!I. Mea.lá de Henal'es. Ma·drid. Il1&antería Vizca~fa nÚIll. 21. Bareel(\- 5m.-Bandrés Visus, Ignacio, en el 
\l83.-C.l'1lra'V~ Oliván, Ramón, en el na. ,! Re-giniiento Cazadores de A:ta MQuta-
Rie-gtm:iento CaZBIdo.!'es de Alta ·]1;ronta- 388.-Vi:la. BeJ.trán, jose.p, en el R;,'gi- fin 'GaUcia mimo M. Zal"agoz.a .. -. , 
fia GMieill. 111ím. (Ji. Zaragoza. miento oCazauo.res de l\fontaíia Baroo- 593.-Tel"J,'ón Ibti.ñez, M-anuel, en el 
l1&:.-4.nn-a. ROdríguez, GuiUermo, sÍl 10000a onúm. 63. B'araelona. Ragimiento de Insti'uioción L~pa;nto de 
el Oentro 6.0& Instl'u()ción de Reclutas 3S9.-'>Ll3!DoOS Dorronsoro, José Anto.· la Aoademia de Infant?ría. GI:anada •. 
~ro t. N:iCa.lá ds Henares. Madrid. nio,en el R>&"imiento de I'nli'antería . 603.--Cuesta Górnez, Andrés F. en el 
íl.8S .• -lGú~zá.~z RQdríguez, .F~~stino, Garello8.no núm~ 45. Bübao. • I B!¡;gim~eqto ... de: Infant,erí.a ::¡an' M:;tr-
00 €Il Regl'lm.'Elnto doe Instl'uool(}U Le- 300.-'P{irez Martí, Francisco en la CIal numo t. BILbao. 
'panto. 'I1e .la. A~adllmia de ,IllIfantería. Uni4M R:~?ioua~. (Ice AutOw.Ó;i~es de l' .6O'?,.-TeUo. Valero, J~an, ne~ el R€--
M::adrid. la.J. ... R!eglon MIlItar. Barcel{)na. glmlento ~rIxto d~ Infant"na Es.pa-
!l97.-<Y~l~r() Jordana, Gregorio, en '408.-Albacltr ~<\,<Tuirr.e Luis en til i iiá núm .. 18. Murcia. . . . 
el Regimi'énto de Instrucción 'Le1!anto Centro de rnstru.C~ióri d'e R-ecI{¡ta.s, nñ-I 6Il.Q.--'Ró;; Sopra'nis, Franc5seo {le, en de lakruii:.emia de Infantería. :Madrid. mero 'i, M'al'Ínes. lloladrid. . e: R;egimiento C.azadores de M.ontaña 005.-Mier Valle.ro; Joaquín 4le, en él 4t!1}.-\i':ega González, ~Ianuel, en el Sici~ia núm: ·6? Pau:plona. 
Regimiento ,de. I-nfantería Granada Reo<imiEmto Mixto. de Infantería So_'Il¡¡;~ .~~fart!n€,z Gal'<;la~ Angel, ~n el 
núme.ro M. Selvilla. 1'io8.° núm. 9. Sevilla.'. R-?,\nII!H'~to. de Infant.el'l~ :M,e-eamzada 
reoo.->GonzáJl~:t Duoo:y '1:.ópez, o JO'a~ ~6.-.Gaillinde Ul'iarte, Eduardo, e-n Astul"las nnm. 31. Madl·¡d. 
qnin, en el Centro de Inst,rucpiónd& e:l Bat.u.llón tU del Regimient() de In- 6¡jf!.--Gá<lenas Gl1UE'gO. Santiago, en , 
RMlu.ta'S ntml. ~, Ali}ulá. de Henares. fantería mÍm. 50. BLibao. el Regiiniento dI' Infantel'Ía S a n 
Madrid. . !¡i3,'I.-IPiirEz Franco, luan. en el Re- Quintín núm. 32. V.nll.udo:id, 
Bj,1.-Vlllal'rO'ya Solanas, JeSitÍs, en gimi9nto (le Iustl'tlOOión Le'Ilunto de 678.-Via FErmind¡.z, Luis, en el-
0&1 'R;t.'>gimioeñto Cazad<ll'es·de. Alta Mon- la Academia de. Illfa'utel'ia. .. 1)1adl'id. Centro de lnstrucc:ón {l'a R.·élutas nú-
tafia. V8illll.>li:oli'd núm. oo. Zaragoza, 466.-V:ia HO"lira, Jooqnill, en el Roe- mero 6, AJ.varez de ·So.tÜ'l:nayol'. ~al·ee. 
f!!1! ....... López íP-ére:, Fr,anClSCl), en &1 gimiento de Infllatería Baroostr<l ntl- 10l:~. '. 1 
Re.glmienta da Inl(.\nMlla DOC. To»&- míll'O '~3. BIUCt'lona. (j.~.-.~{1(Hnez de PI·rIIO, LU:5. en el 
do m\m. $5. Sal':lmanca.. 1;lO.-:RodJ:1go l$ttntu,m¡u'fa, luUlÍn M" l~l'glm~ellto '" d:' It~'falltt'! ia ~1J:n Mar-
eoo.-Torr&& BtlleelI, G'l.lbr!el, .¡:n el en e: 1\I'g'imiento t:aza¡lol'~$ de MOll- CUll. numo ,/. valladoll~.. ' •. 
Regimiento da Infantería. Bnr'bo.~tro t(tlla l:-licilla mím. ú'1. Wlhl.lo. . f~;.-:~el,,:ltd~ n~'h~If¡~~,t, E~l1,U,~O. 
nl(l¡m.¡¡1'O .t8. Baree:olla. .1-m.-z"faU.l'l'o Jarrubo., }<~rll'¡qne. -en el en e •. (1' nho dile 111l>tll~~c.ón d. He-c .. u-
O!ItJl1.-l\Oim.'llro Lóp-ez, :rosé. en -&1 Re- l'l'egimir~nt() Mixto de lnfant¡'riu. Espa. tus numo 1~, Ar.a<\!:ll. Bl.l1UO •• 
. ghntento de Instrucción L&panto de 11t1. mim. 18. Madrill. 7<Yi.-A~~¡I~l'a t:<lUl'll:-n. A .. Cl'l'oo, e:n 
f M, Ao!lJd,emia. de Infanteria. Mo.dl'ld, 4n().-~I'·10.rl:& CU:itl'O, loaquin, e-n el el ~ ... g¡mu'llfO d(', lllra,lIt· I la ~t(ítOl'l. 
arn.-'Arana. l)omlllloh, ¡es,lls, en el Centro dll Im;tl'lI'ccióll (le Hlwlutus uú- zUl~.e ~Ul1o!{m. ¡mm. 1.t ~tlrlf-:(l. 
UegLm1onto OU2iudor,es de Morrtli.llo. mf!ol'O .16 CUIl1J!Xl !:loto 13ai'celona. l .. n.-C.alvo :,\avll.l'r(l •. Grt U()!'lO.. en 
.A:rm1rlca nním. 66. Zal'ag-oza. ¡ 5()1:.-I~rez Laz'OOuo . Juan Maria; en I el, Rt'gl~Ill¡Zí'nt~ Ir 1 Il.ta-!ltl'l'lá la:; ;:>.;avus 
n -llooriguoe-z Haro José en el. .. ' nnm. ~. ~a¡¡l.Moz.t. 
(1 t' «'lIt 1ó d' 1 l' t ,(;1 neglmlc'nto <le Inltuntel'ia ·de 1u Rei-! 12!l.-Justl{l!a l~lfldl', Fl'tlIl.t:l"co, en 
en, ro ~ ns ruoo n. s :leo u us>uu· lla fl¡lÍm. 2. 13i11bO;O. o el CNttl'O de In5tl ucc:6n {!p BrC!llt0'5 
,melo 6, A'lTaI'>ez de S-otomOly-or. Grana· t 5OO.-Súcmz 'l'e-j.a-da, Juan, eon el Re- f n(¡.m (i Alvurez l)\otomaym-. (1I'ullu,ilfL. 
(la.. ,gimiento d~ In!antGria Ael'otrans,por·l l'lO'--CallejO SúuCllirz' PI{IrO, I'Tl el oo:>.~zu-a:zue. Menóndez, Mario, en tada 1 lu Católioa. núm. 29., Santia- nng:.;níPnto Inrant"l'!a. 'D. 'c. C. Tole-
<>1, 'Contro de Instruoción d·~ Recl'U~as go, de Co,m~oste:a. . I do n(¡m. 3j, Saluntüm:ll. 
numel'O :1.t, El Fe.rl'al ,de Barne>sga,\ M-2.-Pita Mal·t1nez, :rulio, en el Re. 730.-Vapllo Ort~, Juan, en 1'1 Regi-
~~o. 'í rt ghnic'nto de I'nfanter1a Moél'ida nÚilUe- ¡' minnto Mixto 111fallterfa E8!Hti'íü nú- ~ \WiT.-Brin~$ Garo. a, AJjJJ.e, o, Son lo. '1\0 oi'l, SantiagQo de Comp.ostelo8.. mero 18. Madrid. . 
. Uillid·wd de Auto;mi1(llismo del Grupo I ,,"", Oí 1 A '''1 F .. . . l' ' . '.. -LogisticOl ~I. Madr.1d. ~~f'- a ,lJJ,ZU, ,<lun.CllS'CO, en El 1(;9.-.DIU2 (~O -Lape DeflZ. r'~lnándE:Z 
I3JJ1......¡JI<mtám:!'ez ,Crespo, Francisco, . Rflo'?,lmiento Ca~adol;S ,"~e, ~lta Mon- ¡ ~l~Che~.O, Jmm~, ;'11 el l~'~lmlPJlto In-
<m '(71 Oe!,ltr.o de IInSotrMción -de !\.lfclu- tm~a G~~i~1.a r~um. lh. Z~la,:,oZ,o.. J\1;lte:;1.1 Motorizabte~ P·,t'/ln Hum. 19. 
tait IlJÚ'.!ll· 8 Santa Ana. Salaman>Ca ··1 5wS.-Z,malnqul Guibe¡:t,. 1 e,tnan<lo, Marll.d. ~1IZ ....Jc.~u~ .a6mez ¡o~ó en el oe~ . en el llegilnlento Cazadores de. Mon- 771.-Mo.u·nos Zapat.e·)." Rimu'oo, en 
'" ' ".' ." : tal1a Amll¡-!ca núm. 66. EnhIlO. . I el Hr.g!rnil'!lt,o Cnzuodol'íts AJa Mon-
tro 111& !UstruociÓ,;t de I\eellltas núme 53U.-Hodl'1guez Ca-II!Jbres, José, en talln, Galiclu. mim. &l. Zaragoza. 
no· 4, (;f}rro ~ul'lano. Gr.anOOa. <):1 n!>g~rnl(l>nto, die InfuntCol'í:a .A.!ava nú.. 774 . .-,Mm1oz Ga.rzón, Ppdl;o,en el 
~.-Il."óJ;\e.2l l"urguel, Francisco, en me-ro ~. Barcelona. í Ri'g'imic,nto rn.fante-1'1o. 01 rle.nes MiU-
el 'Reflmlento de lnía. nte.l'ia Ba.was.-¡ 004.-Caml3'.'l' Costa, :ros-é, en el Regi. I tares m~m. :37. Salumn'l1cu. 
tl'O oo:m.. 43. BtlNlie.lona. .. miento Caza-d.ores de Alta MontíU1.a lS:t __ Castr>l1ax' Puig, Jos.é,cn el Re· 
OO'i'.-Ba.-ll>¡wt 'Hi(lornández, dosé, en el; GaUc!a. núm. G4. Barcel,ona. ' ¡ gimiento Infantel'!a do la ,n~ina ·nú· 
Regimiento> .oo;zll,dores de !MOntaña., 5!il.-Ugarte Legua, Miguel, en el' m!l'o 2. Bn·I'Cltl:ona. .,. 
Uar{ll~lÓ,n!l. mum. OO. l~arcelona. B,eglmi¡¡nto Co.zo..dOl'Ml de Montaña Si.' /88.-Vaqul'I'o " Mont~lv(), C~rmelo. 
002.-Cros AJ..a.ved:ra, luan, en la ci11n .núm 67 Bilbo.o' I en 1'1 l1"gtmletlto <'U7.tldO¡'f'15 Alttt 
Compat1ía. Reglon-a.l ·do Autom6vlle's I "l.. '. '.' . Montfuiu GI1:1(l!a tn1m.- Si. ZU)'u·/to:m. 
(l,t'¡ ln !,Io Rogión iMiHtn.r. B9.1',oe101111. . Ol:tO.-Allvarez Pórez, Este,b~n, en el Sil.-Burgos Taplu, c,clCSt:tlO, en ,tll 
. 003 ...... l.ÓlP021 Artl.ujO, l05ó,en el n'G- nC·¡dml~nt.o Mixto, dí:> 1t!futlte1.'11.1. Vir¡:- H(Jgjmi~',llto Inffilltt;t-;o. Mntol'izUlble 
¡¡l.m.ttm1¡o, do lllifuntel.'!a 'Mléltot'!l!lablo OIWfi nuJ'~t: ~;, rl~tCelO¡¡Il;. I Mallol'c[l" tlIlm. 1:t Vu!,ladol;,d. 
Sabaya m~m. 6. Ml1dt'id, 1 OCRl,_AtvIlIIJl!l U¡¡.rnlÍ.nd(l~! luan. en 82:t-(~nl<11z Itu'l't'l, J1m!l HUlltlstll., 
Slt'1;-Vaca.. Ga.&C. Óll,. J.9S.rtS, en 'IlI. Ro· el, UQgillül.m:Ode, Jfi!.~J¡t!w1a. ~otorl. \ ('r. 1 M Cí'llt¡'() ,rle Illst¡-U(W.,:<.llI .(JQ ne.. 
¡¡lmiento die- Infanter1a San QuiILtin' Zlllble MulHlICHi nU1m. 13, MUdl1,d. clntlts núm, 11 .<\.r'(HHl. 1\!lllUO. 
r\o1lm-ero, st. V.a.lladol1d. I 1íl78.-GarCl:íu Garcia, E.c1:mundo, en el 1 S~G,-Vl:JU.l· C:n,!'t'ol.nt, Juao; e-n ·el 33!l.-Farnos Ja,ques, Ma.nuel, e,n el. Centro de I'IlSotruccióIl d!1- Reclutas nú· Re·gimie1llto lníantsl'kl. OtU'ollano mí-
k.~eIl,tr{1 de. lns.trucclón de> Reclutas 'nú- mero 1, S·an Pedro. Madrid. :n:lf'l'O 45, Bl1ho.o, ' 
mero a. :Rroba.sa, Bal'ioelO'lIa. '519.-Caball(n'0, Jurado, Vigilio, en 62íJ.-Cunells Fue,nt,es; Jos,é, en el 
~'6I1.-tA.glldo Ma¡yQrga, JOfliq:uin, en &1 Regimiento Mixt.o de In'!anterla Viz.- Rc·glmie,uto de Infant.ería Motoriza,ble 
oeIlRl€lgimiento 1(1'6> Int'antel'fa :MOItori. ca¡ya. núm. 2tL Mur·oi'a. _ . . Matorca nÚ1ID. '13, Barcccla·ua. 
zafu1e S/I.IbOW.a. n'Ú:m. 6. iJ.\-ladri'd. 584.-.S·erón· MUlloz, Juan. en el Gpu. 6S:.1.-Grimaldo Hemández,. Daniel, 
D. O. núm, '.I.'i11 29 de julifr de 1m 
en el 'R¡>g1m¡ento Mixto de Jllfanteria! ert el 'Centro de ¡Instrucción d~ Re- AIUl[A DE (1AB.AI.J:.JiRlA 
ES:¡;13.J1o. núm. 18. 'Barcelona. I cintas; núm. 14. General Asensio. Za·. . . 
83:'~.-Gastáiión -González, Servan.io, '. ragoza. . ,Con anttg'i¿edad. 4e '1 de enero de .19'M 
en el Rcg:mIento de :Infantería áero· ¡, 1.089::-~i'Cul1a Castl'ejón,_ José, ~~ "".-'PaÍau IOsoro, Alntomio, ~rU:po 
tran~pol'tada 1. La Católica 'll.úm, 29. el RegIml?,nto ~e InfanteTla .Mecalll., 'Liger.o CabaHerfa VJlI. 'JiÍadl'id, 
. Santiago c(}e Compostela: zada CastIlla num, 16. 'MadncJ,. . 130.-iEnc~bo fBa1bfn., ,luan.. ~n el 
'842.-Sánchez 'Martí.nez, Angel. e'll.' 1.002.-;.~ell Passola, José en el Regimien.to ~l\.corazado 4e (;aJ)a.lleria 
el Regimi-e-nto MIxto ,de Irifantek'ía iE)s. ,Regimiento CazadO'res Montaña· Bar- España núm .• 1!1. Pa,mpl:¡ma. . 
' paño. m\m. 18. M:meia. ' celone. :núm. ~. Bal'celo-na. ) j.ó7.-Iriblls Ge.nua, flti.'StoJ>al; Gro-846.-Vila Casas, Camtlo, en el Re- 1.095.-Samfeliu Farre, Gaspar, en :pó Ligsro de Caballería VI. Za.rago-
gimü:onto de Infantería Motoriz,a;ole el Regimiento de1nf¡¡'llteria Motori-', za. 
Manorca núm. 13. .Barcelona. zable Mallorca 13. Barcelona. l· 1~9.-'Gil Pérez, Ma.nuel, en el .Cen-
359.~Olivera ·Casanean, Emique, 1.lM.-Baños iRodríguez, Ge:rardo, tro d€< Instrucción d-e Becluta5' nú-
~'en el RegimIento de -Infantería Moto- fln el RegImiento de I.n 'fa n ter í a mer{)" -4, Cerro. Muriano: Granada. 
irizable 'Manorea núm. 13. Barcelona., D.C.C. Toledo núm. 35. Santiago de. _ .. -. 
SOO.-Cel'eza. ~(}r.rilla, José, .en el Re· Co.mpostela. . I Con ant¿[fUedaa de ;t q8 _tn-eTO !lB 19¡~ 
gimiento de Infantería c(}e la R~ina. i.105.-CololliO Marmol, Lnis, en el 1~.-Vaquéro iLe.ón, Ondio, en eJ. 
núm., 2. Barce-lona. iRegimiento. Imantería de la Reina Grupo Ligero ,de CalbaJ.lería JI. Se'Vi-
862.-Crespo Allue-, Jesús en el C:e.n- núm. 2. Granada. ' 1la." 
tro. de Instru~~ión de Reclutas núme- . i.HO.-Sumoy Bo.llilfer, Ignacio, ,en W:.-Ayora Jiménez, losé, 1(>:0: -el Gru- .. 
ro. 15, General FI'anco.. Valladolid. el C-sntro de 1nstl'uec:.ón de Re.clutas po. LigE'Q'o. de CabaUerlá V. ;Moori4 .. 
863.-Pages M:uíloz, Jo.sé, ,en el Rfl~ núm. 6, Alvarez Sotomayor. IBarce- 36.-Torres Go.llZález,' Salvador, e.n , 
gimiento de ,Infantería 'd.e :la' Reina lo.na " e-1 Regimiento Lig.ero ~-'\~ora~a'llo de 
número. 2. Bru'celo.na.. ü113.-t'\ran COlfut'l1a. '<Fra:ncisco, del Caballería. Sagu.nto 1. La, Lagu.na, 
SG-t.-S'a-strf\ Alberti, .Francisco., en ¡ Centro. .{le Instrucción de'Reclutas 3-7.-H?l'nández IMufioz,. Fernamlo., 
el Re"'¡nliéoto. Infantería de la Reina :~ número 111, L-\raca. Barcelona.' fOn el 02ntro de Instrueclón 'd.e- Re-nÚnHl~o. ~. Rarcelona. I 1.130.-Velasco GuW;rrez, I<'ederi.co .cl~ta,s ,núm. 2 Alca~á. de Henares. Ma-
887.-Ca.rcelón López. Pedro, en e-l en, el ,R,egimiento de Infantería DCC, 1 c(}l:!.~. ' 
Regimiento I·nfanteria Su-u Fel',nando Toledo nUmo 35. Valladolid. ¡ .... -'C?~ullue1a IhI0nt.o.nuy• losé: en 
:núm. 11. GnHluda. I t:l~~.-Jimcll:!!z La. R!a.llca Pitarque ~n yrg~mu'llto; ACOplZ,<t-dO-tte Caba-
OOO.-Jarque Jarque, ;rosó. en el ·RP •• ,Fel'llltndo, ,"11 &1 Centro d,e I'1l5tru'~-1 Jl('~Itl, Nun~,~.:lC;n. ~I\~m. ~, Bn.rcruo.na. 
gimiNlto ¡:'\{;xto df' 'Infantería. Espa- clón dI:> Re-c:lutas núm. 5, Cerro Mu- 8:).-fnoa.t"",ucz 'IejCído.:r, Al.tr.e·do, en 
na. m'¡¡n. 18. Vo.lencin. '. 1'1ano Madrid. I el Regimlen:to· de Ins.trucc1ón .{le- la 
'. . . Academia. de- C!l!ball.e-rit\;, Tal:la.dol1d. 9<1O'-"'!"ln!la VÚ7.ql1CZ, Fer?ando\ ,en ¡.l;18.-Mlti·l'aco E::;~Inos, Jos.é, en.el Zaragoza. ' 
el, H('~I:.t1ir!:to rl! InftwtlH1a Merida C~ntro_ de rnstl'uc~.¡(m .¡l~ Rr<l:utas l1;¡.--Ftll'nán-dez .¡;'orller, "m-e-ute, 
uum. "lo Suntla,.,o de Compostela.. . numo a, ·Cerro Muuano. znragoza.. en, el l1(''''huisnto Acorazado ds Ca. 
9:Z0.-Vaqufll'o. I~el"n.dnd~z, Frallc1,;eo 1.176.-'Mayayo Al'tnl, lF...rniUo, ¡:n el hallaría Numancio, ,núm. 9. Barcelo" 
en pI Ilr¡tllllil'.nto. MotO'rlzable Pavia Centro de .Instrucción de Reclutas no.. . núm~ero 19. Gral!atla.. ; nmn. 5, Cerro MurillllO. Zaragoza. 142.-Ruiz Pita, ,&uille..runo, en el 
93!).-Jim~nez F,lol'es. Rllfae-l, en El1: 1.17S.-}il.ostacero Mi,ll'uel, .Francis-, ntlgfmiento Acorazado de C;waLl-ería 
H('g~m¡('nto de Illfa..ntoria Motol'i~a- co, en el 'Ce.ntro. de Instrucción de ¡ Pavía mlm.. 4,. Mudrtd. . 
ble Pavía. mimo 19. Cti<liz.. Heclutas núm. 5,Cen'o Murlano. za-¡ 16S.-Mal'iñus Losa.{!a" .,vi.Hermo, 
Wl.-Cubel!s Fuentes, J'uan, (;n el ragoza. (m el CeJltro -de I,nstru.cei6n .a:~ lJ1e-clu-
RogLmiento ,do lntuntf.'ríade la Re!· ¡ Ufl,l.-Jlménez Ortegn, David, en -el' tus núm. 1 San ;¡>ed,ro. Mad,rid. 
na. m'lm. 2. B¡J,rcúlO<lla. . ''Centro .{le. Instrucción d& iReclutas 2l8 ...... Me'llcos Pas.cua:1, Alleja..n,dro, '.eon 
953.-Foix Rialp, Juan, en e~ Reg!- número 2, Alcalá .{le Henar,e!? Mo,-\ el 'Grupo Iligero. de l6u;oollOO'ia IV. 
miento. de In'!antería, Jaún _'llum. 25. drid. . Barcelona. 
I3ul'cnlona. , '..' ¡ 1.188.-'lV[al'tín-ez pór.ez, Andrés. en Con antigitedad. de 1 de enero de lW6 
9rJÜ.-Va.lll'cillos -Cllliete, Antomo, e.n, e.l .negimi'C'nto .Infa·ntería iMotorizable . ' 
~n- el 'Centro, de Instrucción de- ¡ne-, Pav¡r~ m'lrn. 19. Madrid. 3.:-lMartn Alcalá, A.n.lonio, (\<n el 
cIutas, núm. 4, Cerro Mudano. ;Gra- 1.196.-IPére.z .1'\u1z, Francisco, en la Centro de Iillst:rupci-ó-n .de Reclutas 
illada. _ Companía Esquiadores . :Escalador,es ~lúm. 11 Ara.oo. Zaragoz.a. . 
971.-Vifio<las CasteUs, Miguel, en el de la .niv!s.ióñ núm. 6. Z\lrag,oza. 4.-:-Pal'ga Pé-rez, l¡'<arnando,·.e.n el 
¡Centro de Instrucción de. iReclutas ,1.21:!.-Bolwr Al'()OS, José, en el Cen- Reg'lmie,nto. .A~9ü'azad<> de -!CabalLer1a 
:número 1&, Campo Soto. Barcelopp.. 't1:'O dGlnS'trucción de, Re-c1utas núme· Villav1,closa numo 1.&. Hadri'd. 
990 .....¡Magarolas Jor,da Ramón en 1',0 5- 'Cerro Muriano. Barcelona. . 6,-Ga:OOfaBerme.jo, Manue<). I:\n '8<1 
• ..' • .f· M 't " I . .; ',,, Mi· Re.gimiento ¡Lig.ero lAJc.ora,zado dG Ca· 
el l~(;\gl'ltll(!OlltO ,le Infa.ntel.a o on-, 1.~~1.-Berm.eJo G.1HA'<O, o ses, .en .balle.ria Villaviciosa n.úm !I:" Madrid 
zable 'Mll.llOrCa, núm. 13. Ba.rcelona. el 'Ce:nttro -d,1} Instl'u,()(}ión de Reclutas I ;L1-V1~ir Mor8lnte< F~anéiSco .e.~ 
1.011.-X,erco,v¡ns L1u.ch, Josó, 'en el núme,ro rJ.l, !Araca.Pamplona. . . a , , 
Regimiento CuzadO'resde .MontUlla L2<¡':~.-González IMassieu, León, ~n el Reglml!e.nto Ac.orazad~ de< Colballe-
Bo.rcelono. ntlm &1 Bar·ce,lona ! el Centro de- Instrucción de. R,eclutas ríe. ,sa.ntiago 1. Val1ado~id. 
" ,': . t" A' t . ' , F . L (L OO • ...JM:arcos. Fern,ánde~ Jooo, en el 1.012.-~n(JlmlMl Con lema, . n onlO. número r.15, General rauco. a, a-. Regtm:ento tA1CorazadO' de(!¡ !Caballer1a 
en el :Regimiento d,e Inil!antería. Moto- guna. • ¡ Alma.n~'a núm 5 León, , :rJ.Zla~le. Pa.via. núm. 19.Cúdl:k I 1.~5.-íBir'l:le, Lo'ha.n, .JOI3'é. en ~1 31.-l11ezG(l¡~.c:ia Cla.Úfl.¡, :&nrlqU~,~n' 
'1.0:J..l • -;-'PelUcc.r Vldtl.ll, A. ut ...Ot.liO', ,en jll¡¡g'UIlitltlto 'CazMor·es . ,de ;Mont. alla el >Centro de Iflstru.'OO16!l1. .d!\ .B!eClu.tns 
01 I\~g~1íl¡¡mto 9tz!tdorea ,el? ~ontu- But'Mlona., 63'. Barcelona. núm. lP, ·San 'GregorlP, ZM'a.go~~,. 
na BtU'ceJollf.l. mano ro, 'BaIC(liolUl. íl..281.-SánCih9lz Cer.ea-ueltu,. J.osé,.en 35 ..;..¡Qu.sll,do Atvat'llz V:fJotoXl .en el 
'1.()H.~~C:ol',htlt·lt 'l'a,muyo, F't'o,nc!sco, el lReg!!lntento d,e Infanter1a IACOl'f1z¡a,· Gru~o Ligo!'o de Cub~UlliI'ía YJ1I,', Ma:. 
en eln¡¡.ng!m1elli~O ICt:u:o.do:t',cs< td.o Mon. da TOled,O l1IIÍ1TI. 61. Ma,drid. 'dritt . ' 
tafia, Am.ér1ca numo OO. Uürc ¡¡.1Q ¡m. I 1.'Z84 . .....¡Méndez¡ í1?a.re.{ltls, Miguel, en :~.-:Mn(,;¡lezCnrrHlo.l"r¡¡,ooIS4o, l!!tn 
1.(H7.~,'il. ú1ucl!lílZ He-l'uÓindoz, Am,a:lo', 1 e.1 IReghnie,nto ,d,e. Inf.aDíter1a. >Ceuto. elOe<ntt'oae II'm!;trucc.1óTl! de' ([l'fÍ.Clutaa 
en ,601 !Regimiento dlll Inlfu,nte1'ia Ca. numero M. Bal:'c601ona.. n,uméro i16, lCamp.o' Soto. &ervilla. 
nadas, núm. 50. if.,.as Palmas<; l.~91.-tAguado íI?,el'omarta, lüuis, ·en5:1.-Man(l<I)t Ostariz. J'0J:'S'8. 00 'e.1 
:UXí,~.-Vldlll t,ópez, .Andr'ís, en el el iRegimi·ento Cazadores' de. Alta lR.egImie-nto ,de (I·ns.t!'UJcciÓil1. Mtvd'emifl, 
f !Centro. 'de. IInstrucción de< (Reclutas \' Montatla ·Gal1cla núm. 164. Madrid.,. de Caballería (Valla.{lolM). ~~ona, 
nÚlll'ero 12, IEt Fe,rra.l 4e ,Bernesga.. 1.31L-:Fernández 'Molina, lRafMl, OO.-Lóp·ez Hida;l.g,o, Jlla.'ll".e,n .el Ceno 
Barea.10oo. '" <on .e'J¡ iR'egimiento d.e Infantería Cana- tro de JInstrucc1ón d~ Reélui,ael nÚlne-
1.07Q.-Toll'ta.j8ida. I¿orént,e, -\ntonio, ria.s nÚiro. 50, íGranada, ri() 5, ¡Cerro 11ur1ano. Granada. 
"n. O. mim. 171 
66.-Ne.T01; Fal.co, Santiago, en el la. IEscuela. de AutomoviJ.ismo. Ma. 550 • .-.:.soto López, José, en el Parque 
R~imi&nto linstruceión ,Academia de drid. y Tall.e,l'es de Vei1iculoSl Automóviles 
Ca-bal,lería (Va.11adOllid). BUl'celmna. 3OS.---ilzquierdo Jurado, José, .en el lA. R.M. !Mad,rid., . 
66.-RUbiales . MOl'eno. Juan, en {ll Regimiento d,!) Artilleriia. de Can-¡;pa- 557.-Vega García, ;EmiliO', en el 
Centre d& Instrucción .0.-& Reclutas 110. núm. 22. B'arcelona. I Regimiento da Instrucción de la A'Ca-
núme:ro l. San Pedro. Madrid. 38i.-Jual'ez ÜiJ.'tega. Lorenzo, en el. demia .0... ,,>\.l1tillería '(Fuencarra1). 
78.-S8Intiago ,Escudero, )osé, en el Centro ,de l-nst.rucción de Reclutas ¡ Madrid. Regimi~nto Aeol'azado ,de: Caballe,ría número 9. San Clemente de Saselbas. ti 5t'"4.-CastelIanos Alonso. Vicente, 
Fllirnesle núm:. 12. Salama:nca. Barcelona,' ,en el Regimie'nto de ·I.nstrucción Aca-
l~.-Gon;¡r;ález ,Sáncnez, José, en el' 590.--Juncal: Blanco,.. José, en. el" demia de t.U'tillería (FnencarraI). Moa-
Regi,mien:ta Acol'azado de Caballería Grupa. de Artiliena deCam¡paña drid. 
·P.avia ;núm. 4,. 'Madrid. ¡A.T.P. ·XlI. Barcelona. • 578.-J)í{lZ 'Cuesta, José, '8n el Regi-
10'1.-Albailfi& Latorr.e, Luis, en el . . miento .¡le Artillería Lanzacohetes' d.e 
(j:rupo Ligero d.e Caballería VlI,Jlr. sano, . . Campaña. Ovledo .. 
tiago de CO~lloste'la.. Con antigüedad de t de enero ae i1975 "582.-Sánehez VHlacañas, Iz.quier-
116.-Sarda]1 Sese., Ramon, en el '.' ! do Luis en el Recrimicento de Artill-e-
Regimi.¡mto .de Instrucc,ió;n Academia .37 .. -~ópez: Bnte,l\<Iig?eI, en el R.e- rí~ de éampaña lÍúm. 13. 
de íQM}alleq/l. (Valladolld). Zara.goza. gImlen~o ~s Inst.rUCClon Acad~m!a 591.-Sáinz Angulo, Tomás, en el 
12!.~Bilba6 Garay, Juan .l\fl.guel, de ArtIllerIa (Fuencarral). ~iadl'ld. Reo-irñiento d,e Artilería de 'Camoa-
en el E,agimümt.o ~e Instrucci?n AC:=t- úfi.-F~l'n~nd.ez BlaUIuez,. Vi.cente, ña'" núm. '63. BUbao.. . ' 
demie. de Cabaael'la (Valladol1d). BIl- en el Regl!rnen!o ,"te L'\!tlller1a de 620.-Forés Prats, Ramón, en el 
bao. . Cam~aña numo 11. yalenCla.. Gru.po da Artillería Aerotransport.a-
. 150 . .....,}'!{éaPitaJ. Villacorta, Jose,.en 77.~Ioreno Hernalldez, Manuel, en b'e Barce'ona 
el ~o Li¡¡ero da. Cabal1-ería IX. el Regimiento de Artillería de Crun· ~6:..lu -Cej~dO . Sánchez Manuel -e.n 
Madrid. 1)(ula. núm. 22. Barcelona. el Centro de ifnstrucció~ de. Reciutas 
a65.-,..\;pellaniz Pu.e.nte, José María, U,15.-'Celis Burutaran, Luis ,de, ,en nüm 11 Ara<:>aMadrid 
e.n el B~mlento d·e Instrucción de la el Grupo de Artil1eria ,Lomo LXI. Bil- ., .. . 
Academia, dG paballel'1a J(Valladolid). bao. • 
Bill:ll1fil. . 16.t ....... González Calvo, Roberto, en Con a.nti{JtU!dad lZir a de irnero de 19'i!6 
168.-Forto Perrer, ,Miguel, e·n el el Regimiento de Instrucción Aca'le· 
Ceon.w. (Lo Instrucción, de. 'Reclutas mía de Artillería (Fue-ncarl'.al). Ma-
número ... Uvare21 Sotoma.yol'. Bll.l'ce· drid. 
I-oDa. 176.-A.l'regul. iLuco, Fgnacio,en ~1 
118l'.-T'&iooa. GómQ-z, :Ftpifanio, -en Regin:iento de. Ar?i1le-ria de Campa· 
el C-sutro (fe Instrucción de Reclutas 11a numo 11. Ma·drld. 
núm a f&l. Fer.ral de Bern.esga. Se.. 180.-3'os6 iFar.re!', Gu1l1el'mo,en el 
viJ¡la: • Centro de Instrucción núm. 7 Ma.l'l. 
18S.-V.a!lle Ro'las, .ALfonso, ,en el nes. Barcelona. , 
Centro dlG Instl'ooci6.n de. Reclutas n-q.. 20().:.-.Góm~z Sanz, IEnrique, .en e. 
me.ro It Aloaláde Henares. 'Ma.drl<1. Regl,m1ento de 'Instrucc1ón Álcaweomia 
204.-R,odr1gu-ez Fe r·n á n ,de z, Joa- de ,;\l'tf.llerin. ~Fuencarral). Mada'id. 
quin., en el Regimiento de IInstrucción 2.25.-Valdivioa Martín, Sa,lvador, en 
Atlad.a.m.:!a. <1.e Cab.aJJ..erfa. (Valla.dolid.'). el Parque y Talleres de Vehíeulos 
SalamlUliM Automóvi1es le>\.. R.M. -Madri·d. 
• w..i.-Ajubita Ayes.ta, FranCisco, .su 
ARMA. DE ARTILLERIA. DE CAMPA.1irA e-I'Reg.imiento 'de Artillería de Cam· 
pafia núm. ~, Bilbao. 
_.u M7h.1 A • d o de: W74 2'78.-'Guillem Prosper, Argimi,ro, en CO'Il I1mJ.~qa""""""", ""e:... e eneor . el Regimiento Mixto ,('Le Artille.ría 
M.-UorbMlo 'Pére2'i A'l'anda,' lF',ra,n· núm. ~1. Val,e-ncia. 
ciroo, 00 el Regimiento< de lns.trúc. 305,-V.erdeny' Domingo<, :r.osé, .ero. ,eJ. 
ción .AoaIdemia de Álrtm.e.ría> ,. IQFuen~ Grupo .de .Áll'tLllerfa Lomo :x.U. Ba.r· 
ca.rral). Granada. . 'Oe10na, 
86.-iMQoreno Losada., Ferna.n<1o, e-n S'29.-Martfnez RULz, Asensio-, en el 
ea. iP.a.l1qOO y Ta.Ueres ·de V.ehí.cuIo<s Centro de ,lns,trucci6n de Re,cIutas 
Automóviles 4iA, RM. Haroruop.a. núm. 14, ·Gene-ral A-se·ns,io. Barealo,na. 
W.-.Flo:res Co.rtón, Jo'Sé En el Re. 8li!5.-Gómez Calvo, Le o-ucio , en .al 
gl'mioeuto de Artil1ería <Le ICampa11a Re·gimiento Artillería ,de ¡CamIPa.tla 
núm, ~. Batrce!o<na. núm. 20. Zaragoza. 
:110.-PadiUa Garvi, Francts.co, e·n 4:11.-EstreoJla iP-érez, J'Osé, en 0&1 Cen-
el/. ¡a,e.g!m1.a.nto de linstroocién Acade. tl'o.¡le 1!nstrncci6n dIE) .R!ecl'll:taSJ nlÚme· 
mia de Artill-ería (iFuencarral). Ma.- 1'.0 4, Ceno iMurlano. Granada. 
drld. 47.7.-Ps;g.es Fo,nt. Manuel, en el iRle-
i72.~J:¡ollero ·ctel Mazo, EnMato, gimiento de Artillería. de CarolP,afía 
en el! !Centro deo 'Instrucción de Re- núm. OO. iBaroei1o,na. 
clutaSl num, lO, San ,Gr-eg.o'rio, Bar'<ltl- l.S3.-Blnsco González, .An.g,el, en 9.1 
Ión.... , Gru.po de .ArtUlería de C!I!fi1opaiia. 
1'f7.-Lin&l'es Martina:!:, 3'osó, ,¡m e·l A:l'.'P. XI. Mndl'M. 
B:egimí~nt()< de. u\rt11Leria. de- Campa- 4~1.-MthU1'n .(I·e1 Pino, Il'i'ernando, 
tia nllm.. Il,t. Bal'ee~ona. en ,el IRegimiento de- Artilleda de< 
l00.-Llo.r8JCh MnISs.!linfL, ¡P,()«'l.ro, -(l,n CfJ¡mpaíia núm. 14. SaJvilla. 
.,,1 i'l.eg:h,'llI1eo:lto 'doG Artn~.l'll1..d¡¡. Clun. nmt-Mur1n, Ga,rata, F·elipe,&n .el 
.pa.tl.a lIlt'im. ~; IBnro(\]onu.. PtU1qu.o JOolntral .de Autom,oNiUso.nQ. 
004,-.G'I.1J6(i'luro P<Úl'OZ, ;)'0&6, ,cm ,el [{I(O. Uilhno. 
gimiente> da Ar'tilLeria d·e CamplJ.¡J1a5\'!7,-Go.hreNl¡ OJlmo" ;)'o'só, ,en el R.e. 
Iltl,m. ¡ta .. Grauooa. g1m:!{!>uto da .In.stru,c'cIÓ1n ,de la ÁlCl!)'. 
~.-({odr1guez Vllchea, Garar'do, demia die !Artillaría I(Fuencarl'al). Ma.. 
9ttl .ei1 R~m1,ento .de Lnstrucción A.ce.. drM. 
dmia d·t'I A.rtille.rfa (F,uancarraI)' Ua. 1í42,-Mo,reto Vila.maj-o, Ram6n, é'n 
drid. ,el (F\agimlanto da ATtineria de- ICam-
2$5 ....... 0I'loo&'o Moya, Fec¡.ar,~co<, en paiña núm, 00, Barc~lona. 
9.-IRío Vá7Jquez, lose del, en el Par-
guey Ta.lleres de. Veh1culos Autom6. 
viles de To-rl'e.jón. lSanttllgo d:e Com-
P-Ostela.. 
,13.-<SOindh:o CorXles, losé, en el R.a-
glmiento doe l.4.rtinería. da Campafia 
mim, 63. Madrl'd. 
Zi',-Nal <re Lira., Miguel, en el Roe-
glnnlento de Art111'erí.a de CMn!pal1a 
n'límGoro 11. MaKlriod. 
-m.-T.orres IEsté've:IJ, /Miguel, en el 
Regimiento de Artia~ería de Cnan'P'8.-
fia. núm. 1.s. ,Granada. 
58.-Z1.lt'OOr.o' Goro.sp'9, Francisco Y., 
en el Regiml'ento, ~e. ,Artillería ds 
Campafla n'ÚJ¡U. OO. Billbao. 
OO ...... Loma .05<01'10 'Garcia, Antonio, 
en e~ HegimlentQi M~xto d·e. Artmeri.a 
número 94. Mooaold. . 
J)f1 ...... HoY'o ·EniqUiez, IOarlos del, en el 
Heglmlento d.e Artillería die Ca:nI!Pafia 
IlIÚ1mero 63. BHbab. 
w,.-fParCierlsa: Fa~'S, A.ntonio, -en el 
Panque y T8.ll1eres. de Y·e:MeulolS An-
tOlllJÓlvl1es de La 3.& n.egió:h 'Militar. 
Barce::'ona. 
9'S.--Guitián iRiVlel'a, Enrique, .en el . 
Blegimiento,' Mlixto· de .Arliner1a nú-
mero Q2. S.anti,ago dJJ?¡ Co!ll:l!p,osteloa. . 
OO ...... Go.nzá,loez Ga1'>cia, Vicente, en el 
Regimiento <Le Artilliflorfade ¡Oampa.fla 
número' lt. ,M'8Jdrid. 
li0i2.-<ArriJbas de ,Costa .Antonio, e.n 
el! R'e<gimien1lo Mixto de Arttlrer1a. nú-
maflo .oo. Ma.drid; 
111l.0.-Ca.llbonaro ZIlJ1Jduegul, Lu1S1, en 
""1 l'\egimieuto de :{nstrúcc1ón d!e la 
Alclili,~rm!,a de Artmerí:a (IFutmool'l"'O.l). 
Madl'id .. 
lilll.-lHolyos ¡GOme", ·AlIbe.l"t.o, Q,n ~l 
f.\.ew1m1e·nto d;C1 I.11¡¡trt~M1ón de l.O: Á!c'!J;. 
dlemin ,de Al'till'e1'1a (lruenCarral). Mo.. 
.drld, 
rJ.s:7.-'l:l·er-&dero D'omenccfll, Juan, en 
e[ Centro c'Le. Instrucc.iónde R¡e-clutas 
1~úmero, 114, Glener,al AselUs,io. BaI1ce-
lona, 
j!613.-iOrrtaga; Pérez" Fe'l'nan,do, en el 
Pa:t1qus y l'allere,SJ .llJe. Vieihwn10s All· 
• 
iD. O.!l.úm. :.Loro. e9 de julio d.& :.1.9'18. 
_. ~----''---"'-----.....,..----
1 
tomóvilillS de la 5.& 'Región. 'Militar. Z·a· gimienro' de, Artmería u& ·Camp'all:a l~ademia u-e ArtiiJl&rita. {Fuenoarral}. 
ra,goza. húm&ro -18. Murcia. Madrid. 
!l:95.-To1pihrum <R<eguera., LeopoMo" en 455.-Martín Gosta:les, fLuis, .en. el OO.-Galarraga Gonzá1e!Z;, José, en ~l 
En :RIegimiento.Mixt.o de Artillería nú. ~egimiento de Artillería fLanzac{)!J.1,e. Regimiento die In&'truooión 'de 118. A,oo,.. 
mero ~i. ¡Las Palmas. 1 tes .me Oaln'Palla. Madrid. . demia de. Artillería ;(Fuenca.rra.T). Ma-
~8.-lDfez P-érez, Rodrigo, en el Re_ l 4,';tI,.--G3.lrcÍ'a J.VLol'e.no, Fructuoso, en: dr1d. 
gimient.o de Instrucción de la A.cad-e-I E-1 Regimiento< Mixto de Artmería Il;Ú- j 52.-López 'Gil, José Luis, en el Cen-
mia.de Artill-ería (Fuencarral). va-I mero S3. V,alencia. 'ltro de Instrucción d& Reclutas núme-
l!EIIlcia.. 6/lR,.-Sáncll1ez Hidalgp, J.osé, en el ro 1.1.1, c.\iraca. BUibao. 
24,'l.--Gar.cía González,. Femando; en" Regimiento Mixto de Artillería nú- . ,53:~~etvil1.a . Arroyo, J?-im-e. -en ~1 
el Grupo -de Artillería de Cam~alla, mer.o 93. Barcelona. Regimlento ML'rto ds ArtIllería ~úme-
XXXill. Va::'enlCia. 1 W5.~F,uste 'Se-rra, José, ¡;.n, el Ré-, ro 7. Bawelona. 
2&t.-Val¡)ncia Irigoyen, José, en el' gi~:nienfo" ,110 Arti;leria. >de c.amIlalla; ¿t05.-Calvo Arriba:>, Javier, en -el 
R-eO'imie'nto de InS'trucoión de 118. Aca-' numero 41. Barce','Üua. - i ,Centro de InSl!irucClón de Reclutas 
de~ia de- Artillería (Fu.e'ncarr.al). Za- 5!9J.'}.-Díez r~loro, Vida1;' en el Regi- . ntrmero ;14, Gensral" ,A:sensio. Baree-
raao:z¡a.. n1i~nto de Ari;illeria Lanza.cooetes de- lona. . 
':,'). CaIn>p'aña. Sevilla,. '. I 1I1:S.-i.~badía· Lópe'?J, FéllXo .e-n el 2w~.-iProsper Gu3ibert, Garl-os, en el ,,'><> p' • Fr 11 S t· . R20'imiento ricO '-"1'11er1'a A.' 'LI'<rÓoT'~ 
D • • t ;¡ I t .. dI" iJOO.- OgglO eu er, an ·l-agO, en '" 'li~ ."ti" 1.">1.->.. ",'Ce "'" 
n2inmlen 'o ue ns ·rUCClon e a f\.ca- 1 D • • t>->· d ArtilI ' .. e ~ . número ,,,, Bl'lbao A. ~. d • t'll ' (D 1) V e ""eglmlen"",' e . ena u-e am- " ""'. . 
uem:a. e- ".,.1' 1 e.1'1a J:',ue.ncarra. a- pafia núm. 28. Granada. I 1tU.~'Üre.nsanz Gamía, 'LniS!, en .el 
ile~c~a. • " 5~.-SánClhez LauIhe. Fernánd e z Cen;J;ro de Instrucción de. Reclut~¡j 
. ,,83.-T1)1'1'es Pe:ez, Fern!l'Il~o, en el Mensaque, Ferna:ndo, en el üentro de nymero 2, Alcalá de Henares. Madrid. 
Pl8.l'que. y TaHere!> de .YehIcUios Auto. l'''' .. '" "o. 1 t '""," 1 S :: ·11» !\ra~o Serrano Jo".!. ~n .nl D~. A." '1' 'ó .1''' d 'd n",~rUOCIOn CU,a ""ec u as nUru. , an 1 .-:<, '" • ~<O, <O .,. lfi'o-
m ... Vh(,~, .ox:;e] n .. 1",a 1'1'. p'edro. 'M.adrid. _ ~ gi:niento de ,In&~ruCción de la Acade-
303. M~se",ue Bone~ FranClS¡oo. en 5.<0, n.' A"ha Jo ' 1 Oe t mloa de. A:rtI11erla ,(FuencanaP. Ma-&1 R'egimNmto· 4e ArtIllería Lanza-eo. 'iQ ........ l~laz ,~' S;:' en e . n r~o drid l 
lletas de c.rumPlli1a. Barce10na. de Instluc.c.on {1e iELclutas num. n, I -. 31O.-Molín.s. Bartra, Victor, en el ce~rro M,?-rlano. Gran.ada. (/' .. -
Regimiento de Artillel'ia. -de Cam¡ptt.I1a 1 ll'79':-,L.-aneza G~rCla, lorb~' e.l! ~l .. Con ant¿gúedaiL de Q1 d.e enero-d.e 1976, 
mín1:ero 5211. Bürcel()na. Centro {1e I'l1Str"ucClón de R{;o.utas ~U'I . 
ro' L 't." meTO -2. IEl F·erra:1 de Bernesga. OVle- ~.-Trull Bo.rráS. F. rancisco .en el 
2I1!1.-uarrlgosa • as~enas. "uan, ·en do. Rl'gimiento de· Artiller:ta. ,fu.h,..' nÚllle.. 
el Centro d.e InstlucClón de Reclutas 5,OO.-IMeléndeZl Roldán, Lc"ntonio, en ro 72. Bar.celona. 
n;ó:mero 6, .ALvareZl de Sotomayor. el Centro de Instrucción de Reclu- 24.-Cambra .Alventín, Felix, cen &1 
Ba.rcelona. O~Ai M i G 'd tas núm. 50, Cerro Muriano. Barce- R-e-glmi-ento de- ~rucc1ó;n. de la. Aea-
3I1·1._C:;ol ''''' s,al' ano, .ru·po- e lona. d.em.ia de .Aril.llelia (Fuenearral), Ma-~l\rtmel'io. doe Cam'Pa11a :x.x.xJ¡I. Barce- W2."""Oonzález GarCÍ'a. Rl3.úl. en ~.J. drid. 
tona. . • Centro d·e Instrucción de Reclu.tas nú- 45.-lMufiO'2l 'Gáll'lle<2l, Santiago, en la 
3'ZO._Mendho.ca Eohevarrl:a, J u ~ n mero S, Santa Ana. Barcel'Ona. I C()¡mpo.:fiía de TranS',Portes Gr Lag 
:A.nto.nio, en el Reglmte:nto· ·doe A.rtme· 623.-Roda. Mál'que21, Andrés, e.n el ::&11'11. Madrid. ., 
lia d-e Campafi8, núm. 47. Bilbao. Regimiento Mixto, de Artillería nú", 48.-8anz Duro, Félx, .en el Grurpo 
~1.-SagalldUlY Váz¡qu,ez, Gel'8.l'do, ~n mero 94. Las Palmas. <l;.e ArtHlería .AIA .. Ligera IJ)tv. 3. Bar-el Pal'lque y Ta'lLeooSl de VeO:lículos AU-¡ ~.-íMartín Truj:Ll:lQi, :Manuel~ -en. ceLona. 
tO'móvi.Ues 4e la 6.11. Región. !Militar. el' Gru.po d.s, AlltomO'Vilismo Canarias 1 1>2,-Gal1a.rd(} ¡P,onSl Miguel en.el 
Bi:lll'a>o. ". fComp,afifa ·LaS' Pla.lmas). Las Palmas. Centro de. Instruooió~ de Re.cliÚtas' nlll:. 
S40.-Bar109 Bo-ncompte-, Juan, en el 629.-,Arz¡a, Bengo,a Igna:oio,en €o1: mero 14, .General Asenslo. Barcelona. 
Grupo de. .Artilleda d-e Camp9.ifia.ATIP Regimi,ento de. D'6lÍe.nre .AlBQ. BIIrbao. 5I3.~Sabag. . castillo, Javisr, en .el 
:&llII. Barcelona. Centro <le )]nSltrucción d& ReclutaS' nlll:-
a~.-1Meri'l1{) Canol'iea, .Oel'E!®nio, -en ARMA DE ARTILLERIA ANTlAEREA mero 9, San Clemoent& de. &l.sebaa. 
el 10entro die I'l1stru-cción ·de. R'oo1utas ..... BarcellOna, 
.númer.o 12, Mcalá de Henares. MB!dri-d. Con antigiLedaiL de 11 de enero de 11974 55,.:...,BeTnaleSl ÁNmas., Ramón An-
357.--GarciaPeláez:, Juan, en eil Ceno Mn, .~n e'1 Regimie1lJto de Art11l.eoría. 
tl'O de Inst1"llcoión d.e Roolutas núme- 4!3.-Boyero Portal, 'Enrique, e,n el AA. LIgera núm, 'OO. BiJD:¡ao. 
ro 2, Al,calá de Hem:are.s. Baroe1oilla... Re-g~miento de. ;[IUS'trUcción de la. AlOa... 70.-Sánche.z Beno, Francisco, en .el 
137{).-IMlOrall Garela, Miguel,' en 18. deania de- tAlr:ti1l:e.r1a, I(Fuenc-arral). Ma- Centro da. Instruooión de Re.clutas 
, Base Mixta. .d-e Garros d:s 'DomIbate de drid. número 11.6, oampo Soto. S·Wi1la. 
$e-gOlVia. BarCie.lona. 44..-ISantamarta MonUel, Gregorio, 'n.-Se.martín Rodriguez, Cándido, 
'4OO.-tOTúe-ga ELe Fra,noisco, J.osé, en ·en el RegimQento ds InSltru,cci'ón de 1:a o&n ·e;1 Centro de 'Instrucción de- Reclu-
lJa, Compañia d:e Tr,anspo.rts .ruel Gru. AICoademia (]¡a. .Artillería, ,(lFUencarral). taSo núm. 1~, Figue.i-rido. Oviedo. 
po LOlgiSltioo DI. Mrudrid. Madrid. 9().-Mil"Sol~ Franc1soo', o&n el Gru-
4OO,-Garoí.a ,Bern,ard.(l', 10013, en]¡a 63.-Góme'21 ·Blanoo, S1antiago, €on .el r.2.rcde·&10nAart.ille1'1a. M. Ligera Div. 3. Oe'l1tro de- ['nstrucción d91 a;l.eclJutas 0'<:1, OOroJp~ñ1,a 'd>e< Tran~por1Je del Gru'PO número l~, 1E1 Fe·rrali (l,e Be.rnesga. 97.-8011 Puig, J08Jquin, -en €o1 lOen-
Lo'gfstlCO. Xilll. Ma'drld. Madrid." tro d.e llUs.tru-cción de Reolutas' núme ... 
408.-l1ménez Ruiz, Francis.co, &n el 'i11.-0IÚel"0 ISevillano, lJua.n, en .el ro r10<, San Gregorio. Barcelona. 
OentM de l'nstrucclón de :RIe·(llutSlSI nú· Regimiento Mixto die- M,tilleria núme. 111.-Tier21 ATUal, Antcmio,en el 
mero 1, San Pedro. MBldri·d. ro·2.SalJamanca. Grupo MJA. !Pesada x;r,x y Bata:llón 
4I17.-V>elgíl. Nimo, RamÓln, e.n 091 Re· OO.-Uce.ro Om9ll'ía, J·osé,en e.l ·Den- Ligero del R·egimiento' núm. ~ Za--
gi'll11.ento Mixto d" .Artillería núm, 9<4. tro de .III1,Sltru-(\c~ón de Reelutaa nú- ragoZlS.. Zanagoza.. 
MIl'drtd. mero $a, AIICa1á de. Hoe-nar.es. Ma.drid. 1'14.-ROílLán M arie g'e·s" J'u'an, en .al 
423,"""IrHaz lBen1umedíl, JEnl'ique., ,en 141.-Gal!carán ·Gatearán, ·Gu1lle;rmo, Centro de, InSltrucción de RccIutas 
el Parque> 'Y Tolle>r(l>91 d,a Vehieulios en ,e-~ iR!egimiento Mixto de. Artiller1a núm-eol'o a. .AlNar,ez de. Sotomay.or. 
AutombvHofj de- la, ~.t> IF\,egión MUl. :número 7. IBtar.celona. BarceLona. 
t!J¡I'. SetVilla., 1.W.-HaZla Iierooio" iElorsr de· .10., en 
42¡t-N'flogn, Alm¡()¡(io, J.tl,&lls, en eol ,Qen· Con antig'l1,edadi ae 1 de enero de 19116 el Grupo AlAlA. ¡P'(!Slada y BllJto.Uón Li· 
tro d~e .. Instrucción dí) Re,clutI'lJ.1 m~lll).oe- I S'ero de<L lliegirl:niento mim. 71, Valla-
1'·0· íli, AJ.cüM, de H,cn¡¡'l,\es. Madrid. 4,-Garriga. Uibac!J:l" Fl,\anCiSlco, e-n el dolido Madrid, 
4!l8.-iHobert Entl., Vie,e'nv!!, en 1 a BJegimlento d·e- Art1l1el'ía AlA. núme",¡ i136.-,Gon:zá.le~ ¡Marin, Jos-é, !S,nel 
úomp,o.111·o. Regional ,(}¡¡ lAutomÓ'Vil!es 1I ro '72, Barcel,ona. centro de· lnSltrUocclón d·e IRe<lll'ltas 
de. la 9:" Región MiJ:itar, 'B'a.roe\1ona, rJ.6.-'Carmena Call~JaSJ, Migue;]¡, en número 5, Oerro Muriano. Grap.ada. 
'4S9.-Hlell;(in Pérez, p,e,dr9', en s]¡ R'e· el .IRe'g;iIl:ni,ento de. .I.nstruooión <le la.l iJ.M.-'Peralta 1AUJ0's, JOf.lJquin, .e.n .el 
.29 Ide .juli<t de- 1m iD, q. núm, 1'7i.t 
l · ¡ 'Grupo L<\!.~I\, PeS'ad'll. I!lII y Batallón 4Q:-:-,Prado Núfiez, lEmilio de, .en ,.el 4().-IPére'Z" Fadón ,Dia'Z Oyuelos, En-
Ligero del Regimiento núm. n, za-: R'6gimiento "~ixto de I¡,genierosnú- r~que, 'en el Regim~ento deIns~ruo­
l'a"'oza. Zaragoza. '1' mero l. M'3.dl'ld. ' . Clón de la Acad·emla de J;n.gemer<ts ~9.-Gatius Vila, Justo, en e1 ~en; {)5.-Sanz .'Delgado, Fra.nciseo, en el (Ho-yo de_Man2\,~nares). Madrid. 
tro de Instrucción de'ReclutaS' unan€< . Batallón ,Mixto da Ingemeros XI. Ma- 4i.-S'3.nz Rodrrguez, Pedro, en el 
x<t 1 San P-edro. Barcelona. ' I drid.· - . ' Regimient'll de Instrucción de la Aca-
, iU.-Quint.as Ripoll, Luis, en el Re- demia de Ingeniaros (Hoyo de. Man-
.ARMA DE A;aTILLERIA DE COSTl\. ,gimient'll de' Ins.trucción de La Aca- z<J;nares). Madrid. . 
. '. demia de Ingenier{)s (H{)yo de Man· 5i.-Coba Olavatrieta, Eduardo, en 
. Con antigüedad de 1 deen~ro ae 1974 _ zanares). á\1:a.q.rid. -el Centro de {nstrucción .q.e R¡>clul!:,as 
. .' I il19.-.A1varezi Agu'3JYo, Francisco, en número 2, tl\Iéalá de Henares. :M:a-
M.-San1<~'Gid, Dani.el, en el Regi· el Pa1!qUe- 'Central de Ingenieros,. Je- drid. 
miento Mix;to de 11\:.rtillería núm., ¡J. faltura. iM'3.drid. _ 69.--García Allbifiana, Emilio, en el 
Madrid:· . I 12.o.~Hernanz. Morales<, Juan, en el BaiJallón ,Mixto de lngeIll¿.ros 'V. iMa· 
• ü5.-4,fanén Comas, MigueJi, en el Regimiento de Instrucción de ,la Aca- drid. 
~Regimiento l\1:ixt.o d6 ~'\:rtmeria itú- demia~ de InO'.enieros (HQlYo de Man- 72.~Jiménez VesperinaSl, iFélix, en 
mero 91. Barcelona. ¡ zan.ar.es). Mad:rid: el Batallón IM:ixto' de ingenieros X[.V. 
~ . I i25.-Clinwnt Ort.iz, JFran.cisco, ,. en M.adrld. . . 
Con·antigüeaad de 11 de enero (Le 19'1i) el. Hegimie-nto de- Ins'i;rucción de la OO.-Briónes J'teus, Francisco, €'Il. e-1' 
, . Acadwnia d&' Jng.a.nieros (Hoyo de Batallón' 'Mixto 'd-e Ingenieros, ViII. 
4O.-8aez, Nieto, Juan, :e-n -el Regi-. Mafi2Jares). Madr-id. . Madrid. _ 
miento :l\1:ixto dé iA'l'tillería. núm. 92., 147.~ernaldo de> Quil'ós F.a.rnáñdez, l(}4.-Estebá~ García, Guillermo, i'n 
Madrid. i Jesús, en ,el Regimiento de Instruc- la Agrupación '~Ii'Xta de. Ingenieros 
47.~GÓmez Muntané, GeI'ardo, ,en el cióTh de la Aeademia de Ingenieros de Alta lvfont.afia. Bél.rcelona. 
Regimiento íi\1i:\.'10 de ll\rtillería núme, , (Hoy'll d,e Manzanares): Madrid. i14.-Carielas Villarino, José, en la 
):0 91. Barcelona. 167.-801es10 Lillo, José, en el Regí- Plana 'Ma,yor y Batallón ~Iixto de In- .. 
. mie-uto >de Instrucción >de la .'\ca>dpmia genieros XV.' Ma>drid. . 
Con antigüedad tUl 1 de enero de 19'18 de- Ingenieros ¡(Hoyo de il.\lanzana- 1W.-Pérez Rodrígller.l;, Luis, en el 
'1 res). ;Madrid. Batallón Mi:&to de Inll'enieol'os X. Ba~ 
10.-{Mme2: Llol'ente, Pedro, en el 175.-Suáre2: Pérez, JeS11s., en el Re- tallón l. Reserva: Ma«lrid. 
R~imlel1to ,Mixto de Ál'tiUeriu. núme~, gimiento de Instrucci6n de lo. Anade- i~.-Clement¡¡. Barriendo, Santiago, 
r.o 9'.3. Valla<doU<l. . ¡ mia <de. Ingenieros (Hoyo de MJ.nm- en el Regimienlf.o Pontoneros y.Fk 
2O.-Hernández Saint - AUbín, FeI'-', nat'5s). Mndl'id. ' 'pE'cial1dndes de Ingenieros,. Mudl'id. 
nando, en la Academia {le Artlllf!ria I 18t2.-i!\foroles Rodríguez, Estphan, lSG.-Henríquí'z 5dncluJ.z, 10M', .en . 
(Uni<ll(l·fl de 'l'l'opn ... "ic. Costa). M.adl'id .. en el Regimiento de Inst·rucc!ón de lo, el Batallón Mixto de Ingcnl¡;ros XV.I. 
4{).-Qllhl'tl(llltl. J~!'.¡¡'n. ·(::\1'lp5, en el- Aca<1pmia de Ingenieros ·(Itoyo de M'¡¡.¡ll'id. .. 
R"glm:l:c'Uto Mixto de Al'tilll'l'ia m1me.¡ Manzanares). M.n<1rid. ' l00.-.AlCl'nso SaliwHio, Ju.nn en el Re-
ro 7, Barcelona. l!)á.-TIe1'nández {l(l< Paco, .4.ntonio, gimiento Pontoneroi\ y Espec!nlidu. 
. en &1 Regimi-onto >de Instrucción de dl'!l InJ{fmleros. Madrid. 
ARMA DE INGl'lNIIilROS ZAPADORES .la A(}.a>d~mla de Ingemleros ,(Hoyo de 134.-Ga.bo As1:n.fllllo, Ang~l, en el 
. • i.VIltnZltlH.trl1l'Y). Madrid. Regimle-nto Mixto de- IllgemN'O& ml-
Con anttgüedall de 1 (te enero I.te lW~ I 200.-<.,<\¡t>f'11n.n!l.s Oar, Pedro, en, pI m<'l'O 2. Madrid. • 
. Bll!tal1ón 'Mixto da. Intienie1'os x.I. Mu· iDe.-Fuente Martín, Pahlo de-· la, 
5.-maz ¡BI'o.'yo, José,. en ,e-1 Regi· drid. en 'el Regimiento Mixto de Ingenie-
mlen.~o \Mixto de- ,Ingemeros núm. 1. L 214.-Salitos Santi.ago, J~lan, ,¡m el ros núm. 16. Madrid. ' 
Mn:dlld. , Batallón !Mixto d'& Ingenieros V. Ma,' 1!54 ....... De1gado Doíll!2'), Juan, ¡m el 
57.---GuilJamón Alvare-z, Juan • .en el d1'1d.,' ,Cí'utro de Inst\'ucr:í6n de, Recluto.s 
Regimiento de, Movilización Y' práC-, número .:L2, IEl F,e-l'ral de Bernesg.a. 
ticas' do Ferroc.arriles. Madrid. . . Madrid. 
85.-Gi1'ón· Garcíl1, ,!)n;vid, ,en el Re-. "Con. antigüedad de 1 de ,enero I.te !W76 16á.-Marin Lóp,ez, Je~ús,e-n el Ba-
gimie-nto de Movilización y Pl'ácti~ I talMn Mixto de< Inb'eniel'O& LXJ! M'a. 
caSi de- Forrocürrilets. M¡l{lrid. . ,1.:-~al'h(1¡~án Sagr.u¡.ti" Josó, en ~l d1'1<'1. '" " 
. iLlO.-Mo.1'1tíne~ 'Oo.rrO$r:o lI?ajf11'Ón, B,:t,tJl.on M17tO de,lnge-n~er~s <'la. la 1{l8.-Bermejo López. MUlliz, .Jul1o, Angel,. ,en P,'¡ 'Batallón Mixto de [n- Bliglt>t:ll(t de CuhaUeria. Ma-dl~d. en el Regim1e-nto Mixto de lnge.nie~ 
genieros XXX'II!. Mudl'ld. !2.-Belénde'z <le <Castro, 'Ennque, .en ros miro 6 M.udrid ' 
.1fJ.5.-Rodrlgue'z Gú.lvcZ', !Gonzalo, a.n el R.egimi,ento. -d,e In¡;.trucción {le la ,175 ....... M'agdalenaLorente,· JOl5tÍ, en 
el lR·egimiento /Mixto de- Ingetlieros ,Academia, doa. '¡ng~nier9s, ('Ho'yo· dee-l Batnl1ón /Mixto de, Ing.enial'os :TJXI. 
núme-ro 1. '1\1.0.<1r1d. Manzanares'). :Madrid. • Mndrid. " 
i3j . ....JCo.stíllo ,Sillero, ,10156, e,n· el Re· ~ ...... Cas't1l10 Banet, Manuel en el Re- ~.-Fidalga Feru!ÍndClz, 'DeJlffn, en 
gimiento Mixto de,I,ng¡¡.r¡i.ero,s nume- gimiento de Ma'V!lizo.ci(¡n y Prácti· el Centro dr.; InSltru.cci6n de iFteclutas 
ro ~. S¡wi1JJa, Co.S de, ,Ferrocarriles,. Madrid. m1meroll, A:ro.ca. ,Q'viedo. < 
100.-'Clos'a .s01'VeS',Franc1sco,en el 7.-Cruz ,Co.scaLeS', José" en e·! lRe· 2OS.-'Lasa Iturbe, Miguel, en&! Re. 
iFtegimierrto M. ¡xto de Ingenierosl . nú~ I gimiento de ,.MO'YiH,Z'aClón, y PrlÍctf- g!imen,to Mixto de Ingenieros núme. 
, :mero 4. Barcelona. CM dI}' F,e.rroC(l1'rlles. MI\d·rld. 1'0 6. Ma(lri,l. 
'197.-lAritio A1'ma'da, IAlM'lro, ,en el ,15.-lAigu1uhella IPascllnl, Julio, ,en M 220.-Herre,1'o ~arCOfJl, José, en ~l 
Re'gLmiento de, Instl'ucciónde la .A.cn.- . BatMlón IMixto 4e. Ingenieros, XlIV. J:l.eglmte.llto de MoviliZlar.ión y ;J?rác-
demia de, Ingenieros '(Hoyo de, Man., Barcelona. , . tleas' de :Ferrocarril:es. MM1'lli. 
mnarGSI). Madrid. 34.-Il.ópe", MerilJo, .Al,tonso, en . el ' 
2.12.-Fíll'nánde,z 'Mariano, :Fratlcls~ Regimiento (la ItlSItrllcc!ón d,o 10. tACtl,· • ~ _ ~ , 
eo', 'en el BIl.ÜLllÓl1 Mixto de. itng.C:l1lte-1 d,ennJIJ. (le lngl'nItlor08' (Hoy,o de. Man. Al"tMA:DE INGhNIElHOl:l n:m T:RANSMI· 
ros' xx:n Mtl.drld . ZaI1ll.l'e¡;,). /Mudt'ld. I SIONES 
2i1G.-lU:val'tl. l1'lli,Q.,z, 11,.¡!l1:lt'in'. 1m ,(\,1 3I~.-H~n!tMj iMo,ut¡>,negro" Enl'l.q;u(\, , ' 
Centro de, lns'tl'uccl.ón do illlHllutU.il Gn. M 'Cantl'o <t1(1 ,Ius'tr1kccióll 1!l0 aG- Con antiO'f1.ll!tZaa. de lae enoro (t,o Ml'74 
;nÚm91'o ~, "Mcalá de' ['Ianfll'()"s. MIl>j 01UÚ!l9 m\m. 9, ,Sa.ll 'c.le'II:l!Cnte dG Sn.a'(l.o , . . 
d1'ld.· baso Bal'cc;lonn.. I 4.S.-Jj,!.ThÓrlez, .",lldehlH.¡a, l~ronnisco, 
&'1'. ,Ju11o. iR(1.ureUl, 1uan, ,en El'], Bu.- ,en ,el ;R,egimte-uto 'M.ixto dll< Ingente-
Con anttg1J¡e(lIJJd de 11 allanero I.te 1975 1laJllón iM1~to 4e: Iníj'enieros' XJLI. Ba'!.'- ros, núm. 1. 'Ma.d:r!d. " 
. - calona... OO.---Gallin l1uiz 1'o1ed.o, Riearoo, en 
I 1 . .-¡,l\)Y1ala 'I;una\ 'Eduardo, en '13'1 R,e·'· .39.-:Martín Sall'Zl, Jos'é, '6,n ,el Bata- el 'Regímie,nto de ¡'nstrucción de la. 
gimiento da. .MO'Vl11Zlación y Pl'ácticas llón Mixto de l(QgenieroS' :XXII. Ma. Academia ode, [ngen.ieros'(.'E·Io~o d<e 
de IFerl'ocarrUes. Madrid. dTid. Manzanares). iMa(lrid. 
iD. Q:núm. tt.?1 
~."::"'Ca]¡VQ Bado&. >Orlando. ,en el Re~ 235.-iRetes tA'Paricio, Fernando de, el Regimie.nto de· Redes, Perm.a.nentes 
gimiento de ,Transmisiones para en el ,Batallón ,Mixto de Ingenieros y Seto Madrid. 
Cuerpo de Ejército. Madr~d, x.."'L"ICIJ. Madrid, l()8.-Boig Hugas, losé. en el }Cen-
96.-;.,~orán. llago, JoSé. en .(71 Re- 2.6O.-Garcia Erviti, Fernando, en el¡ tro de Instrucción de Reclutas núme- , 
,giimiento de Redes Pel'manentes y Regimiento de Instrucción de la Acra- 1'0 7,' Moarines, Barcelona. 
Set Madrid. . 'demia de Ingenieros ,{Hoyo de, Í\lJ.an- íl.22.~Marroquín Moneder'o. Enrique. 
107,:.-Delga.do Quesada, 'GabrIel, -en zanareSl}: .Madrid. en el Centro de. Instrucción de Re-
, el Bat~n6n Mixto de '1ngenieros IX. . ~.-RozaCandal, Osea'!' de .Fa,. en clutas núm. 1, San Pedro, Barcelona. 
Granada. • el Regimiento de Redes Permanenttes 130.-Garin Arévalo, Francisco., en 
iltl.O.-Tol.edo Ruí?;, Angel, .(7n el Re- y Selll,fadrid. el Batallón 'Mixto de Ingenieros' V![1I[~ 
gimiento Mixto. de Ingenieros núme· 296.-'Marti Viudes,. Mari'ano, en el Santiago d& Compostela. 
ro 1. Madrid. Batallón iI\fixto d61 Ingenieros XIW'. 1M.-8anz Zaragoza, José, en el R€--
l€O.--lVIolpeceres Redondo: Fernan· Barcelon'&.. gimiento Mixto {l,e Ingenieros- núme-
do. en' el Regimiento 4e Rooes P-er- ro 6. Barcelona . 
. manente? y Seto Madrid. 152.-'Gil Alcaide, FranCiséo, en el 
l'72.-'--Puig Forr.adellas, lEnrique, <in Con. U,1l.tigÜfúlait iLe f de eneTO de 1976 Dentro de I'llstrucción de -Recluffis 
. el: C&I!-~o de Instrucción de Reclutas mímer{j 5-, Cerro Muriano. Sevilla.' 
nÚlli\lro.9, San Cl:em.ente {l,e Sasebas. 7.-García Lombag, luan, en -el Re- 'l54.-Ll\!l.lanegui Burrie1 Guillermo 
Mi3.drid: . gimientod.e Inmrucción de ·la Aca- en --el Reiimi~nt{j de In~trúcci:ón d¿ 
. 21~.-=-Plaza ()hlveros, -!Man~eI, en ~l dem.ia de Ingenieros (Hoyo de l\lan- la Acade;üa de Ingenieros (HQy{) de 
RegImIento MIXto de- Ing.emeros nu- 2lanarej». l\fadrid. Manzanares). Madrid. 
mero 2. Sevilla. 9.--López oGóme.z,Raifael. en el Ba- 159.~Lima MombQisse~ ~Mariano. en 
-252.-8an Pedro S'ala, Bernardo de, tallón Mixto de Ingenieros XiliV. ya- el Batallón Mixto de Il1genieros H. 
en .el Regimi~nto Mixto de- Ingenieros len cia. ... ' - Granada. 
número 4, Barcelona. 29.-Icaza de la Peña, Jorge, .en el 1-62.-801a ~l\rma, Miguel. en el Re-
ComPallíaRegional de Transmisio- gimiento Mixto de Ingenieros núme-
Con antigiLeilaitde 11 de enero de 1975 'nes de la 6. Región. Bilbao. ro 6. Valladolid. -, 
33.-Riera Pon's, Ignacio, en el Ba- l00.-Cernuu'{L Rodríguez:, Abel, en 
6.-ArriazuLashel'aSl, lesús, én el tall-ón Mixto de Ingenieros _de la Brí- el Batallón Mixto de IngenieroS. IX. 
Centro de Instrucción de Reclutas gada de.. Caballería. ·Barcelona. Granada. 
número 9. San Clemente de Sasi.'bo.s. 35.-Prie-to Rodriguez, Ede-sio, en el ¡[se.-Ramón Garefa, :ro~, en el 
Bo.reelon.a. Regimiento de- iR.edes Perma.nentes y Centro Ide Instrucción ,de Reclutas 
d4.-Cll.rbal1eira Franco, jorge, en el Seto Madrid. m'tmero 6, Allvarez de Sotomllyor. 
Batallón Mixto de Ingenieros Aeio- 37.-Ril'ra Sapera, juan, .en el Bll.ta- Murcill.." . 
trll.nspol'·tnble. Madrkl. llón Mixto de 'Ingenieros, 'X!JN. Bar- lS6.---Gil Morte., Rafael, e-n el Cen-
l1i.-n!,tZ Oo.s ('1'0 , Emilio, en el Re- celona. tro de Inst,rucción {l,e. R~eltltns nd-
gimiento de Redes Permanentes y, 38.--López- Bllla·btl.¡;¡quer. José, en el mE'l'O 11, Arllen. Zaragoza. 
Seto Mo.drid. R!loglmiento de l'nFltruoción de la. Aca- 19·t, .... .,Mandes T'apla, Pablo, en el 
34 ....... n .. ¡gado Briones, Bonlfacio, .en d.¡¡mia de Tn¡xenieros ('Hoyo de, Man- Regimh>nto Mixto de· Ingtlniero$ nú-
el Regimla.nto de·Reoos Permanentes zanal'es). Madrid. ! mero u.Barcelona. . , 
y Seto Madrid. I S9.-Hervas Cortés, Enrique, en e~ . 220.-GuitartPer,era, Pe·dro, ~ (:-TI el 
5O ...... Me-rino Taza, Félix, ,en ¡¡.l Re-! Regimiento d.s Redes P,ermanentes y 1 centro de Instrucción df1 Re·cIutas 
gimiento Mixto de. Ingenieros núll)!c-I Seto Madrid. . 1 número 6, Alvarez de Sotomayor. 
1'0 8. Madrid. ~ . ......A,rranz, lAsenjo, Miguel, en el Barcelona. . 
64.-Bal"andiarán Gil, ja:vier, en el; Regimiento de IR ede.g' Permanentes y '2-i3.-Cegl'l;rra Martfne'b, :rosé, ,m -el 
Regimiento Mixto de' Illg-énie.ros nú-¡ Seto Mndrid. '. . Batallón M1:xto de Ingeniero~ I. Mur-
mero 6. Madrid. •. - • 44.-.Al1endá 'Cardo, Saturnino, -en el cia. . . 
66.-Barru1ia Pujana, José, e.n el, Batallón 'Mixto ·de Ingenieros deJa 2I;7.---Gom~t2la Onaindla, luan, en <el 
Regimiento de- Redes< Permanentefl y I Brigada ¡:'le- 'CabaUerío.. Madrid. Ba.tlaJlÓn Mixto de Ingenieros, LXiI. 
Seto Madri~. . . 48.--Martínez Cent~nas, ;rosé,' en .ell Pa:;?'P1ona. 
104 ...... García Flores, ;r~uls, en el Re-· RegiIl1iento Mixto de Ingenieros ·nú· 208.-'~artínez oCarruesco, lavier, en 
gimiento de InSltrucción de la Aca- I mero 3. Barcslona. el Reglmient,o Mixto de, Ingenieros 
{lamia de Jngenieros (Hoyo ds Man. 5~.-Iturril1ga Espinos'il, llllvier Ma- número 4. Barcelon!J.. 
z,anares). Mo.dríd. 1'1, .en eL Batallón Mixto de. Ing.enie- 2&1.-Pe.niSle Usa-ch, :roSlé, en e-1 
1OO.-Carnicero 'Olivar, ·éarl.as, en ros VI. Bilbao. Oentro {l,e- Instrucelón dI:! Recln·tas 
d 13a1laUón Mixto de. Ingenl:eros. [IV. 6O.-Mi~uell Casll,do, Anto.nío, ene,l número 5. Csrro· Mtlri?-no. Barce~>ona. 
Barcelona. Regimienlto Mixto deo Ingenieros, n'Ú- 213.-Miartin -LópeZl, losé, en lla 
1Jl1.-.RodUllfo Anula, Juan, en e-1 mero 3. Barcelona. . Agrupación Mixta. de Ingeni,e-l'os de 
Centro de Ilnstruccl'ón de· Reclutas. 71.-Feliú Prim, ¡Lui:s, en ,el Ba:ta· A.~a Monta.f1a. Barce·l-ona. 
número 4,' Cerro, Muriano. Granada. llón Mixto de- Ingenieros XlIIV. Bar- 2S1 • .....serrano oGallawlo, Mariano, en 
if¡15.-D'íez. 'Dafios, Miguel, en el celona. . I el·Qe.ntro d,e Instruc~ión de GE!l~l'1ltas 
Cle<ntro de I.nstrucción dI:! Jlieclmtas '('(.-!Martín IFe,bIes, :J)i.¡¡go, en la número 5,. Cerro Mlmano. Madrld. 
númer.o 12.,El: Ii'e,rralJ de, Bernesga. 1?1:ana M!liyo.r y Batallón Mixto, de. [\1l. 2SS.-Solto:Qlo.yor ;n,odrigu,ez, Fran· 
Ll'iÓn. genie.ros XV. [;a Ltaguna. . cisco, ,e.n eJ¡ICentrode Instrucción d~ 
127.-..c,orMs. Miralles, jOsé·, en el :ae- 'iS.~Ortega AlcaraZi, ErneStto', 00 el ReClutas, núm. 4-, >Gerro Muria·no, Bar-
gimiente de IMtrucci6n de la Acade- Regimiento de InSttruc.ción de1a. Aca- celona. . 
mta de lnge.niol'l1'oS' (,HO'Yo de. .ManZ¡ll~ damia de. Ing.enielJ.'os. (JrielYO' de. ,Man-
naires,). Madrid. z¡anareS'). l.Ma·drid. 
:J.44.-Slo.1R!l.S DorrM, ~r..uisl. len í.>1 Ba- 86.-'Móntoro Ol1ine,l', ,MigueL, en el 
talloón 'Mixto de Ingcniaros xa:v. Dar- Reglm1enl1in de, Instrucción de 1:0. Mo,. Con anttUiL?,daIL dJe 1 de enaro (},e 'W75 
cel0uo.. .. damín dí.> Ing,en1(iwos 'vI-Io',Vo d,e- M.u.n-
!,lGS.-It\ose-s IAlolnnSl, Jos,é, en (\1 nO.- z,anares). Barcelona. 
tallón M1xto do ·J,ngn,tl1eros XilJI. Dur- 93 ...... Doce- Lltagos'liera,J'osé,en ·él 
. ca'lona.. Centro de II,nstrucclón (l.e- lRioolutas 
l'M.-Mol'eno Gnrci.ll, CrirlJOSI, en e;!. nl1me'ro 7', Marinee, Barcelona. 
Batallón IM1x,to die ]Ilg~nierosl v:n. 94.-panlagua Gal'cia CaMarón, Co.r-
Madrid. Dos, en ·~l 'R,egirnd..ento d'e lnstru\lclón 
1194.-Faci Catliedo Afgüeolles', José, de 1'0. ,o\,cadem!a de. IngenieroS! (Ha-
en .el·Regimiento Mi",to de> t1JRg;enie>: y;o de Maooanare·s). \Madrid. 
'. ros núm. 11. :M!8idrl.d. 105 . ......!Tomer Santtiago, Vice;nte-¡ en 
S7 . .:.....&\1iartíne:r. IMiO;rtíu<1!Z, JUo.'!l, -en la 
Unidad ,de l!ntendencla del Grupo ¡.o-
gístico XXXIIII. 13o.rce}onu,. 
.t-3,-Po.re-jo IGe.te', Josó, en el Gru-
po J1.egional del' Intendencia núm. 5. 
Bar,aslona. 
. 5S.-<Agustín f.Me~en>dro, luan de'. -en 
el !Grupo de. IntendenCia d,e la Agru-
poacióú Logistioo núm. \1.. Madrid. 
" 
'S5.-Batlle Moreno, Antonio, en el 
Grupo Regional, d-e i1intttndencia. de' 
Ba:JJeares. Barcelona. 
29 de julio de 1m 
lP.:tr3. 13. selección d,e los soUcitan-
tes se 'procurará tener en cuenta. 
sin pe:rjui"9io ·de 105 n{éritos de cada 
uno la siguiente preferencia llar Ar-
Con antigi¿edaiL de 1 de enero de 19'1'6 llHl.: (Al'tillerfa¡.!Infrultería) indistin-
tam~nte> ·,(·Ing\?ni<:-l'os.iCahallerfa) in-
10.-S~co Guillot, ,juan, ~n la l~cá- (1istintament~. 
D.O. n'Úm. 1'l\t 
visión ,de vacantes 'd.e 3l de die.i.e-m-
brEl de 1911l6. . 
"Madrid, ;19 'de julio >de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROSESPANA 
i;1emia {j¡e. lintendeI).cia ((Unidal(J de lDooumentaclión: ;P(i,pelet.a. -de pe'-
Tropa). lMadrid. t~ción de destino y 'Ficha4'es'(m1~n. 8.654 
18.-:-Gonzá1ez .. García, . José, en la, Plazo de admisión de paq1el't\tas,: !Libre designación ;t 
Academia de Inltende.ncia {Unidad de, Quince días bábiles, .contados a par-! Dos de eomandahte, diplomado de 
Tropa).l\iadrid. 'tir d~l siguiofmte a:1 d.e la fecha' 4e 'Estado May{}r,Escala act~va, Gru. 
37.-:-González Blanch Roca; Ignacio, publicaci.ón de laprese,nteOrden en" po de ol~Iando de Armas~, existe,ntes 
en la Academia ü,e Intendencia (Uni- .el DIARIO' OFICIAL, debiendo tanersa, en la Dirección d-e ServieiosGene--
da,d de Tropa). Sevilla. - en cuenta lo pr.evisto en los art~oll-I' mIes del /Ejército -'f~fadrid>_ 
• 43."""Diez Sanjuanbenito, JeslÍs, <en I los lO 'al 1'i' del Reglamento de pro-Para ;la 'sele,cción ,d-e los soli.citan-
la Unidad' de _ Intendencia. del! Grupo I visión de vacantes "de 21 de diciem- tes ss procurárá' tener en >cu!:'nta, 
Locrísti.co XiII. ,Madrid. bre de .1976. . sin 'Perjnicio ,de los m~I;itos de cada 
i.-Martín ,A1cobendas, Juan, en la. J\Ia-drid, 15 ·ds julio de 1m. - uno J:a: sigUIente :preferencia por Ar-
UnMad de :rntendenciadel Grupo Lo- mil.: (Infantl'l'ía"Caballería-Artillería) 
gjstico ü,e la Briga-da Paracaidista. El General Director de Persona;" indistintamente, .Ingenieros. 
Madrid. . ¡Ros ESPAÑA Documentación: Papeleta de peti-
Madrid; .2& .de junio de- ;!.m: ción ds destino y Fi,cJla-resumen. 
, P!azo ·de admisión t1e pa,peletas: 
El General Director de Enseñanza, Quince días hábiles, contados a 'J)artir 
ORTfN GIL del siguiente 11,1 de JafeeiHl de ¡publi-
Vacantes de destino caeión de J.apl'esente .ol'{len en eJ. 
8.652 
Ubre designación 
Utra de tenie.nte eoranel, diploma-
, do d·e Esta'qo Mayor, Escala a.ctiva, 
Grupo d,e .. Ma.ndo de. ~<\.rma.s., exis-
tent!\ en el Esttt<lo 'M'Üyol' del Ejúr-
" 
:ESTADO' MAYOR 
Vacantes de mando 
8.650 Ubre .designa.eiÓ:n 
Una de áo,ro,nel. dip!omad-o ,de ·Es-
~ tada. M'O.yor, ¡Esca.la activ:a, Grup,O' de 
«'Mando d.e .<\,rm,as», para. Segundo 
jefa del Estado .Ma.yor de la capita-
nía ,Genel\Q,l de la S." R-egi6n Militar 
(Lo. ICorm1a). 
Para la se.1ecció.n ·de J.o,ssO'lititan· 
tes se ¡procurará. te<ner en !Cuenta, 
sin ,perjuicio ,de 1015 méritos ,da cada 
uno la. siguie.nte ¡prelferenciap<ll' Al'· 
ma.: 1(A!rtille'ria.:liI1'f,s,ntería,) :1ndistln~ 
tame-nte, Ilngeni.eros./CaO:>ll.lletl'ía.) in-
dlsti,nt8lmente. 
;r>ó,e:umemtaclón,: Po,p'G1ets, .a.e, p'eti-
aió,n ,de destino "Y lFicilla-resúmen. 
1'1noo de admIsión de pO;pe1letas: 
[
cito '(.Madl'id), 
a'ül'll, lu.selMción de itos S{)U{llta1ll-
teR SG ,procurará t¡;Mr en euenta, 
sin Il>erjuiclo de los .m~h·itosdG cada 
uno In siguiente pre.!'erencia. por Ar-
mas: (Artiller:!n.JLngen'it'l'osJlnfllnte,. 
ría) indist!lltnme,nte, oOalJalltH'1a. 
oDOaOO1!mtación : P u.pe.leta. de peti. 
ción d·e ,d·estino y Ficll:l'a·rBslímen. 
Plu.zo doe ¡¡,dmlsiOn ,d-e prupeletas: 
Quinco días hábi.les .contados. a. par· 
tir ·del siguiente al de la :fecha d,e 
publ1oo:elón de la J)l'esente 'Odren -en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo, tenerse 
en cuenta lo 'previsto en los oart:l:cll-
los ílQ a.1I 1'i1 de-~ íReglJamento de- pro-
vi,ción da vacantes de 31.1 ,de dlcibm-
oro ,d,e 19706. 
,Madr~d, á9d:e julio de 1m. 
8.653 
El Genel'ai Director de Personal. 
iRos ESPAflA 
!Libre d,esi,gn8ición 
Uno. de comandante, ,diploID8ido 
de Es.tado M.ayo,r, lEs cala nativa, 
'Grupo de. «lMandO de' IArmaslJi, ~xi9-
te.nta ene.l Estado lM.ayor dc;.1 E'jé<rci. 
to (>DIvisión ,de O'l'ganización) Ma. 
drid). 
QUi,nce días hábiles ·contados,s,.par-
t1rd~1 siguiente (1,1 ·d.e<. la .¡ eclla. de 
,puzltc8iCión de ,1iO, 'presente Orde·,n 
€tll el DlAlllO Ow'ICIAL deb~endo te-ner. 
so ,en 'cnenila lo prEJovlsto ,en los art:(o 
otilotl 10 rul 111 c1.el lle.glamento. de pro-
vjción ,dI'! vacnllte-s ,¡J,e 31 -d,(lo dicicm· 
hi'e do 19'M. 
.MadrId, 19 dE) jullo, ,de 1978. il?aro. lo. S (1,!cElC{CllOn, ,de. aol'l s.oUcitan-tes Soé 'prO'CUl'llt\lÍ. tener e.n t(lUentll, 
sl,u ¡plí,rjuülio dI} los -méritos ,a.Gco.da 
El General DIrector do Perllonttl, \b110 ,1.tí sl'A'uicmt~ p'r"f~'l:'f!nnlc(l. por Al'· 
Inos l<~lWANA HU},: (IIIlI,f(l,l\ttlrkt1·I(~ltbtl;n()'rin'lkí't1:ne:l'io.i 
!11(Ui!tj,nUILm{l,¡¡tt~. Ing'()lI1til:'OS. 
J)cHlttllumtluI1óu: Ptl,lltl,le~ttl, 'lIt> po,ti-
8.051 nlútl Clflc1cl'Stl)10 y IJi'!llllU.l',c,mnwn, 
U1H'O ,110/lotgln!fl,c(itún PlllZ0 tl,; fí'(l!ula1óll «,(lo tHl,!p€llotna,: 
, Ulm ;!l(j(lOl'tlll'll:J, dliplomu;!lo' de. 'Es- QUÍ!)c()(l díAS ~l,ttlJJl¡!S (}outMo,s a put'-
to.do Mayor, ,1~s,clJ.ltl, {Ictivu, Grupo tll' del slgu1e,n&í> nI de :lft .f(w1l'o. ,dEl' 
do «Mamd,o de ,AJrm,us», ,pu,ra J'ef,So',do,l I pUlbUcacló,n d'e In .p.res,e,nM Ol'dOn. ,8n 
\Estado ,Mlliyor ,de la DivIsión deo [In- el >DrAnIO OI"IelAr" ,d·~rr}ie·ndo tene,rs,e 
fanter!a M0canizada, .Guzmán 6-1 eln ,cuenta 10 ·pr¡;vi,sto en 1,os arti~u· 
Bu¡;no» núm. ~ :(Sevilla), lOeS ::Lo. a.l :1l7d¡;l R'¡;g11nme.nto de :ptl'O-
Dumo .oFICIAL, dentendo tenprse én 
cuenta 10 ,previsto en los a.rt.ículos 
10 al 17 d~l D¿.glame-nto de- provi 
siOn de vacantes de 31 de dicielli-
brada 1976. 
Madrid, 19 da jU1lio ,de '1m. 
El Gener31 Director de Personal, 
!ROs ¡Es!>Al'l'A 
IlNFANTErlUA 
Ayudantes 
/La Orden f!:4!3Sfl169/"íIPr, g.e recti:fica 
eon el sentido de que e-l nombro de.1 
e.omandant9t a ,que· la misma se re-
fiere 00 Mlfons.o. 
lMt8idrkl, 'Jft ,d!e- julio de 19'78. 
, . . 
Disponibles ~ Ayudantes 
8.655 
'Cesa en ,e,l O(}8irgo ,deayu-
da,ute de .campo ·del Ge·nsral ,de iD-i· 
visión iD. Luis ICaruan'l3, "Y Gó.mez d¡>, 
Barreda, lSubinStp,e.ator de Tr,o,p·as y 
Servicios de la 3,a. iR-egión Militar "Y 
Go:bern3ldor MiUiJa,r de íl.a ¡pl{Lza y 
provi.nrMa ,d~ Valencia, ·el oOoman· 
danta ,d,e II,nfnnte<ría .(E,L~.), ,Grupo, de 
.. Man,do· de A.l'm.aS'» D. Vi~ente OÓ-
mez de Dl1l'1',elda 1(~ast1l10 (72:!\11:)~ 
'q:ua deséffiJ.)e-t1nbtL dfMo- ,comGt1140 00n 
,el líutet'ior p,m.plt')(} y ,rlest!no . de"1 lGI· 
tMo 1C'~(JcI1>(l:l'nl, qu&rlundo' dlslpon1ble 
en lo, a,1\ In(~g¡6fl MUlten'. PlnzlJ. Ide 
Onst~ll(¡l'j¡ dt'l ,len ,P'¡¡¡,tlo, y ttgl'llgtlcl(} 
Ilt 'Cull.<Utll (l¡mo<rnl '4(; l'fl Bt'lgfJ¡(lo. ,de 
I-nfrl.ntcl"ln M·otori::lada. XXXII, por un 
pHI'1
'
o'üO ,do< ,se1a ID(l¡;·@S sin iP'rrJut~10 
dtll ¡1cst1uo q,\:!(l, ~OIlnnta.J'io o to,t"/l,o. 
~o ¡me(ia ,C:Ol'.l'BSiPoud:arle. 
Mud.rid, :20 Ide juHo, de 1m. 
El General Director de Personal, 
iRos 'ESPAflA 
. , 
D. O. !n'dm. il'ltl 29 de julio de 1m 
Trienios 1 menias (~OOO) oOinco trienios de I na,Udad 6 y dos d'e propo¡rcionaU-
8.656 I p~opo~ciona'¡iodad 6 y uno de. iprOPQ~'- . dad 3. 
'CQ.n &1\reO'lo al artíeulQ. 16 ¡ clO'na!ldad 3. Otro, 'D. Manuel B 1 a n.c o L 'e i s 
d-e-l Real Decre!.o Ley 2r.{W >de. 3{) ,de I 'otro,_ [l. ManueJ:lt.M~ntoya Zor:rilla (0382;7000) tres trienios de 'lH'OJ?oroi<:-
marzo, arti-culo 8.°, dos, de la Ley 1[78· 108&>"7000) <cuatro til'le.mos de pro:p(}r~ naJ.ida.d <6, Y dos de p,roporclO'nalic.. 
. de Presl1pues1:os Gene-rales del Esta- ci(malida:d 6 y -dcQs -de propor-cio'llaU- da>d 3. ,-
do, y demás -dis-posiciones -comple- dlld 3. Otl'O,D. Ramó.n La.f u en t e POlu 
mentarias, y previa fisealizaeión por Sa·rgento prime-ro E. A. D. Antonio> (00839000) t'res tri.eniQs >d.e. .propo:r,Qio~ 
la 'lnte-rv!!nclón Delegada. se conce- G:-,lla,rdQ Jimene:: (1U:r72OOO) tres ~rie- na}ida,d 6'}" dos. de- .p·roporciooali-
(ten los· tria,níos acumula·bles ,de la. mos de prOpiJ1'ClÜ'nalida-d .. 6 y .dos de dad 3. 
proporCionalidad que se indica, a los proporci.o.nalldad 3.. otro, D. Rafael Esco-ba,r :P ift sr Ü' 
suboficiales de ll1'fantería que se re- (QmID4ooo) tres J;ri-enios ,de· propor-oi{)l-
!aciOnan ~ CÜ'J1 a.ntigüedad y ",fectos De' Grupo de Fuerzas Regulares de '1 nalidad {} y dos de pro.pqrcionali-
. oeconómieo.s d& 1.0 'dea ma,rz{)' :le, 1978. • Infanteria '3felilla número 2· dad 3. 
ütró. D, Miguel }'IateUau'Gs Gres.po 
Del Regimiento Cazadores Alta Mon- Brigada.E. N.. D. Ge'fardn- 'López (OOOO7{){)() tres trienios de ,proporeiüc.. 
taña Galicia núm. {M,. }'Ioratiuos (O8729(00) ctnco, trienios· de I nalidad 6 y ,dos de, ':Ilraporciouali-
j)l'DpOl'ci.onaHdad {j y uno de ~pro:por-, dad 3.. , 
'Briga-da. E. A. D. José· Hierro Berres cionali.dad 3. Otro. D. F,rancis.co Be·rnal BrO'l1ca_ 
(00510000) ,cinco trienios de. proporcio- Otro. D. ll1a.n Guer,rero González nQ {1(}1(}3OO{}} .tres t.rienios de propor-
nalida-d 6 y unó -d.¡¡, .pro:porc&ona- .{08S17000r'cinco trienios ds prQ.po.r,üo- cÍonalldad ü y uno de '}lroporcionali-
lidad 3. nalida.d6 y U'llO' de proporeiónali- da4 3. . 
. Otro, D .. Marcial Le 6 n R a m o s .dad 3. cOfro, D. Laul'eu.no Nava·rra. Li;na·res 
(100!llOOO) ¡res ti'ienios de ~proporcio- . (~0141000) tres trieni.os. de 'prop(}rcio-
nalidad 6 y uno .ae propol'cionuli- Del Grupo de Fuerzas Regulares de' nulidad 6 y 11no .de .proporcionali-
dad 3. • Infantería Ceuta mZmel'o 3 da·d 3. 
Ot·l'O, D. J<lS!.: G a r {) í aM a d -e.r n . '. Sa.rgento primero E. A. D.Angel 
{10138000j 11'1'.8 t.l'ieni'Üs de, Pl'opol'Jio- Sargento 1.0 E. A. D. Ped.ro Méndez R3Jpun ,Fraile (103J,9(h')(}) t.1'es trie·nios 
nalida,d, 6 y uno dl2propo.rcionali· G(U'f\;a .(10'2i57000) tres tri€-nios di! 'Pro. do proporCionalidad 6 y .d.os de- prüc.. 
(hHl 3. pOl'c;ounli-dad .() y uno de !p.ropo.rcio- ,p(}lIcio.na1idad 3. 
no.Udad 3. ¡Sargento E.A. D. A-quilino- Rubio 
DeL Regimiento Cazadores Alta ilIon· 
Utl1a l' atladoUa ()5 
Clemente (10'l7.(l()(J() ·dos trie-ni.os d-a. 
De la Jefatura RelJ1.()na~ de Au.tomo- propo-r.c!o,naliod3:d.o y ires de pJ!'Opor-
BrIgada. E. A. D. Vio ente Rublo Al- vUísrno de la 2.a Región Mititar cionMidad 3. '" 
bendea. (102(YZOOO) tres -brie'nios de pro-
pOl'cionabdlVd ti y Ul1.Q de p.rÜ'pol'clo- 'Brigada 'E. A. 'D. Mamue.l Fe.:ra'e:ra De la Academia de la Toscata EspeciaL 
na.lf¡da.d,' 3. Mo.re-no (~35000) -cl,neo trienios de- (Le Mando 
, pro-porcio·naUda<l 6 y uno de propo['- '('f 
De¡ Regimier~to Cazadores Alta l1:.lon- olÜ'nalidU>d 3. Brl",n.d.a E. A. D. ~llinuel Garoin. 
tana .4-mética núm,. GG I Belmiras {~720(0) .tn,~ f,rié~ios de 
I De l4 lefatllra (Le AutorMvilismo de ,proporcio,nahda'd (; y dos de- propoa'-Brigada. E. f.. 1), Migu-el ·Loza.res la Comand,a,ncia GencTaL de M.et'ma cionaaida:d 3. . Sa.laza.r (09191000) euatl'otriemo$ de, 1 IOtro, ,D. >Mariano Aparicio() Ma.rtl 
p.r.Q1,)oooiooal1d8Jd 6 y dos de pl'OpoJ'- ' (09875000) tl'es trieni.os ·we. 'pro,polt'Oiüc.. 
oeto.naliodad a 'Brigada $. A. D. Francisco Lavado· nalida.d 6 y .dos ·de- "Pl'Ü'po.:ooionall.-
• ~ Ga,rcia. (00747ooo)c1nco trienios ,de. dad 3. . 
Del Regimiento ode Valencia de De. p,rQlPo<r.cI'Üualidad6 y uno ,de propo.l'. Otro, ID. .<\.ngeJ. Barragán Esteban 
tema A. B. Q.cíO.MUdad a. (10021000) tres, trienios, de ,pl'oporci.a.. 
naHdfl¡d 6 y un.o, de. p,ro.po:rclG'Il.ali. 
Brf,g8Jda.E. A. D. Juam. lMa.rtíne-z 
A.güeroo 1(08775000) C'ln.co, trl:enios de. 
pro1)OOIClolllaUdad ti y tino Ide 1,)1'01)0.1'· 
clo.nal1dad a. ' 
De la Agrupación de' Tropas d,e~ 
Cuartel Oenerat (Le!l. Ejército 
IBrtgada. E. A. D, Ma.nue-l M8Jrtíne-z 
Gil !(0S630000) cinco tri'emi,os de- pro-
'j)or.cional1dad 6 y ,uno <l:e- :p'ro,pOt1'do-
nal1·dad 3. 
,Otro, .D, Ange.l S fla'ir an'o Dí B.tZ 
(0003If'¡{}()() cincO' trLe'lli'Os de ,pro.porcio-
mt1f.dad G y uno de- ,p'l'opor,c1onali-
dad 3. , 
Otro, n. F1'o.nci,soo Oru.z M é ,n ,d· ,e z 
(10051.000) tres trienios de .p.ro'po,r·cio-
llnUdoo 6 'Y uno de p,rolpoll'cionaU. 
dad 3. 
De¡¡ Grupo LO(Jt,9ttCO ?,XXII 
,So,.W!'Q,nto E. A. iD. 1'0&6 ·Clntru.l1o 
Fe,rmín,do(\>z (1100r¡OOOO.j·tl'OS ta'11j~üos ,(l~ 
'propoil:',cionaUttud (\ y dos, ,d,(> !l)irOpoil'-
cl;ona.lioda,d a. ' 
P/l'¡ Grupo' da Ftt,erzas Regular.es ae 
Infantería Tetu.án número 1-
Bri.g.a:da, J!I. A. iD .. J:osé Gutié,ril'6Z ;F'(;-
Del Parque y TaLleres de VehíCUlos dfl¡d a. 
Automóv~les 'de ba 1." l!egi6n 1I-I1J,itar 
íBrlgM1a. 'E. A. D. Antonio Sá.ncne.z 
BJ.ameo (09715000) treoS trienios de, pro~ 
porcionalidad fj y doo de !proporci'O-
,nalidM1 a. 
DeZ Parque y TalLeres de Vehículos 
Automóvi~(J'$ éL8 ~a ~." Región MititUh' 
Brl'ga,da E, A. D. F,l'anclSoOo Ma.nil'i-
que del Pino, (UOO9'4000} ,cincO' tI'iemf.os 
depro.po,:ooio.nal1da..d a '! un.o,iloe ¡pro· 
por.c!o,nalida.d 3. . 
DeZ Parque y TaUeres de V,ehícuto8 
automóvUes (};e ta 31,4 Regiór¡, Militar 
Brigada .E. A. n. ROIfael lFe,no.uo.ss. 
NÚJl1GZ -(00064000) tl'9\9 tl'i&niO'¡¡ ,(11& p.l.'O~ 
por,clo,na.Ji.da,d 6> ¡y ,dos dG ¡pr,opo"(\iJio~ 
.llrliUda,d. 3. 
Da la Acq,ctem1,a dI) Infanter~a 
B'l'lga,da. E. A, n. 1u.Jián Doncel  lBe-
nito (09002000) tres trle-nlos ,d,e- ,'p.ropo\t'. 
cio,na,u,da.d ti y dos ,de. ,poro,polr-c:!:olllal1· 
dUid 3:' " 
;Otro. ID.· Moid,estO' V áz:que21 Mal Y' a 
(0\)730000) tres tri-e.n,io's .(1,(; <!>iro'PQ,rc!:o-, 
De la Acaaemia Genero;" Básica de 
SU'boftctaCe,s 
'B,riga..da. ·E. A. Don J'(}Sé Gue'l'l".e1'o 
Ruf.z (11()160000). tres tr'1 Mios de ;p.r<l-
·po~'do.na11dad 6 y Id.Qs 'd61 p.ro;porcio-
nalidad 3. 
De la Escuela d..e Automovilismo del 
Ejército 
.Brigada. 'E. A. D. [Pedro .Qastl'o Mar· 
tí/n '(09135000) tres trieln10'S ,d(; pil'OPOl'-
e!Otnalf.da.d 6 1f dos de p.r,o.pol.',ci,ooa-
lMa<l 3. 
De Za Zona. ae Reclutamiento y Mo· 
vmzaci6n nt!.rn.ero 11 
:BrlgMlll E. A, D. Uomá.n VIlic;¡ue.ri'zo 
LÓlwZ '(09741000')' tre.<; trlM'Flol'! dI'¡ pro-
p-ol'clo,tlt1l1·da,l G y ,dos dG Ipl'o,po,rc1.o. 
n,aUdll-rl 3. 
'Otro, n. 10&úS iR (!I i n O! G o d Ü' Y 
(l00SOOOO) tr,es trienios ,de .prolpo.rct-o. 
naUdflid -6 y UM dG p,ro,po,rció.na..li. 
'da·a 3. 
.otro, ,n, Benito Jiménez Delgad<l 
(100008000) tres tri-en1os de pl'opo:ooiüc.. 
.. 
29 de julio de 1979 
na1i:dá:d 6 Y unQ depro~oa'eionali- De la Zona de Reclutamiento y Mo-
dad 3. . vmzación n~m~ro W 
De la; Zona ele Reclutamiento ?J .1\1'0', Brigada E,'. A. ~D. AlejÚ' Vágquez 
• vmzación mtnlC,O 1~ ,Ceide {1004S0(0) tres trienios de opto-
por-cionalidad 6 y uno .de propordo-
Go.nzález (08676000) eiu<'O trie-nios de '. 
prüpo-reiOlialida.d. 6 y UllO de 'Ploopor- ~De las' Fuerzas Ae;om6viLes. del 
D. o· n1lin, 1'it 
sac:.lión <le Policía iMilita.l' de ·Grana.- . 
<la, tres trienios -de- ·pro,porcionalida.tl 
6 y uno de proporcionalidad 3. . 
~la-driot't, .1ft' ,de abril de 1m. 
El' General Director de Personal, 
IRos \ESPA~A 
Compañía de Mar 
'Brigada E. A. D. o},1i:gue.l González nalidad 3. I 
.eionalidad 3. Ejército de Tierr{¡; • 
. Otro, D. Pedro Ha,rfr G {j n:z< á 1·81 Z >. " I Vacantes de destino 
(08731000) eineo trienios de ;propo'!.'- Brigadá: E. A. D. -\Ramón Carrillo' ., , 
.cionalidad & y uno de: propor.cion-a- iPemias (0S688000) -cinco trie>nios de !La Duden 8.~7/.164f.18:,_se rootifica sn 
J.ida-d 3.proporeiona,:¡idad6 y uno de pro,por~ el sentido de que la vacante: de afM-
cionalidad 3. . rea:, segundo patrón. es en la C'O!lll· 
De la. Zona de Reclutamienta ?J Mo- .otro, íD. J-osé' Hernández A:vila. pañía. de ~tar l1e M.elilla .. 
vUizaciOn número 13 (03"'t'86000) ei.rJ.-co trienios~ de propomio--l-iaddd, .'ifidé juliü de- 19'1'8. 
naE.qad 6 "y un-o ,de :proporcionali-." 
Brigada E A. D. Juan RubiO' Cau- :dad 3. .,. .. 
- tero (OOJ,99000}cinea trienios de p;ro-- ;S.arg~nt~ .. IE. A. D .. Jo~ yICroso Fe-
porcionalidad 6 y ,uno .(te própot.cio- rlelr.o \10:,'(1000) tres tnemos de p~Q.. . 
l,alidad 3. opor?lQnalldad 6 y uno da pro;porclO-
-nal1dad 3. 
De la' Zona de RecLutamiento ?J llfo-
vilización ?l'úlMfO 1.i DeZ Juzgada 'Afi~ital' Perma;ne1lte de 
la 1.'" Región Militar 
Brigada. E. A. D. Fortl.1l13,toBená. 
;CABALLEIU~I\ 
Ayudantes 
8.657 So >confirma. en e.l >cargo doS 
aytHI.n.ntG de campo -dél General d~ 
Div!!1it'ln ,D. JOll(~C:ano Ml'dl'.ano, e.n 
De la Zona (le .ReclllJartti('n~o 11 1110- Dr,l lu:sna.(lo Militar P¡,rmancnte (le ¡;¡Ituución' .d(' di¡;.ponU1JI\ al éOffi:ln. 
vittzadón m~flwro 33 la8.a. lkulón Ullitar '¡:¡·o.lltl\ do CO;bttll¡;rfo, (E. A.). G·m.po 
tBl'ignda E.A. D. Marinno León Ve~ 
g'n {O:t;KloWOO) cui'itl'O t.Ú'1liO" !la llro-
po.l'c:o-!l(tlidu.d 6 'l <l05 d.e. p.roll<rrcio-
naUd ¡¡ti :t 
Y('nh~~ TOl'ib'!o {08M'iOOO; <cinco trienios 
da .proporcionalidad 6 y uno de pro-
pOl'cion:).lidíl,¡d 3. 
,13rlg-ada It A. D. Allümio Gltrcta 
l{\ll'tlR (1l8i{)~(){J(}){lltl'C~O 11'!cuios ('le· pro-
PO-¡ICiolH11l{]aú G y uun ·de Pl'o<pol'clo-
no.lidild :t 
de «·!\fmulo <le .A¡'ITl':\s- ·n. So.nUa.go 
Bl'lr.¡ndo. E. A. D. José P,lazn. Fe!'. {:ubnllel'o Fel'núndez <1".M$), que. dE'4l-
ná.tl(lrz (OSfl:nO()() -cinco tl'it'ollios dt! NUpt'l1a dicho <lonwtido en el ante· 
propol'o!onnlMnd () y uno ,g.G pl'o,pOr- ¡'iol' (lIllp!!!O y situación del -Clt:.lÚO 
{¡tonalidad 3. Gt>neral. 
• ..·ElltU. <lOnCirmMión produee vacan-
De la. Zona. de. 1/(¡Cll:tarnillnto ?J l}fo- De la ;L," Zona ,le la 1.'M.E.O. tt> para e.l nscc:nso. • vtl~:sac~ón numero ·1 I 1 Madrid, '20 de JuUo d& 1978. 
BrIllada E. A. ·D. Fl'wncisco GutiÓ-¡ 
D:l'lgnda E. A. D. ,Jasó' JulÍr-ez SÓ;e·z I rrez Pet1a (087:1·1000) cinco tri.enios de El General Dlreotor do Pei'sana], 
(OOh910(X)) tres trie.nlo;$ de ·pro.pO,l'Cl'0- proporcionalidad ¡(J y uno {le propor- IRos ESl'ÁRÁ 
llnUdad 'll y dos d·e. ,pl'oporeionali. cionall<1nd 3. 
dOO 3. • 
Otro, ID. José .<\.1'iza G!'!,rezo {l()-2()'~OOO) Do la OornpatUa, de OperaGiona$ Es-
tres trienio's ·de ·Pl'opol'ciono.lidu,d 6 y paciales número 3-1 
UlJ10 de pro'Pol'{llo.naUdtLd 3. . 
De la Zona d.() 1/acllltmnicnto y lYlo-
vUilZaci6n núm. ero 4f1¡. 
Bl'lglUlo. E. A. D. ¡fil~rne·l' F.elipe. Agu. 
110 '(1ültíOOOOj tres tri-c·Mos de p'i'O.POI!'-
clonalldnd 6 y uno ds !pl'opo·l'cio.na.l1· 
dad 3. 
. ' 
Do la Zona !le Rac¡1J,tam'len~o 'y Mo-
. vt1ízaIJtón. n/amaro 5'1 
BrIgada ,E. lA. D. Pllodro iJ?Ci!1a Gale-
l'ótt (08&ti!JOOO) cinoo tl'iehios <le PilO-
p,(l'L'cio·nuUc1acl 6 y uno de. llll'oporoio. 
rtlllil111d 3. 
Da la Zona ae nC(ltutam~anto y Me-
1ittizac'¿Qn número a~ 
Drignd.t\ lE. A. D • .Miguel íA.sol'lin 5~· 
bt\sttttn (O<lJJ983(JOO) tr(lS tl'l~ttios ofl(~ !))'O, 
porclo'naU¡llíd () y ·(ios .tl~l)l'()po.t'·lJi()­
rtal1dn,d, 3. 
DIl la Zona da IltwLutamicnto y Mo· 
vaización mímllTO fl2 
,Brigada E. l. .. 'D. ·O·legaria ·Gutié·rrez 
He'rrGro (0&5,&1\)00) ,Cinco trienios de 
pl'oipor,c.iánali:dad.'6 y 'Uno de ;propor· 
.' cionalidad 3, 
'Bl'igado. g ~<\. D. Antonio Granado 
Paníagno. (00I'lÍl!}(){){) trcs trienios de 
})l'o.porcionulMíld (3 y ·dos de .propol'-
cionulidnd 3. 
De la CorJ1,11af/.ía de Operaciones Es-
pecta;!es m¡maTo. '72 ' 
Sargewto p·rlme.l'o 'E. A. D. Juan 
Mal't~n IGallal'clo (1Ml8000) tres trie, 
:nios de ,pro;porcionalida.d 6 y. uno de 
pl~oporcio·na.U.dnd 3. 
De Za Compañía RegionaL de Auto· 
m01JiLismode la 6.11. Región l}fHUar 
nrign,da. .R .. A. n. AUl'e,l1ano HerrG-
1'0 r"n~i\1'o (00781000), tres tl'imllos ·de 
l)ro'pOl',nl.ouo.1i,du.tl. 1(\ y .dos .de; .propal'o 
, ef.oufiU¡lnu. 3 .. 
VM',~(}na! 1'111. ,liJttlUuxlón a(! ])tsponilíLe 
en la 2.11 JI a{/t(1n Mili tar 
I'lm>gNlto IwlmN'o ,E. N.. 11), nn.rnón 
íPlnttll' nn'¡~.(lI't1 (09IiilGO(J{}) t.l'!>!! tt'i(I·nlo8 
do 'lH'OPO'¡XlionaUdMt .o y do:s .de· pro-
porc1onaUda,d 3. 
En la 9." Regtón MiliÍar 
Brigada 'E. A .. ID. Antonio Flida'lgo 
Ma1dona,do (10058000), agrega,do a· la 
. 
~ ... J. \,J. 
AJRTILLBRIA 
Mandos 
8.658 
Para· cubrir la vacante. cM 
mando, oxlstente (m ,el IIp·g1mif'nto 
de Artillería del ·Campaf1a m1m. 25 (Vi.' 
tdria). anunciada de ·Clase C. tipo 7.0 , 
segunda.convo·co.toria, por Ord:en dI& 
18 de. mayo. d~ 1978 (J). O. m1m. 116). 
se .a~stlmtj con carácte.r voluntario, al 
cOl'·o·ne.l de' Artillerfo.. Esc·ala. f).·ctiva., 
Gru'po de. ",Mando de ArrMs», <liplo-
IDM:l0. do Estlldo Mayor, 1;). Eduo.l'do 
Mo..t()·()o Su.ntítC'rtíz (lB5í1), d~ disponible 
su lu. guo,rnf.oióIl· do Mtlidr1d y ugre. 
g'lít1t1 IlJ. Alto 'Es,tutlo Muyo.r. 
Mwul'l·tl, l1Jltltl julio· dt1 1978. 
El '1'(,m1onJ:e C¡¡onCl1'1l1 J. !<l. M. 11:" 
D1l ¡,tNUmll y PlPAL 
Vacantes ele mando 
8.659 Clase C. t1po, 7.0 
Se¡gul1,do. comnvocatol'ia. 
~ara coro.ne.l de Artillería, ESlc·."la. 
]). O. p.úm. '11'1 fl9 de juliode,l~78 
--------~. ------~--------~-------------------------------------------------------------
a.otiva, Grupo de I<'Mando de Arma~1I, 1 Constl'üccio'll~s. al comandnnie de di-I Al mismo, trece trien.ios con consi- ' 
~xisttlnte. ~n >el Almacén Central de Re-¡ olla Arma, ESOa., la. ,MtiVn..,' Grupo de doración de oficial con l1ntigüe, dad 
puestos del Servicio, de Artilleria.dl? «Destino ,de Arma o Cuerpo», D.l\iIi- de 3 de abril de 1975 y a. percibir des-
Guadalaj1'l1. ' guel Tralle.ro llivaS(l'i'45), del P.a.- de 1 de mayo de 19'15, previa li,qui-
Documentación: P'apeleta d& peti- tl'onato de Huérfúlnos de Oficiales. dación de lo ,percibido ,pOr anterior 
ción de desUno y Ficha.-resumen. Madrid, 20 de. julio, de 1978. seüal~n1ientO. 
PlaZO da admisión de peticlc¡.nes: 1 Rectificación a la Orden. de 1U de- jn-
Diez días llábiles. contados a. partir ,El General Director de Personal, nio de 19'15, (D. O. núm. 166). 
tir ,del día. siguient~ al d~ la pubY.- Ros EsPA~A La liquidª,ción se llevará a ~abo por 
cación de la. presente Orden en el la citada unidad. 
DIARIO OFICIAL, debiendo se, t'Oner en 
.cuenta lo pr¡fvisto eñ los, articu:os, 1{) 
a.l 17 del Reg'lamento dl& provisión 
de vacantes de 31 ds diciembre 
ilQ 1976 ~'D. O. núm. ;1, de 19'n.) 
¡Madrid, 21. de julio de ilm. 
Regi1niento de Infantería Motorizable 
'f etuán núm. 14 
INGENIBROS. DE' ARMA; Subteniente '. e-specilisfa mecánico 
MENTO y CQNSTRUCCION I ajustádor de. Armas, con cOnsidera-
El General Director' de Personal,' . . ción de oficial {retirado por Ord..en cir-
Ros ESPAl'lA Cuerpo Auxiliar de 'EspecialiStas 1 cuIar de 19 de junio de 1976 (D. o. nú. 
B •· d -S b .., .. 1 .' mE'l'O 138), D. Leonardo Gómez 'Oar-y Escal~ . RSlca e. ,u ~dCUI es' ~i3. (4!l&}. once trienios con considera-
Especla~tas del EJercIto de . 1 ción d~ ofioial con antigüedad y a 
Destinos 
. Tierra. 1 p¿<rcibir de"de, elide febl'er(} de 1971, 
8.6&1) . . . {lon la limitación seiialada en el al'U-
Para. CUlbl'il' la va:::allte. d~ Trienios culo 46 de la. Ley General Presupues.- ' 
Taquimecanógrafo, existmte en la I t~ria. y pr,evia. liquidación de lo perci-. 
Agregaduria. ,Militar de, la. lEmMjada 8 663 bido por antel;ior señalamiento .. 
da Espal1a en 'París, anunciada lie '. _ Con arreglo. a lo dis.puesto Al mismo, doce trienios {lon consi-
clase B, tilPO 4.°, \2." {)onvocntlwia. por en los artículos segundo ,y tercel'O' deración de oficial, con antigüedad 
"Ordlm d(\ 10 de marzo de 19'1'8 ~D. Q. de la. Ley 19J1970 (D. -O. núm. 276) y. I de 21 de. enero de 1974 y a percibir 
número 6~l). pamproveerla entre su- las modificaciones introducidas pQol" la 1 desde ·el 1 de. febrero de 19'14, previa 
bonllinlt'!1 d,\ üualquier Arma, ayu-, Ley 20/1973, S& concede, previa fis- liquidación de. lo percibidO por ante-
dantes do nficinas Militares ONU'· oalizlwfl'm por la Intervención, los rior sefilamiénto. . 
sonal d~~ la 4.." Sección del Cmu'po trienios acumulables que se indican (R~ctificución a la Orden de 30 d& 
~~uxili(tr Subulterno del Ejúr~ito, se. y <lol derecho al p,ercibo del campIe- julio fi"b. 1!l74, D. O. núm. lUS). 
destina COl1 CtU'¡\cte-r voluntario al. mento. especial del articulo 3.° citadí1., La liquidación se llevul'lÍ a cabo por 
brigtí{lt~ {tl.\ A I'tille-r!a, n. losó Gómez en su (mentía inicial, s1 bien afecta- ia citada Unidad. : 
_ MUl'flillo (5'Zil). -d\'l Gru.po de Artille. do por las mexUfiL\ucíoues lt1gll1cí> POS-' 'l'€.'niente honorario del Cuerpo Au-
río. -d~ In Bl'!gadl\ Aerotrn,nsportablt'. teriores, en materia de r.atribuciones: xilial' de Espst\ialistas (r(~tll'Udo por 
Esto dest.ino tendrá efectividad a Orden cil'culal' de 21 de diciembl'{> de 
pal"f;l' d"1 t" {!¡> n¡.;osto d!' 1978, C01n,pa11.ía de OZleracioncs Especiatesll()74. (D. O" núm, 2lJl). 1). Angel Diliz, • 
• Ma.~rid. 27 de julio de 19'18. • númerp 61 del Olmo 728), once trienios con COIl-
I SÍ(loración de o·flcial, con anti{.!üe.1nd F,J, Teniente General (Retirado por Orden circular ,de 15 de de 22 de marzo de 1972 y a percibir Jefe Superior de Personal, mayo' de 1077, D. ,O. núm. 113) ... desde j¡ de abril de 1072, COIl lá limita.- _ 
GÓMEZ HORTIGDELA 1 cío.n s€·f¡'alada -en el articulo 46 de la 
Asimilado a tenienta D. Santiago Ley Genei:al Presupuestaria y previa 
Agregaciones 
8.661 
PaS(i agregado al Regimie.n. 
to Mixto de Ar1i1lería núm. 3" POI" 
un. pla7.o de seis meses, c&sando an-
tes si }i) cOl'l'e.spondll destino volun· 
tario o forzosp,sl sargento de Artille-
ría n. ;rosé A:cuña Pérez (5645;1), en 
ilUuación d(l dis'pontble 'en la 8." Re.. 
gión Militar, plaza de P.antev-edra. 
Madrid, 20 de julio de. 1978. 
Ronda. Fernández (300), doce trienios liquido,ctón de lo perCibido por 'ante-
con consideración deofíciaJ:, con ano rior se11alamtento. . 
tigüedad de. 2 de julio de 1973' Y a Al mismo, doce trienios con cons1de-
percibir desde 1 de af:,"Osto de 19'1S, ración de oficial, con antigüe,dad lie 
previa liquidación de lo percibido por $ de octubre de 1974 ya' percibir' 
anterIor ser1alamiento. ,dosde 1 de noviembre de 1974, previa 
Al mismo, trece trienios con const- li,quidución de 10 perCibido- por ante-
deración de oficial con antig'Üedad de rior seflalamiento. 
2 de julio de 19'16 y a percibir des::l& (Rectificación á la Orde,u de- 28 de 
1 de. agosto de 1076, previa 1J..quida- febrero de 1975, D. O. núm. SS). 
clón de lo percibido por anterior se.. La liquidación se llevará a cabo 
11aJarnieIlto. por la citada Unidad. (Hectificación a la Or,deu ''<le 27 de .Ju-
lio de. '1076 D. O. núm. 1 de 1977). ' 
El Gener3~ Director de Personal. La liquidación s,e lLevará a cabo R-eg1.m1,¡mto MUéto de ArtilLería núme-
Ros ESPAflA por la citada Unidad. ro 2 
8.661 
Pcn' l)i!lltC(~ció'nd¡¡.lo dispues. 
Ayudantes . 
tOo en el al'tlculo 5'5 del vigente Re.-
glamento Ipt~ra ~Il pro.v1slón de Vla-
cantes, se llombra ayudante de cam-
po d&1 Ge·neral de Brig'ada de Inge-
nieros D, Guillermo Diaz del Río Jé.u-
denes. Gerente deil Servic~o Militar de 
. . 
RC[Jímientto de Infantería Motorizilble 
Manorea núm. 13 
'(Retirado, por 'Or,d€l,n c1cu1ar de 15, de 
ju,u10 d& 1976, D. O. núm. 137) 
Subteniente. especialista me-cán1co 
a,Justador de Armas, con consideración 
de o!!cial, D. José Romero Helvant 
(406). doce trienioe con consideración 
de. oficial, con antigüedSid de. 3 de 
abril de 1972 y a percibir desdé 1 de 
septiembre de ·1973 co,u la limItación 
señalada en el articulo ~6 d,e la Ley 
Gene-ral Presupuestaria y pr-evia liqui-
dación' de- lo percibido por anterior 
s,ei'j.alamento. ' 
Subteniente especialista mecánico 
ajustador de- Armas, con oonsldp.ra-
clón de (;)Iflcla1, D. Aj.\'ustín Ban. 
da 'Baza (4S0h doce trienio$, ccrn 
cos1Glel'ación de oficial, co n a.ntigüe. 
dad de 7 de enero de 1971 Y' a perci. 
bir desde 1 de febrero (1" 1974, previo. 
liquidaci6n de lo pel'clbido por o.n· 
torior se:flo.la.m1ento. . 
Al mismo, troce 'trienios con cons!-
derMlón do- oficial, con antl¡rüNlnd de 
7 de enex'o de 1977 ':! a p~rc1111¡' o."¡;11e 
'1 de tllbrerode 1077, previa l1qul:1a. 
c19n <te, 11) percibido por anterior 
señalamie.nto .. 
(Re.ctiUcaciÓn a la Orden-de 25 de ene· 
ro de 1977 (D. ·0. núm. 36). 
D. O. mlm. 1711 
l : t 
Regimiento d,e Artillería de Campar1.a desd,.47· 1 de diciembre de 1976, pFevia Parque ty Talleres de ArttUerfa d,e la 
~ número 16 liquidación de lo percibido< ,por a,n- 4." Región MiZitar 
tertor se11aJamiento. ' 
(Retirado por Orden circular dd.E> 6 de 
novi~mbre 4& 19?1, D. O. núm. 255). . (R.ecti.:ficación a la.Orden ·de 17 de 
novi~bre de 1976,D. O • .núm. 273). 
Subteni!lillte e.specialista mecánico 
ajustador de armas. con eonsidera.-
ción de o-ficial, D. Luis Iglesias Mon-
terde .(~), doce trienios con conside-
ración de OlficiaI, con antigüedad de. 
25 de agosto- <le 1900 y a pe·rcibir des-
de ;1 de septiembre de '1~.pl'evia li-
quidación de lo percibido ;por ante-
T~niente honorario D. !Francisco R~ I 
y~s :<Xut.iérrEliZ G?-tiérr,:z (630), .o-~ce Regimiento de Artillería AA. núm.''i2 
trIemos .c?n Cons.Hleracló~ ?-e ofIcIal, (IGrupo de la Base Aérea de Carr~-
con antig;uedad ya percIbn" desde 1 nillos)' 
de septiembre de 1971, co.n la limita""' 
ción señalada en ~l artículo 46 de la 
. Ley General Presupuestaria y previa 
liquidación ·de lo- percibido .por an-
-tsrior señalamiento. 
(Rectificación a la .orden de. 26 de 
ag<lsto. dE! 191i'il, ID. O.' n;ffi¡n. 1$). . 
. L¡¡. iquidación se llevará a cabo por 
la citada Unidad. . 
rior se'Üalruni-ento. 
Subteniente especialista mecánico Al mismo trece trienios con con8i~ ajusta?-~r d~ armas, con considsración' deración d¿ offcial, con antigüedad 
d~ OfICIal, D: ~omás Amadpr K~lly de 25 d& agosto de 1976 y a percibir 
(5'11), :d?ce trHlmQ8 ?o? cOllSIderacIón desde 1 de septiembre. de 1976, previa 
de .OfICIaI, con antigu~ad de 2-9 de liquidación de lo perCibido ;por an-
abrIl d~ 1974 Y a percibir d~sde 1 de ter!or' señalami~nto • 
mayo de 1974, previa liquidación de 
lo percibido por anterior sefialamien- (lRectificación a la íOrdende- 1~ de 
Regimiento de ATtiller·í.a de Campa- too agoot(} d~ ilS76, ID. O. riÚ:m. 186). 
1i,a núm. 18 Al mismo, trece trienios con consi-
deración de o-ficial, con antigüeded' de 
(Retirado por .orden circular -de 29 d~ 29 dé. abril ·de 1977 -y a ;percibir des- Parq1¿e' y Talleres de Artillena de la 
marzo d~ 1977, (D • .o. ~úm. 1(4) de 1 de mayo de 1977, previa liqui- 7.": Región Mmtar 
dación >d~ 10 psrcibido por antsrior 
"" bt i t . r t ... señalamiento. Subteniente -especialista me-cánico 
..,u e.n en s espeCia 18 a mec ... mco ajustador de al'mas, con considera. 
ajustao.o1' de armas, con considera- de o.ficial D. :Fidel Lozano Gonzále:.: 
ción de oficial, don Manuel Rodríguez (Rectificación a la Ord-en de 24 jn- (25(), dooe trienios con consideración 
González (792), dooe t!'iennos con con- nía de. 1977, D. O. núm. 127). de oficial, con antigüedad de 19 de 
sidel'ación de oficial, con antigüedad abril de. 1973 'y a percibir desde 1 de de 20 'de enero de 1974 a percibir desde tl. de f>ebre-ro de 1974, previa liqui.ia- Regimiento ll-twto de Artillería núme. mayo de. 1973, .previa liquidación de. 
Cilón ds lo percIbido :por anterior se_mero 1)1 (U. S. T. M,} lo "percibida ;por anterior se:f1ala-
:f1alamlento." miento. 
Al lsm tr"" trIenios con con (Retirado -POl.' Orden ch'culal' de 30 de Al mismo, treoe trienios con consi-
, m o, .""a· deración de oficial con antigüedad 
sldel'M1ón de oficial, con antigüedad noviembre de 1974, D. O. 'nüm. 273) de 19 de abrll de 1976 y a. percibir des-
~o(l 26 lodild enerbode d19'I9~ a pel~clblr ds 1 de mayo- <Le 1976, previa lIquida.o 
, eroe e toe rero e , prava· T-eni-ente honorario D. Bartolmé l~lón de' lo percibido por anterior se--
quiodaclón -de lo .percibido ¡por anterior Campa -Real (562), once tI'lenios co-n 11alamiento . 
sellalamie,nto. I considc.ración de oficial, con anti-I (Rectificación a la Oroen ode 4: da 
• . g'íl,edad y a percibir des<le 1 de ju- j 1. d"" 1""'" ,,.,. O úm 117) 
_ (Recttficación a la O-r~®n oda 18 de, 1 nio de 1971, con la limitación señala- un o '" .u/v,!I.I'. • n. . 
f-&bl'ero (l¡e 1977, Il). O. numo 85). da en el artículo 45 de la. Le'Y Ge-
La. lIquidación se llevará a. cabO neral Presupuestarla y pre'Via liquida. PoZigono de E:vperienctas de Caraban-
por la citada Unidad. aión ds lo pe,rclbigo \por anterior se. che~ 
Qrupo de ArtiZtcría d,e Campana 
A. '1'. P: XXI 
/ 
(Re.tirado ·por ,Orden circuldr de 22 de 
mayo de 1978 >(D. O. núm. 115) 
T&nlen.te. honorario D. TomlÍSl Mar-
tín MoraIes (.377'), doce. trt.Mlios con 
cons,1d18ración de ofi.cial, -con antigüe. 
dad od& 2 de ·.no'Viembl'e de 1973 y. a 
percibir desde 1 d'e dic1~mbre. de. 1973, 
previa Uquidaclón dG uo p-9·rcibido por 
an.te-rior s&fiall.l.lmlento. 
(llectiW}!J,Cl16n a la Ol'de.n d·e 23 de 
julio de 1974, D. O. ntlm. 178). 
Lo. 11quidnciól1 se nevará a cabo por 
la. (Jittl.do. Ullldlld. 
lIegimiento (Ü IlrtLlZería AA. Ligara. 
n'ámero2G 
SubtQ<nlnntn (lSpcoittl1r;to. mecó.nicQ 
o.jullttldor dI! Armu.s, con can~i,l·(!1'a· 
c!óndc. a.rioinl, D. l1nvld nt~a.OIlfltl 
Ál'l'f.U!Z (35~) ,dó{)(j tl.'lonioa (l(lU con!!!-
dernclóu ,el!; oUclal, con tltnl:1gü~ldIlJ11 
'de. 19 d¡J nov1c:mbl'Cl de 1973 'Y a per-
cihil' delsda 1 ode dlclembr·e de 1973. 
pl'flvlu. Uqulda.cló11 de lo p,erclb1do 
por anterior sell'l.alamiento. 
Al mismo, trece tr1eni.os con consi· 
de·ración de oficial, con antigüedad d-e 
19 deo noviembre de 1976 y a perci;bir 
lialamiento. . 
Al mismo, doce trienios con consi-
de.ración .de. oficial, ~con antigüe·dad 
de 17 de mayo de 1974 'Y a pe.rclbir 
desde 1 ,rle junio de 1974, .previa Uqui-
dación ,de ll!l pe.rcibidoo por ante.rior 
se11alamento. 
(Reci,ficación a la Orden de 30 de. 
noviembre de 1974, D. O. núm. 288). 
La ll'qu1dación se llevará a cabo por 
la citOidu. Unidad. 
l/egimiento 1V1iaJto de ArtilZerta nú· 
número 93 
Subteniente especil1sta mecánico 
nju¡;.tndor de a.rmas, con coslderación 
dG ofic!o.l, D .• Aurelio Martínez Fe.r· 
mindtJz (~-55), doce trienios con const· 
de,l'noióll d(~ oficial Mn nutiB'ücdud de 
23 de dl(J1,embood~ 1973 y a. Pe-l'ciblr 
(k~!l~ 1 do ~mll'O d.a 1974, J)revil1 11· 
flUldl1tJiólIu(J. 10 Ptll'CibidO por o..nte.· 
1'101' !H!ñn.lp,mt-nnto. 
Al m1¡;nlO, tt'(lOO trienios con co,nal-
dGí'!J,Il!6ll de' 0;f1c1al. con Ilutlgüedad 
((ti 2.'-1 do d1ci¡\mbre de 1970 y a. pero 
e111!r desde 1 de enerod-e 1077í pr,ev1a 
liqUidación de lo percibidoo ,por a.nte-
rior s,e11alamlento. 
(R~'ctlficadóri a la Orden ·de 25 de 
enero de 1977, (D . .o. núm. 36). 
Subta.niente e.s;¡:¡ecial1sta m~cánico 
ajustador de armas, con consid.e:ra. 
clón de oficial, D. Emilio Cetde Rl-
vas (574), doce trienios con conside-
ración de oficial, con antigüedad 
de 11 f·cbrero, de. 1974 y a percibir de&-
de. 1 de julio de 1974, -previa. Uqul. 
dación doe lo percibMo por ante· 
rior sefialamic!nto. 
Al mismo, tl,l&ce trie.nios con con-
sideración ·d-s o.ficial, con antigüedad 
de 11 -de junio ode 1977 "f a percibir 
desde 1 de jUlio-de 1977, pre'Via li-
quidación de lo pellCibldO ;por ante-
rior se:fialaml,ento. 
(Rectificación a la Orden de- 21 de 
junio ·de 1977, (D., O. núm. 152). 
Primera C'trcunscripc16n de Za Po~ici. 
, Arma¡la 
Subtoniente. '!lspt!'(j1r.tUsta mClcfl.nic@ 
o.juflttlirIor d(1 tU'tnns, con considl'l'Mirín 
do oficitLl, D. :¡'~(lu(1,rd{) antala Cfil'uGi. 
1'0 174'()) , OUC(Jo tt'ienl0,g, rlen I.1.ntigüG-
desde. 1 de :mayo .(liB' 197t, con lo. 11· 
desde :l. de ma-yo do 1978, Con la 11· 
Initución s-e1'll.l.ltlda en el articulo 46 d.G 
la Le-y General Poou.pufloStaria 'Y 
previa liquidación de 10 pe:rcibido pOl' 
anterior s,eña,lamiento. 
Al mis,mo, tr.es trienios con cnside. 
raoión de <lUcial, con· /l,.l1.tig'iLe«ad M 
o D. O. núm. 1'11 29 de j olio de :1978 '. 487 
,(Rectificación a..~ -¡QI1d~Dl 'Ile d.l7 d& I ('R~cti¡fiCa.ciÓll. o: a. la .orden ds .;, de 
julio ,de l\ft'ó, ·D. ¡Q. DlÚm. 19i.) noviembre- deo i1976, ID, O. núm. !!il8). U de abril de 1975 y a p'ercibir d-esde :!: de mayo de 19'15, previa liquida-
ción da lo ;perCibido por auteriorse-
ñalamiento. 
'Moald.'l'id, 118 <l!e- albril de 119.78. I . ' 
. Dire~ci6n General de la Guardia 'Civi¿ 
El General Director de Persona'), ; 
(Rectificación-a la .ord,eu de 14 de 
. diciembrs de 1977, ~D . .o. núm. 288). 
Madrid, 18 de abril de 1978: 
El General DIrector de Personal, 
ROS·EsP&~A 
Ros EsPARA I Ma€stro Armsro Do Ig·ll.acio Madrazo 
Carpintero ,(880), doce- trienios con 
I considera.ción oficial, con antigüedad de 9 da mayo '1973 y a psrcibÍr desde 11 de jnnio de 1973, ;previa liquida-
8.665 I ~ión ~e lo pe.rcibido :por ant~rior se." 
Con al'l'.eglo a. lo que- dispo- nalamHmto. . 
• na el artículo' 2.0 'de- la L&y 19/1970 Al mismo, treoo trienios con consi- . 
8.664 Con arreglo a J.() dispuesro 
en lQs artiJculos.2.Q ty3.o de 1a [.e.y 19/ 
19ro, die. t5 de diciemif}re. leDo O. nú-
mero ~:i6), las modilficacioueSl intro-
ducidas por la Lay ~W'¡'t.3, de. m.q.-e. ju-
lio' -(:D. O. n'Úill. :t6&) y de.másdis.po-
siJcioues .cOlIllp.l€lIIleutarias 'Y l!l'e'Via 
fiscalización 'por la ,Intél'Véu'CiÓ"n, 'se 
ooucelien los' trienios a'Óumuiab1.'es 
que 00 expresa:n a los sl1bo1iciales es· 
peeialistas 1l'1'Ocedentes 'de1 C.l.o\.S.E. 
que 00 rellaci~>nan. 
R<Jgimientll de InfanteTía ,MaMn nú-
mero 46 
(Do O. nÚID. 276), se conceden los trie- deración de oficial; con antigüedad 
nios a.cumulables que se indican, pre- de 9 de ~ayo-de 1976, y a percibir 
via fiscalización ;por la Intervención; . desde \ 1 de j~llluio de' 1976,: :previa li-
con la antigüedad_ y efectos eeonómi- quídación de- lo percibido por 3IIlte-
cos quH para cada uno se indica. ri<)r s-eñalamiooto. 
Centro de Instrucci6n d.e Reclutas nú- (R.~tificaciÓn a la. Orden de 10 de 
'mero ljl junio de 1976 {D . .o .. num. 138}. , 
. -. . I Otro, D. Javier Traseira ValcálceI 
Maestro aJustador., A ye~lllO Losad~ {10i5}, doce triep.ios con {lonsideracióu 
otero. (1003), d~s. triemos co~ ~onSl- I de OfiCial, con antigüedad de 25 de 
dera.clón ~e. OfICIal, con,., anti.gueda~ l.anero d .. 19U y a percibir desde 1 de 
d? 23 de dICiembre d~ 1913 Y a per~I-1 febrE)l'() de- 1974, previa liqUidación ~lr ~e~e 1 ds enero d~ ,1974, previa de Jo percibido pó;r anterior se.fía.la-
11<l:llldaClpn d.e lo ;perCibido por an- miento 
tel'ior seiíalamiento. :" ,. 
Al. mismo, trece trienios CM cons!- ,Al :r:usmo, tre.c~ tnemos cOÍl ~onsi­
del'aeión de oficial, cou antigüedad del'aCIÓn de. o.flcml. con antigue~ad ~ • de 25 de enero de 1977 y' a per(ubir d~.23 de diciembre de 1916 ya perei- desdá 1 de febrero d{' 1977, previa 
bllde.sde. 1 d-e enero de 1977, previa liquidación de lo percibido por an-
liquidación de lo percibido por an- terior seflalaml:entc; 
terior seiía,lamiento. . i Ó' l' d d 10 (ni cUflcaclón a la Orden de 17 de (Rectlf ooc1 ",na. a Or en e de 
diciembl'e de 19'ro D. O. núm. 291), f(l~~~i~,e l~~e tr?i ~~T9J7)' 
En -cumpltl.miento. de. la Sleutenc1a 
dictada por loa. Sala &gun'da ,de la 
Audiencia Te.rritoria.l de ,Madri<1~ en 
recurso. cQontencloso. a.dministra.tivo 
número 466/7150, pu!blicado en. e-1 iOU-
IttO ,Oi"IClAL núm. 8.1:, de 113 de a'brLl ·de 
197&, se conceden doce trie-nio.s ·del 
C.A.S.tE., con conslde-ra-ción de oficial, 
con antigüedad de- ro d-e agosto de Grupo de Fuerzas Regulares de lnfan-
19~ y a pere!b!r desde 1 de se'Ptiem- tería Al.hucemas núm. 5 
El General Dlrector de Personal, 
~. Ros ESPANA 
bre ,de 1m, al suil>te-nle-nfle >E!&peCialiS-1 MaMtro ajustador :O. Marcelino Ve-
ta mecán1,co a.ju&ta~O'l' de Ilr:m:as, con ga ,Hoyos (1002), doce trienios, con 
consideración d·e OIflcial, D. José '001'- consideración de oficial, con antlgiie-
tés ,Dominguez ,(005), p're<Vi~de'ducción dád de 23 de ,diciembre de 1973 y a 
y llquid:ación ,de. 1.0 'P~rdbl!d'(} en el percibir desde '1 de enero .de 1974, 
anterior Slefialrumie.nto.. .' y. .a percibir desde 1 de euero de 
:tI m!~o, trece triemos ·de.l C.A.S.E. 1974, .previa. liquidación de 10 :percibi-
concons¡<I!era.ción de 'Oficia.l, cou ano do por anterior se.:fla1amieuto. 
tigüedtlJd de ro {Le agooto .de iL917 y a Al mismo trece trienios con cou-
petrcl'bir ,d e s d e í1 de se:ptiemibr& sideración dC& oficial, con antigüedad 
d!e 1191iT7, .de 23 de diciembre de 1976 y a per-I(R~tmca,ción a fa IÜr.CLen. die 2d. de clb1r desde \1. de e.nero< de 1977, pre.via 
noviembre ,(te 19717, 1)). O. n'ÚJn1. 2'i'4.) lbq:uidacióu de lo percibido por au-
te.l'ior seflalamiento. Co-mpaff.ía de Operaciones EspeciaLes 
número 101 (Rectificación a la 'Orden de 29 de 
tEn lOump[1mienw l('I¡e la se'ntenata diciembre de 1976, D.O. núm. 16/77). 
dlcta:da .pOll' la 'SalJa :Se-gu~lda ·roe la Regimiento d,e Infantería Ordenes Mi. 
Audiencia Territo;¡;ia.l ·de '¡MOid:rid, .en Utares 
, "l'G'\lurso ,contencios'o. a.dmlnistl'ativo 
lJ¡11me.ro '173/'M, publ1cMO e.n el 'DIA· (Retirado .por Orden circular de S 
mo 'OlIICIAT, -tJ:úm. 34, de 10 de f'elbre· de lloviembre .de 1977, D. O. uúníe-
ro ,de 197B, se. oon:ce·den ,do>c'e trienios, ro 256) 
dJal (! • .¡\.:S.E., con consi·d'€'l'MiÓ11 ·de. 
QlfN:1!J.,1, con nntig'ÜNl:u.d de 8 d.e s'e:p-
tl~mibre ,de 100'3 y a pl~rcibir deBlde '1 
d!a OctUlbl,{) de 197.3, al suJb.te.nie.ntlo o-s-
" p1tlloill,l1stll. tn!ocó,nicQ njustll>dol1' de ar-
mas, con (\Oll&!dG:t'íliCióri dG oficial, 
\1'o,n Inolminogo ¡:;t\,e21 de In, l?uente 'Y Ma· 
tI)¡ (!li:"JO)., pi'(NlndMu(')()1ón Y liquido.-
olón ele 1'0 pe'l"ciibi40 >en -~l anterior se. 
:flalumio Il!.to, 
IAl mismo, trece tl'ien10s dle1 e,A.S,E. 
con C'onsideraci6n ,de ·Oifl>Cial, con an-
tlgÜ'e,du.d y a percibir des·de ,1 de ju-
11,o.de 1975, pre<via .deducción y .1l!qui· 
dwción de lo p.ercibido poorranterl:or 
se.¡1a.1atroienw,' 
. MMstro fumero D. Epirfanio Albala 
Guroíu (975), .doce trienios, con oo-n-
slderación de oficial, co,n antigü·e-
díld de 23 a,goatode 1973 y a pe:t'cibir 
desde \ 1 de octubre de 1973, previa. 
Uquidaclón de lo .pe.rclbido por ante· 
rior setl:a.lami.entto. 
Almlsmo, trece trienios con consi-
deración de oflciul, COll antigüeda-d de 
23 de '/3I6'pti:embre de 19:rS y a p.erclbir 
d,esde 1 de octubre de 1976., pre,via 1.1-
quldadón de lo percibidO p.or ante-
rior Sie:fialami'l'nto. 
La liquidación se llevará a cabo 
por :10. .,-citada. unidad. 
8.666 
,Con arreglo· a 11(} que. dispone. el ar~ 
tí:cu]¡Q 2.° de la [,e-y 19</'ro (':1), O. nú-
mero 276), 50S conceden 10Si, trienios 
acumulalbles que s.e. indican, 'P9:'e<via, 
fiscalizaci.6n ipara ;la in.wl'lVención, con 
la antigüeda:d 'Y etfelCtos económicos 
que p.a,ra <cada uno &e· indica. 
parque y Talleres de ArtilLería (le La 
1.~ Región MiLitar 
En c1lm1lP-1'!miento .:ve la ¡;;ente.ncla 
dictada po:r la Sala Segund,s. de. la 
Audi'encia Terrftorial- de- Madrid, en 
Relcuroo 100.nt~ncioS'0 Administrativo 
número 9rJ.7/75., pulhl!lcad.o en el nu-
mo I()1;'XCIAL núm 2%, de 28 de diclem-
br·e de (1977, se cónced·en doce trieulos 
de1 úASIE, con cons.idleración <1.e- oil'i-
cia1, >oo'n ant1güed8Jd de ~·d1e junio 
de 1974, y a pel'ciblr desde 11. de. ju· 
lio de 1974, al maestrd a:t'mero del 
Ur\JSE., ,con considerwción de O>!!cioJ, 
don Juan Eue,reo CO:t'te.guera (1000), 
p:t'·evia l1qu'id·o'clón y dOOucc·lón da 10 
pUl'>oibtd'O por anterior aoe:f!fJ.l.amlento'. 
,A:l mismo, tre>Oll trienios d·ol (~A5IE, 
con oons.lde¡'o .. ción da o'l1clo.1, 'con anti· 
güad1ad do M d'!? junio d,t> 1977, y fl, 
pereiibr de-Sde. l· de juUo d!(li 1977. 
r(Rectl:1)icfl,clón a la .Ql'den ,de 15 de 
nOIV1e·rotbre. de.1rt7, iD'. O. núm. 27'2.) 
Madrid, rJ.8 de abril de. 1978. 
El General' Director de Personal, 
. , ROS :&¡PANA 
i8a 29l(ie ju,lio de ::t97S 
---~---,------~--~--~---~~----~~~--------~-------
IVll,eo.nte·s <le, 31 de <Iiciembra. de '19761 W empleo de comandante de' comple-
D. O. núm. nI 
(D. O. núm.f, de 197?}. \' ménto de. Intendencia; con antigüa-
Madrid, 21 de diciembre de 1978. dad de" 5 de noviembre de 1977, al. 
. capitán' de igual' Escala y Cuel'p~, 
El General Director de Personal,' don Brimitiva Navarro Llopis,' en 51-
Ros ESPA!ilA, 'tuuoión ajena al servicio activo en < • 'I~TBNDENCIA 
Designaciones 
8.667 Ilngres6 en la Escala au..'tiliar 
.. . A propuesta del ::;el'vicio de 8.670~ . . . .:' 
Normalización, y ,de actIero:o con 10 . Por existir vacante. y reuror 
prece.ptuado en 101 frpartado 7.7';' del las condiciones exigidas en el al'tícu-
Reglamento dIO N(}rmaliza;ci6n Mil~~ l' lo 77 del Re-;:;lamento provisi~al para 
td1', ,apmbado por ürd;e.n de, la Pl'eSl- ,el rlOClutamIento del voluntarIado del 
dencia del Gobierno de fel?h-a. 25 de oc- 'E'él'cito de Tlerrá,· aprobado 'por Or-
la 3.... cRegión l\mUar, 'plaza 'de Va-
lencia, continuando en dicha situa-
ción. 
Madrid, m da'jUlio de 1978 .. 
El General Director de Personal. 
. ROS EsPA~A 
SANIDAD MILITAR 
Ascensos 
. tubre de 1~5 J ttBoletín Oficial del d~n- de 30 dl:i, enero de 1956 (D, O. nú-
Estado». nÚJ;ll. 267},se desig!l.a j~~~ mero 25), modificado por Orden de , 
da la üf,icina ue NormalizaclO:¡l nu- 6 de marzo ,de 1972 (D. O. núme-
mero 26" al tenients coronel de. In- ro 55), ss conceds' el ingresQ en l.a 
tendencia D.~ Juan Lucena Alvarez Escala auxiliar de Intendencia con ' 
de Sotom'agor, de la p;,antilla en el el empleo de teniente auxiliar, con 
Centro Tec,nieo de. Int.endencia, en el anti<Tül':Q,ad de :13 de julio de 1978, :a1 
eual liad.ca d:eha Oficina. subt:nilmte de Inten,q,ecia: D. JOSé Par~ 7 
Madrid, 21 de julio· de 1978., do Román 10(6), de.1 .Cuartel uE,nEl'al 8.6 3 'Por existir vacante y te-
- de la Brigada. de Infantería Motorl- ner cumplidas las condiciones que. de-
. El General Director de Personal, za,1a XXXII (Ma:yorfa Centralizada), te.rmina. la Ll'y de 19 de abril pe 1961 
Ros E.'?I'ANA quedando G'D la st~tl.CiÓ~. de <l15-po- (D. O. numo 9-t), Deereto de 2:1 de di-
nib}O<; en.1o. 3 .... Reglón MIlitar, plaza cie'mbre de 1900 (D. O. núm. 11 de 
Destinos 
de Cal'tng('ml. y agl'egad<l a diC'ho I 19111) y conforme a la dispOSición 
CtH1l'tel Gí'IH!ral y Mayoría. transitorio. <lel R('ul D~cl'eto de 13 de 
Esttt ag'l'l'gación tel'mina. el dís,. 14 Ilw.yo <ti) 19i7 (D. D. !U~I~I. 1:,j) , 1m as.-
de enl'ro de 1019, o antes si 1& ca- citmd6 nl empleo inmúdmto- superi<or, 
8.668 l'¡l~po·ndf.l destino voluntario o rol'· eoa tlutigUNlarl y f.td:t.iV:lh\fl d.!; !u. 
Por tWcliidtl~es del s('l'viCio ZtlSQ. frlch¡¡, d(~ esto. .Ordan, Ií los j(!J"es y ofi-
Y por ¡j'pamwi(¡u d¡'l mfi(\u'Lo 55 del Mad.l·id, 21 d-c. jullO. de· 1978. ei.ales mMicoíl, dc\!l CUN'PU de Stllll. 
Hf'glanll.ulu 'liobre provisión de "{l- . {lafl MHitnl', Escalo. activa, que a 
oant. s', tI<: d.·SUllll. al HOlJ.llitnl Mili· El General Direotor de Pel'Rona.l, cOll.tilluación so} l'~lacl()mHl, los cua.. 
to.l' C~·ntl'al .,cióniUz·Ullo.», Mad.ri,l, po,- ROs Ef5I'A!lA les qu('.(1¡m en ltt situación que para 
.rtt la Sn:c¡(m d:l In!ormútica del mis- I cado, uno se indica. 
mt5, C;U¡;'. e, tipo 4.u, al cmYHlndante _ " . 
<té 1I1t~~1[{1l.lncil1, Esca.la activa, D. m.. A. coronct médico (Jardo !Sula?!!!' A¡¡.ih'ljal¡ (1151),. dE; la Ascensos I . 
J'trat'Ul'll d.' lutHudtmola. de m. Dirce· ,8.671' T.enic'nte 'coronel mvdl-co n .• -\Jma. 
C!Óll '<le! Apoyo al Personal d-e lo. Je- Por existir vacante y reunir I dOl' Mm'inoO Peino.do- (úi4) , <leIHoapi-
.fatul'a Superior de .~poyo Logístico la5 condicl:oms que df'tt'rmlno. la 01', tal Militar Central .GÓ!lH~Z. Una», e,n 
dE'1 Ei(>l'cito. En rws0sión del di·ploma <l"nd~ SO do enero de 1956 (D. O. ~ní- VllctllltO de f¡U Cuerpo elas6 B., ti. 
de Infpl'llllitica Militar. me!'o 25), se asciende al empleo de po 5.°, con exigencia del diplomn d~ 
E:;te d/'stillO ?¡;tÓ. comprendi4°- 0., briga<la, con 'antigüe<l,ud de 13. de jU- Cirugía ~e~el'al,· asi~n~da al lHlremo 
ecfl;CtO¡; de·l perClbo de compI.e,mento ! lio.le 1078, al sargento primero de de Especl!l.hdn.des Mudlcas, quedando 
de d,\~Uno 'pOl' especial p;.eparación· Intpn.d¡H!eia. D. Juan Gareía Ro.J.dán en In. situación de, disponible ~ en la' 
técnica,e.!l el ;Orupo 2.0 , l' ~ator. 0,06, t8(7) , do ~o. Agl'u,p:ación do lnt.endl!.n. guarnición, de. Madrid y o.g'r,ego.d? a 
dol a;)[il't~ldo ~:2 (le lo. ;OHltm de 2 ¿ia de Rese-rva oGr:nern.l, quetlan'do dlS- su act.ual destmo por un plazo ~luXi. 
d¡¡. marzo d.,' 11),,~ (D. C. mun. 51). ponibleen la 1.a Re.gión Militar, Cam- mo d0 seis. m05<es, y sin perjuiCiO do1 
Ma<ll'id, 21 de julio ,de 1878, pame,nto- (Madrid) y agrc,gado a di- destino que voluntario o- l,orzoso pua.. 
C¡ha Unidad. . ' da cor.respo.nderle. Este ascenso 1'1'0-
El Teniente General J. E. M. E., Esta n.g'r,~gn.c1ón termina el día 14 duce vacanto que. so da ,al ascenso. 
DE r,tNIERS y PIDAL de I'norode 1979, o' 'llutes, si 1& oorres. .. 
Vacantes de destino 
8.669 
Clas¡; e, tipo 7.0 
J'ufU.tUl·!l. d;~ Asuntos EconómlMa del 
E;(!l'clto. D!r'eM!ón de Servicios Ge-
n ,t'll.lcs d'l EjÚ!'oito., pal'a la Pll.gadu. 
r1n C .. 'utm'¡ ¡tI Ptlh~l'es y Guja (;(!u-
tr!1l MlllttLl'. {Mrl<.trld).-Una de oo· 
nmndUllte {l(j. Intfllldunciú. de In Es,aMo. 
!l.otl\'u. , 
l.)QOu!n.~'lltuc16nn: P'll.I!la'lettl. d,s peti. 
ción (ti' (l:·SHll(l. • 
Plo,?o rll' admisión de petioiones: 
Quinct} días l1ábllrlS, ,contados a. pa.r. 
tir d,,: 1 ~lgUj llrl'tC 0.1 <le la publica.ción 
do la Pl.'€'¡¡~Ht;(.) Ol'de'n' en (l,1 ~lA­
:aro Ol"ICIAL, debie,ndo tenerse en ouen~ 
tu 10 prr visto, en los a.rticulos ;LO a.l 
17 del Htg~amento jl~ 'Provisión de 
.' 
ele destino voluntario o fo,rzoso. . A. teniente coroneL tltédico 
Madrid, Zl de Julio, de. 1978. 
El General Director da PerSonal. 
Ros ESPAJilA 
Escala de complemento 
Al1tiOlllllOI!l 
8.672 l:>or ttl!mll' <lUm'l)UdIUI lna con-
dlo1onaa que dt'tt\l'mlnun los articu-
lo\; (J..1, y 05 do ~as Instl'uocloMS pa.. 
1'11 01 l'\:oolutt1mi(1.nto y desarrollo dt} 
lit Esco.l'a' do complemtmto del Ejér-
cito, o;proba<d.~s por Del'oreto d-e 1,7 de 
nov1{lJ:rnbre de 1950 (D. O. núm, 275). y en consonancia con el arti(lulo. 00 de dichas l'l1strucclone:s ,y ,demáS· Or-
denes complementarias. se asciende 
,Como.n<lants mé<licoD. Mar!ano Ra.. 
mo.l'tíne,z Buel'a (850),de1 Hospital Mi· • 
litar da Melilla, en vacante de su 
Cuerpo clase B., tipo 5.0, con e:xigen. 
ola. del diploma de Medicina. lntcrn~. 
!l.sIguuda. al btl.l'emo de Espeo1al1dlt-
dGS Médicas, quMuudo confirmado en 
su actu!l.l destino pOl' aplicación del 
pUl'rafo primero dol Ilrticulo 3lí dl:ll 
l'\(lglo.m~nto sobre. pl'ovistóll d~ Vo,OIl.U· 
tus, l11)robu,.d(l por Orden de 31 <le d1-
ciembre. de 197G (D. O. mtm 1 de 1977), 
'fi1Ht¡} O,I'lC(H1S'O produce> VU.Clluttl que sa. 
<lt1. al as,conso. 
A. comaMante mtldi90 
'Capitán :mMicQ 'D. Manuel CuÍl:'inl.~ 
do Sánche2 (1314), del Regimiento 
,AcoraZiado ,de 'Caballer1a Numan,pia. 
'llú:ni. 9, en vacante de su C}.lerpÜ' cla-
se. e., tipo 9:°, continuando en su ac-
tual destino por aplicación. de lo 
dispue.sto :en el párra..fo segundo del 
artículo 3l)''del Reglam&ltÚ' sobre pro-
visión de vacantes, aprobado por Or-
,den de 3~ de diciembre de 1976 
.{'D. O. núm. 1 de 1977). Este asce.nso 
produce vacante para el ascenso. 
Madrid, 20 dé julio ,de, 1978. 
8.674 
El General Director de Persorull, 
Ros EsPm . 
VAíIllAS AIRMAS 
Vacantes' de destino 
del siguiente al '!le. la. publ;icación de 
esta ,Orden en el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, ¡;o -0.& julio de 1978. 
8.677 
El General· Director de :Personal, 
ROS EsPAl<;A. 
'Clasa B., tipo< 5.0 
2.& convocatoria 
Dos de :teniente coronel o comar~r 
dante de cualquie.r AJ.wa, Escala acti-
va, Grup(} de «Destino de. Arma o< 
Cuerpo», existente en la Academia 
General Militar, Zaragoza, para pro-
fesor da Francés, incluidas en el gru-
po XIII de baremos, debiendo los p.e.. 
ticionarios taner el posee de dicho 
id.ioma. ' 
DocUInootación: Papele.ía da peti-
ción de destino y Fioha-tesúmen. 
f>lazo de. admisión de peticiones: 
• Diez días ihábiles cÚ'ntados a partir 
del siguiente al de la 'Publicación de. 
esta úrden en el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 20. de julio ds 1978. • 
El General Director de Personal, 
Ros ESl'A~A 
8.678-
Clase. B., t1po 5.0 
'2." convocatoria . 
Quedan anualadas las 01'-
<lenes 8.18211&2/1978 y 3.185/162/1978, 
por . las que se anuu-ci-aban, una va-
cante de teniente' coronel y unoa. de 
.aOlpitán de -cualquier Arma, ¡¡¡:sca~a 
aetiv€t, 'Grupo de «Maulo ·d{l Arma:;,. 
o .,Destino .de Arma o 'Cue.rpo», exis-
tanteen la ,nq,l'eootón ·de IA:cción So· 
cial, Madrid. 
Madrid, 20 de. julio de 1978. Una '!le comanda.nte de cualquier Arma, Escala activa, Grupo de -Man· 
El General Director de Personal. do doll Armns», existente. en la Aca<le· 
B,OS ESPru mia G9'neral Mi1itar, Zarngoza, para 
prOfesor y jefe. del Gabine1e <le Psico-
login y Psieotócnia, incluida. 'en el 
grupl) IX <le baremos, debiendo los 
8.675 peticionarios halla.rse. en posesión del 
Clase C, tipo 7.0 título de Lieenciado o Diplomado en 
Segunda convocatoria, Psicología. 
Una de teniente. ooronel de cual~ Esta va.cante. tSe !hall~ compre.n·dida 
quier Arma, Escala. 'activa, Grupo a E!lfectos de pe·réibo de complemento 
<le «Destino .(le. Arma o Cuerpo-», exis- de. doestino [lor espe·cial pr,e.par-ación 
tent80 en 1'a Dire·cció-n. de. Ssrvi-éios Mcn100 e.n el apartado 3. 2, grupo se.-
Gen,erales del Ejéreito, s.egun<la Jefa- gU!n'!lo: ¡factor 0,06, de la OrdeiJ:1 de 
fatura {Se.rvicio <le Catalogación) (Ma- 2 <le marzo ·de 1973 {D. O. núm. 51). 
dl'ld. I Doeumpntación: Papeleta de ,peti-
Documentación: Pap-eleta de peti- ción de. <lestino y Fic>ha-resúmen. 
ción d-e destino y Fioha·resume.n. Plazo doe admisión de peticiones: 
PJ:n,zo ·de admisión de iPet!.Ciones: Diez ,din,s' hábiles co'ntados 'a p·artir 
n.iez días há,bl1es contados, a ,partir <lal siguie.nte al de 10. !publioación de 
d·el sigUiente al 4s. la publicación de esta O,r<len 80n ·el DIAnlo OFICIAL. 
esta 'Or<len en el Diario O&icia1. Madrid, 20 <le· julio doe 1978. 
'Madrid, 20 ,de. julio de. 1978. . 
El General Director de l'el'¡ilonal, 
Ros ESPANA 
El General Director' de Personal, 
ROS ESPA&A 
Estas vacantes pueden ser solicita-
das. por caJpitanes de. cualquier Arma, 
Escala. activa, Gru:po de ",Mando de 
Armas», que se Ihallenen posesión del 
Curso '!le. Aptitud -de, Técnicas de. Cla.-
sificación \y,Selección Psicotécn:ica en 
el Ejército, que. serán destinados en 
defecto de IpeticiQuarios con el título 
de ,Licenciados o Diplomados en, Psi-
cología y Psicotécnia. 
DQ.cumentación: Papeleta de peti. 
ción 'de destinol y Fiéha-resúm:en. 
Plazo de admisión de [lapeletas: 
Diez días hábiles a ;partir -del siguien-
te al de }a publicación de esta Or-den 
en el DIARIO .oFICIAL. 
·l\1¡J.drid, 20 ,de julio .de 19'18_ 
8.680 
El General Director de Personal, 
Ros ESP&· 
Clase B., tipo 4.0 
2.& eonvoeatoria 
Una. de c8lpitám de cualquier Arma, 
Escala activa, -Grupo de «Mando de 
Armas»,- existente. en la. Dirección de 
Servici-os -Generales del Ejército, se-
gunda Jefatura (Servicio de Informá.· 
tlcu.) , Madrid, debiendo los peticio-
nal'iosho.llarse en posesión del diplo-
ma <le. Info,rmática Militar. 
Esta vacante se halla compreudMa. 
a efectos de ,parcibo de complemento 
<le <lesUna por es.pecial preparación 
técnica en" el apartado 3. 2, grupo se-
gUlldo:factor 0,00, de la Or<len de 2 
de marzo de 1973 (D. ú. núm, 51). 
DOcumenta.ción: Pa:peletn. de pGti~ 
clón de destino y Flcha·resúmen. 
.p~azQ de. admisión <le peticiones<: 
Diez. <lías 'há.biles eontados a partir 
de,l siguiente. al d& la ,PUblicáción de 
esta ül'de\n en el DIARIO OFICIAL. 
Moorid, .20 de julio. d& 1978. . 
El General Director de Personal, 
RoS ESPA&A 
----------..... ~ ... ----------
... 
Ingresos y biljas 
8.679 8.681 . 
Clase .13.; tipo 5.0 Se-conce<le el ingreS!o en el 
8.616 
IClase. S, tipo 5.0 
Segunda convocatoria. 
Un·u. do teni¡mte CotO'l1el ()I Claman-
dante dCJ. cUíl.lCluler Arma, Ese'ala M-
Uva, Grupo d.o «n"'st~node Arma. o 
CllGl'.pO», ('\x1¡;t(mtt+ cm 10, AeM'lfítmill. G,o· 
nernl MUitar, Zat'agozll" para Pro~e. 
$lor de IngLés, incluidtl 'en e~ Gru· 
!po XIliI d-a Bar'emos, d(!b1(~ndo los pe. 
ticionarios ten,el' G1 poseCll de. dicho 
idio[:g}a, 
lDo·c.ume.nta,cióm Balp,e,le.ta ,de. p,e.tl· 
clón de. ·destino y Ficha-resumen. 
Plazo, de admis,ión de ':peticiones.: 
, . Di-ez dias hábile:s', contados a. partir 
2.11. con.vocatoria 13e.ne.mérito Cuerpo de Mutiladas, con 
Cuatr,o dScOlpitán de. cualquie.r Ar* la cla'sificMi6n <le caballero mutilado 
mn, .Escal11 activ·a, 'Grupo de «Mando permanente. de guerra por la Patria, 
da .Armas», con exlgM1cia· dsl titulo al General Inspector Médico de Sa-
de Une·nctado o D.iplomado
' 
en Paico. nMad Militar (falleCidO), don Juan ¡l. 
logia y Pslcotécnia, existente.s en la ulénezTorres ,(R. G. 5700\ih por he,.. 
Aéll,d,e.ml.a -Ge·neral Militar, Zara.go~, llal'se comprendido en ·e.l pdrrn:fo l'Lo 
(·G .. \'binetG de PSico,lo.g1n.), .para. prote- del articulo 7.0, D·iscos!c16n 'Com1\n 
sore,s d·e la misma, incluidas sn el Te.rcera. núm. 9, tDiS1Josición tra.nslt,o. 
grupo IX ,de- baremos y COID1,)l'endi. ria segunda y .D'l.spos,ición Final S"," 
das a efecto.s ·de !percibo· de comple- gunda. núm. 4, de lo. Ley 5:/11976, de 11 
mento .de d'e·stlno ~or :e.spec.ial pre>pa- . de' marzo I(D, O. núm. 6~i), y a los 
ración técnica e.n· el apartado 3. 2, sólos e<.fectos' de la pens·Ión que· pu~ 
grupo segundo.: factor 0,06, d<l lia Or- da corresponder a S'lW derecho!b.abi<ln· 
den d& 2, de. marzo de. 1973 (D. O. nú- tes, a partir del '!l~a 1 de agosto '<le 
mero 51): ~ 1977, Musaooo' baja ~n ·el Beoomérito 
29 de juJ:10 de- 1978 D.O. núm.1'll1 
Cuerpo de MU~lados, por haber fa-I en 10~ artículos qU& S& ci,tan. de la 
necido el dia 2; de julio 'de 19'17, ,en', Ley 5/1916, de 11 de marzo (D. O. nú-
Arjona (Jaén). Se encontraba ,ads'Cri- mero 64), debiendo percibir sus de-
to a la jefatura Provincial de Mut!- ¡ vengos por 'la P.agaduría o Subpaga-
do, D. Francisco Naranjo Serrt¡.nO' 
(R. G. 49136J. a la de Ciudad Real, ~n 
la situación especifica. Percibirá sus 
de-vengos y el .ij) por 100. de pensión. 
de mutilación., desda el día 1 de ju~ 
Uo ,¡le ;],978, por la Subpaga~uría Mi-
litar de Haberes de Ciudad Real, ce-
sando en la situ.ación o,¡le retirado, a 
la que pasó. por Orden de,so da abril 
de .19&2 (D. O. núm. 1~). 
:mdos de Valencia. duria Militar de Haberes que. ,se de-
Maa.rld, 21' d~ julio de 11.978. tallan, disfrutandoademá:s, previa 
o o :fisealizacióri por la Interveijción; de 
,GlJ~IERB.EZ MELLADQ la pensión de mutilación que a cada 
uno le corresponde del sueldo de su 
empleo efectivo, de conformidad con 
lo dispuesto en los articulas 18 ó ~ 
8.682 . _ de dicha Ley, incr.emenfad.ao modi-
o _Se concede. el m~eso en d ficada esta pensión,' de acuerdo con 
o Ma,¡lrid, 21 de julio ,¡le- 1978. 
• Benem~r~to <:uerpo de MutIlados, L~on i los Presupuestos o DiSir;¡osiciones vi-
la cloasIfICaClón de caballero m~bIla-! gentes en cada ,momento, previa de-
d~ permanente de gu~rra por !a pa-¡dUcción <1,.& la& cantidades percibidas 
tna, al personal falleCido relaCIOnado en o su anterior situación desde la ,fe- 8.684 
a contí.nuación, como .comprendi?o ¡ Olla que se les señalan sus dev¡¡.n!!~s _. La Orde~ de 'i' de septiembre; 
e,n el parraio 3_0 del artICulo 7.<>, DIS- . como caballero mutilado absoluto de;1955 {D. O. num 002), por la que pos~c~ón Comú~ T~rcera núm. 3,° o~s-I pennauente, inutilizado por razón deÍ I s~ concedía sI ingr~so en 'el Bene:ro:é-
pos~c:ón T:ansltona Segun?a y Dl5-¡ serviC.io o- Sección de Inútiles para;el r~t? ,Cuerpo de ~ut.lladOS,. con la f;la-
. poSICIón F!nal Segunda numo 4, de ¡ Servicio, quedando en l-a. sifu3.eión SIf!caQón de mutIlado aCCIdental 'per~ 
la Ley 5/19/6, d& 11 de marzo (DIARIO I especifica qUI; determina el artículo manente,. entre otro~, ~l cabo ~lloto 
OFICIAL núm. ~). y a los solos efec-149, en relación con el !'J:rtículo 47 dtH (ho~ capItán de L<\'VIMlón, eaba:llero 
tos de la penSIón que pueda corres~ ¡ ReO"lamento del Benemérito Cue.rpo muhla<lo j}!'rmanente- en acto de ser-
p(}nder a sus derecho'habientes. a pal'- de'" Mutila<io$, aprobado por Real De- vicio), iD., Lorenzo Sanz ~anz (Regis-
tir d~ la feoha que a ~ada uno se creto 71'1.11971, de 1 <le abril (D. O. nú- troGene.ral ~62~71). adscrlt~ a la :re:-
1& aSlgna, causando baJa, en el Be- mero 91). o en la de disponible, se- fatura Provinmal de MutIlados de. 
nemérito Cuerpo de Mutllados. ,por gún a cada uno se d&ermina, y 1\ .. <1s- Madrid,. y comprobado documental-
aber !allec~<io en las fechas y plazas orlto a la jefatura Provincial de Mu- mente el derecho que le asiste, quBila 
que. se indIcan. tnados, que- se indican. root1fica<ia en 10 que al mismo se re-
• Al propio tiPffino se le conct'-de l'rJ. fiere, en el sentido de ser su nombre-
A percibir iles(le eZ día 1 de .mayo Medalla de-Mutnndo. a los que se. Y apellidos Io~ de. Lorenzo S-áns Sans, 
de i197S le hune constar esta circunsf,¡mcla, de. debiéndosele hacer las anotacion&& 
conformidad con lo diS'puE'sto ('n el correspondientes en su documenta~ 
artículo 125 dpl citado RE.'glampnto. ción militar, de <lonfOrml~a~ con lo SoMado <'1& Infantería iD. lManu~l 
Fermoselle- MIranda (R. ·0.5587): Fil.· 
llec!ó 1'1 día 27 dI' s¡>ptiembre de iOn 
en o Fermoselle (Zamora). Se &ncon· 
traba adscrito a loa J'1!'fb.tura Provin-
cial de Mutilados -de Burgos. 
Otro, .D. Florenoio Aguinaga Torre 
{R. G. 956). Falleció -el dia 14 de :fe-
br,ero <'le 1m, en Oatioa (BUgao). Se 
.encontraba adscrito a la J'efatura Pro-
Vincial de Mlltila<los d·e Bilibao. 
A perctbir desde eL día íI: IZc junio 
de 1978 
Cabo <la Inlfanl{;erHi D. Julio :Blanco 
Alvarez(R. 'G. ~756S). Falleció el "lia. 
D de enero de 1969 Gn Gijón (O'Viedo). 
Se encontraba adscrito a la Je.fatul'a 
Provincial de- 'Mutilados de O'Viedo. 
Artillero D. Félix Gonzále,:¡; Caña. 
ch6n ,(R. O', f07(0). Falleció el di·a i17 
de ago&to de, 1!l7:3 ,en Villonieco (Pa· 
lencia). Se encontmba adscrito' a la 
Jefatura Provincial de. Mutilados. de-
Palencia. 
Legionario D. Martín Martín Mar-
tín (R. 'O. &'116). F.allec16 el dfa "J,5 de 
marzo de 197a, ~n Prflnrnndn dl'< nra· 
camonta '(Salamanca). Se -encontra,bn. 
ad.s.crito a lo, Jefutura Pl'o'vinolal de 
MutUndos. de R'o.1.o.mancll. 
Madrid, 211 d@ julio «(lo 1978. 
OtJ'J'IElUUiz ,MEr.tADO 
Ingresos 
8.683 Se concede. el 1ngre'so, en 911 
Benemérito Cuarpo O:e. Mutnado'S, con 
la clasHica,c1ón que. s·e indfca; ,al je·fe 
y dos o~t'iciales', re1acionados 'fl conti-
nuación, por hallars,e comprendidos 
Los prOcedi'ntRS! <IR< la sif'lmción de- di:>'puesto en la R. ,O. C. de ea de sep-
retirado. reint!!A'l'fll'án al Te-sol'o las tiembre de- 1878 {«<C. L.lI m~m. 2$). 
cant.idadE'!;, llprcibf.d8.5 en dicha si- Ma.drid, Z1 de julio de 1978. 
tuacfón desde la techa qU&S& le se-
:t1alan Sus de.VE'ng09 en &1 Be-nemérlto 
Cuerpo de Mutiladas, aere<litándol0, 
mediante la cOl'respondientt? carta de 
pago o dOCllmE'nto análo¡:¡,o ante la 1(\· o.68!!! 
fatura Provincial de MutiladoS! a la Q ., S& concede &1 ingresoe-n &1 
Benem.:érito >Cuerpo de Mutll!\,dos, con 
La clasificación de' caballero mutilado 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS permanente en ¡tcto de serviciO, a1 
MUTILADOS PERMANENTFS DE GUE. 'brigada da .Avlación, con destino en 
que. quedan adscritos. 
la Academia General del Aire. don 
l'tRA POR LA PATRIA Antonio Fernández MundO (Rpglstro 
(Com.prenrUdO$ en el párrafo 1.0 del 
arUculO' 3.0 11 párrafo 3.0 dél· art$cu· 
lo 7.0 .rJ,e la Ley 5/197.8)· 
Oeneral >8298(})" como comprendidO en 
el artículo 4.0 .y párrafO 3.0 del ar-
tículo 7.0 de. la Ley 5/1976, de 11 de-
marzo ·(D. O. núm. 64), debiendo per-
cibir sus de.vengo& a partir del día. 1 
Te-niente coronel de Infantt'rfa, en de. agosto de 1975, por l,a Subpagadu. 
situación de reemplazo por enfermo, ría Militar de Haberes de Murcia, 
don PauUno '¡;om:ñlc;z Martínflz (Re- disfrutando aaemás, 'pr&vla fiwaliza· 
g!Sltro GenE'ral 69718), a la de- O'VIí'do, clón por la ,Interveneión, de·sde la 
fin la situ!l<l!ón de dls,ponlb16. Pflrc1·o misma .techa, del- '27 por lOO. de pe!!-
blrá sus de'Vl'nll'os< y el 40 por 100 de sfón de mutilación de,L sueldo de su 
pensión de mutilaolón desde ·el' dfa 1 empleo, incrementada o mod11'icadn 
de llll'Of1to dI' 1978 por ln Sn'bnnll'Udll- esta, pensión, p.e Muerdo con los 'P're-
ria MlHt,¡n' de' H'fl'beres de OV!Nlo. Se supuestoSt o DJSllosictoMS Vigentes' {lTh 
re eonl1Pd~ lu MNlnl1n dE' Mut.llarlo. CU¡¡UI. mom.ento, de conformidad con 
TenIente- aux1Iia:1' da Tntnntl';rín, en ltl If:tlAjilWlltO ("ti el artíoulo 22 de. di. 
Mtuuolón {Ip. rptirnrlo, ID. ClprHmooha Ley, ([ll!(l>lio.nd,o en lo. sltull.alón dO, 
]'1't'rnltncl(l!>: -Drtl"ll'fl '(R, (l. 451100), ,a 1'11 dlsponl¡blo Y' adaor1to n In ;J'f'lto:tllrlll 
dr. ¡¡julnml1f1iln, Rn In S!t;uMlón {!'¡\'!'le.. Pro-vlno!nl1(j·e. MutUMos. da Mmoln, 
oWr.n. P¡:rt'oíll!rl\ am! dl'v!'!flR'oS y '1'1 Al propio 'bimupo ¡;c le (lml<l~do 1n. 
d-O .por 100 dllC p'~nsjón dI" mutUttc1ón MedoJla de MutUttdo l1Atn1l1N\ldn on 
des>d~ el día 1 d~ ,Mio do tLm, por el '!l'pa.rtado dos del articulo llU} o:el 
la SU'bll'agnduría Mll1tnr d& Hnbe:re-¡¡ ReglQ.m~nto del BeuemG:rito Cuel'po d,e, 
do 'Stüamnnrla, aes,ando en la a,ituá. Mutilados, o;probado por i[\GoJ Decrn· 
ción de, retirado, a 1:a que pas<ó 'Por to 'n12/1977, de< :L de. 'ab'ril (l). O. n1Í-
Ooo@u de. 11 d~ ,,¡li,oiembr-e de 19tiS mero 91). , . 
(1). O. núm. 2S1). lMadrid,. '2!1 de, julio de ri97S. 
Teniente· de compl.emento ¡(brigada ' . 
de, A,rtiller~a}, ·e·nsituación de retira- GUTIÉRREZ lM"ELLADO 
D. G~ núm. :1'lU. 29 de julio de 1978. 
S 686 . '., Madrid. en la, situación ~specifiea. lio de 1978, po.r 1.~ Subpagadu).'ilJ..MJli-
• La ,orden ode 14 ode abril de I Percibirá sus devengos< y e.l 2{) por tal' de Haberes de dicha plaza. 
1978 (D. O. núm 88), [lar la que se i 100 ,9.e pensión de mutilación, desode . Soldado 00 Infantería D. Juan. Mar-
"concedía el ingreso en -el Benemérito·¡ el odia 1 de julio ·de 1978, por la Pa- .ru:aI?-te. iPérez. (R. ? 33(}9g}~,a la. de 
Cuerpo de Mutilados, con la c1asif1- ~ gaduria. \Militar d!?> Haberes de dicha,. 'C,a~lz, en la situaCión espec.1flca. Peit .. 
. cación de caballero mutiiado perma- ~ plaza. - ! mbl1'á sus devengos y el 20 por 100 de., 
'llente de. guerra por la Patna entre 1 Sold.aodo ode. II1f,anteria D .. Cipriano :pensión de mutilación, desde el día 1 
otros, al cabo de Infantería D. 'Emlia- \ liméne:z. Martín (R. G, 51'338), a la de: d,,: ~ulio d·e 1978, por la ~ubPagaduría 
'no Ramos Garcfa \Registru Generall Madrid, . en la situación especifica, ¡MIlitar de Habares doe: dicha plaza.' 
56000), adscrito a la Jefatura Proyin-' Pe~cibira sus de.ve:ogos y el SQ por ¡ .otro, ,~, Manuel Romero Re.vuelta 
cial {fe Mutilados ode León, q,uooa rec- ~ 100 :de pensIón: -de mutnlj.ción, ~esde t~, G., 15W7), a ,l~ de. Huel:v~> .en la 
'tific~da en lo que al mismo se rene-I fll día 1 de julio de 1978, por la Pa- ¡ sItuaclón espeeifIca.Perellma ~us 
:re, en .el sfolntido de. ser su e.rrtPl€O gadul"ia Militar de: Haberas de dicha; de.veng?s J; el 20 por', 100, d·e pen.sl~n 
el de. alférez ode Infantería. > pJ-aza. ' . I de mutIlamón, odesde .el odla 1 de JulIo 
Madrid, ~1 de julio ode 1978. otro, D. JuÍián Martín de Soto Pi- de. 1978, por, la Su?pagaduría Mili-
. quera (R. G 714fi5), -a la de Se'Villa, \ tal' ode· Haberes ode -dlch~ plaza. . 
Gm:ffiRREz íMELLAno en la situ!l.Gión ode disponible. Perci- :Solda-do , de ,.Infante1'la de Ma1'l~a 
birá su::;, devengos y el 20 por 100 de; don Arsemo Fu.~nte y Campos (Re¡,ps-
pensipn ode mutilación. desde: e:1 odia ¡ t:0 Ge:neral m..'?l. a la d~, ~eón, -en la 
.8.687 "'n conceode el I'n!:"eSQ en ~, 1. 4e. julio de 1978 por la Paaaduría 1 sItuaclón -espe.clfrea Perclbll'á sus>. :de-
o ,.0:= 6'''~ M4]·t d. H b'" ." 1 vengas y el 20 por 100 ode penSIón 
-Beneménto Cue""'o de Mntilados eon, ,lar e a ,res de dIcha plaza.. d t'l . 'ó od 3d ' d' 1 d 4" 'T'" )} e . t' G' á e mu 1 acl n, e e Eh la a In Clc~,;Uieal'ión que se indica, al per- • ,eglOnar10 ~ r1S mo' onz lez Ro- mayo d.e 1978, por la Subpa{;aduría 
sonal de tropa relaci<mado a contl-! dl1 (R. G. 2~}h). a la, ?e Barce~or:a. Militar od.e Haberes de dicha plaza, 
nuación. por hallarse comprendiodos ¡ en la situ.aclónespeclflea. Permbll'á Soldado ode lrufantería D Vicente 
en los artículos qUE> se citan <lA la ¡ R!lS odp.ven~o~ y. aIro por 100 ~e pen Vicente. Martín {R.. G. 43M3): a la de 
Ley 5/1976, de 111 <le marz? \(D. O. nú,\ Slón de. mutIlamón, desde el dla 1 f!~ Zamorá.·.en la situación específica. 
mero 64), debiendo pe.rclbir sus ode- j mayo de 1978, por la. Pagad::xria. MIlI- Percibirá. sus devengos y el )lO por. 
vengos p~r la Pagaduría o supaga-I tal' de Haberes de. dicha p,laza.. !lOO de pensión d.e mutÜación, desde-
durfa MilItar ode Haberes qU& S& <le :oldado <le Infantería iD. PrimItivo -el día iL de. junio de 1918. por la Sub-
tallan, diSfrutando además. pre·via., A~u.ao <lel Río (R.G. 3i314), a la ds pagaduría Militar de HabereS' de- di-
:U$cal1zaclón por la Inf,e1'vención. <le: Zaragez,'l.. en la situación esp¡>cífi{'a·cha. plaza. 
la pensión de mutilación que acn.<la·· PercibIrá sus <lwengos y el 30 por . . 
uno le corresponde del sueUlo <le &al'. 100 de- pf'.nsi6n de mutilación, .¡ip-sde CLASlFlCADOS COMO CABALLEROS 
gento, de conformidad con 10 dispups. el dfa 1 de mayo de 1978, por la Pa- MUTILADOS PERMANENTES DE GUE. 
to en los arUcules 18 ó ~ <le dicha R'adnr1a M1l1tar ode Haberes <le .¡llnha.. . RRA POlt .LA PATRIA 
Ley. incrementada o modificada .esta Plaza... {Comprer¡,d:ú},olJ en eZ párriL(o 1 o deL 
pensión, de acuerdo con los Presu· Otro, D. Félix rJamenca. Pinos (Re- artÜ!ulo 3.0, Dtsposición COmtíli NÓ' 
puestos o >D!sposicl.ones vigentes en g15t1'o General 311M), a la de- Zar{lgo- vena 4e la Ley 5/1976 1/ artículo !L1S 
cada momento, previa deducción de 7.;8" en la situación espf'cífica. Perc:l- ~ ae~ citado Reglamrnto) 
las, cantl<lades- p-ercibi<ias >sn su an· I hlrá sus ode.vengos y el 20 por 100 de I >, 
ter10r situación odes.de la fecha que 1 pensión del mutilación, desde el dio. Solda<lo 'd.e Infante:l!Ía D, <lregor1o 
se les sf'J1.aTansu~ devengos como ca- ,1 de- junio de -1978, por la Paga<Iurín.¡ González Becerra (R. >O. 3SS6S), a l,¡¡, 
baIlero mutila<lo. absoluto, permanen· Militar de- Haberes de dicha plaza.. I de- 'Cácere&, en la situacióIlI específi-
'te, inut11iza<io por razón del servicio Artillero D. losé Dito Gascón' (Re- ca. Pe.rclblrá sus d.e>vengo& y 'el 10 
.0 Sección <le Inútiles para el Servt· gistro Gener{tl 68217}, a In de Zarago, por 100 de p.ens.ión de mutilación, -des_ 
cio, quedando en la situación es-pec!· ,za, en la situa'clón específica. Percl- ode el día 1 <te agosto de 1978, ,p.or la. 
fíen. que >C!r4l'rmlna el n.T1:fllUln 49, \l!1 birá sus devengos ;¡ ,el- 40 por 100 de 1 SUbpagaduria Militar de Haberes <de 
relación con el articulo 47 del Regla- ~ pensión <le mutilación, odesde el 'dífL odioha plaza. 
mento odoelBenemérito Cuerpo de Mu~ 1 de- junio de 1978, por la 'Pagaduría .otro, D. Secundino Rebanar Digón-
tllados, -aprobado por Real iDe<Cl'eto" Militar <le Haberes de dicha pln7.ll.. (R. G, 110058), a' la de Lugo, en la 
712/1917, od¡t 1 de abril t(D . .o. núme-I CabO legionario 'D • .Antonio ·Duarte. situach1n esopec1fica. 'Percibirá sus' de-. 
1'0.91), o en la de odisponible, según Duarte (R. G. 124(0), a la de Grana- ven-gas y eJ. 10 por 100 doe penSión de. 
a cada uno se determina, y adscrito, da, e.n la s-ituaci6n ,especifica. Per mutilación, d.eooe el- ·.día il de, a,qosto 
a. la le·tatura Provincial d.~ Mutilll..dO& '1 clbirá S119 <le;vengos y el 40 por 100 ode 1978, por la Subpaga>d.ul'ía Militar 
que s.e indican.. de pensi6n de·. mutilación, desde., el de Ha.beres de dicha plaza. ~ , 
.A} propio tiempo s.e' le. concede la día \1 de junio de 1978" por la Paga- Legionario .D. loaquín Nefra Collazo 
:Me-dalla de Mutilado, a los que se le' duria Míl1tar ode Haber.es de·' dicha .('R. 'G. 70055), a la de. >Ponf,e.v@dra, en 
hace constar esta ci.rcunstancia, ·tle pLaza. la' sltua'Ción ·espe,cíncs.. P.ercibirá sus 
oQntormM.ad con lo dispUAstO en el Soldado ode Imfanterí.a. D. !M;a¡(.íasMa. <leweIllgos y $1 10 por 100 de penSión 
art!{lulo 125 d·el citado Reglamento. teu -Castell (R. G. i19'i14) , a la d!'t PaJ¡. d-e mutilación, des.de el dia 1 de. ju. 
Los procedentes' de la. .situación de, ma de Malloroa., en la situación .00>- lio de 1978, por la SUbpaga·durít1¡ MUi. 
rotirarlo, 'j'(!int';j!l'OJ'án ,al! TIlsoro las I peéf.fica. Percibirá SUs dwengos yel tal: de Ha.beres- de dioha plaza. 
oa.ntMnofles' perclbi.¡ias' e.n dicha. sitU!l-I~ ro por 100 de· pensión de mutilacióp,II Cabo de' Imfanterfa D. Santos' Váz-
'C1ón, des<le. la Íe.cha. 'que se 1e sei'ia· 1 des-de el <lía 1 <le julio ,de 1978, por la que.z Ul'dialeS! (R. 'G. 49275), a la de 
1an sus. de.vpngos en el Be-ne-m(ll'ft.o Pagadur1a. Militar ode HabereS! de- di· To}edo, en la sitna,r;ión ,espec!:tlc!l. 
Cuerpo de MutilndoR<, Mre-I'lIt6,n<lo10 ch-a plaza. Percibirá 'Sus dervengoS' 'Y el lO por 
medUmt:e 10. COl't'{'spondi('ntec!lrtrt de CabO de. Infantería:O Y.I1ginio tAn. lOO de. p.enslón :de mutilación, dt'sd,(J. 
)}1ltU'n 1: (¡or\1lUlt'1;1:0 UI1áln,¡¡,o, wnte. 1n. drMe ROdicto ,(R. IQ. 71550), a la. ,(le el día. :1 de. julio dct 1973, por lo. SUh-
¡MatUla 'Pt'OYfIHll11.1, de- iMlltnndo_~ IL Cácere.s, en las!tua.ción e8'pe.c:!~1'clt. pagaduría 1M1l1ta.r odCI Habere.s ,dffio dt· 
laque- qllMnn !lile,elitos. Percl.birá s<us (!SI\'en~os' iI .el20 por lOO cha 'plaza, 
C:r.ASJ1l'InADOf'! e o M' o CADJ\lil,Icn.m!; de pensión de mnW.aeión, d¡¡sd¡>t\l CLASIFICADOS COMO', (JABAI¡liIllROfi! 
MU~ILADOR ~lllRMANlllNrrES DE 'GUJll. día'j1 de julio de 1978, por: la Subpn.p:rt. MUTILADOS l'FlRMANleN'l'l~S liIN ACTO 
ltRA pon LA Pil.'rltIA . du~ia O.\Ulitar da. Haba.reS' da. odic11a DE SERVICIO 
, plaza. 
(Com.prcri(Udo.~ en eL 'PlÍrrafo 1,0 der. Legionario O, J.osé Ferreira da Sil'Va. 
a:rtíéuLo 3." y pár'rato 3. 0 det arUcu· (R. G, .aSl10), a la dI?! Cácere$!, en .... la 
~ Compre.ncWLo .. ~ en et a'rtt.mJ.to- 4.(/ y llá .. 
'r'((},fo 8.0 deL a'rtícuto 7.oae La L~y 
6/19'76) . lo 1;0 ,lJ,e La Ley '51119713) . situación, .esp.ecff1ca.. Perci'blTá sus' d,e. 
Cabo ~e Irrfante'r:ta, iD. Guzmán vengas Y el '2Q por 100 ·de. pensión Sollda<lo de, In<fanter:ía ID. J',esús Sán. .. 
Ferrlándé,?] iB.ui:z¡(B.. O. 37$} , a la, de d.e. mutilaciQn, <tasde el odia 1 de ju, ch6\'21 G~rcfa ¡(Ro O. 5311128), a: .la de .Ma-
29 de julio' de 1978 
dri-d, 'ran la situacióll! e8pe'clJica. P¡}r· 8.689 
cibirá sus devengos ir .el !l8 por 100 Se .concede .el ingreso< en el 
de. pensión 4e mutilación desde' {¡l Benemérito Cuerp!} de Mutilados, con 
día 1 de foorero de 1978. por la Pa-, la clasificación de .caballero mutilado 
gaduria :MUltar d.& Haberes de dicha '':permanente en acto de servicio, al 
plaza. Se le conc.ede la Medalla de soldado de 'Caballería. D. Fernan-dO 
!MUtilad~.' Santolaria 'Abad (R. G.6íU14), como 
D •. O. núm 17'l 
los suboficiales relacionados' a. con-
tinuación. 
cabalZ~ro tnutilado absoluto de guerra, 
por la Patria 
Sargento d.efnf-antería, D. José An-
toniO' Puga Carrillo (Reg'istro Gene-
ral 26.361), el dia '18 de mayo de 1978, 
en ,Madrid. 
SoI<lad"o d.e L<\viación ¡j). Manuel comprendido en el artícUlo 4.° y pá-
Corzo Garcfa-,Pardo l(R. G. '7121:1); a! rrafo 3.0 del artículo 7.° de la Ley 
la de Madrid, en la situación de dis., 511976_d8 11 .• de marzo {D. O. núm. 64}. 
'Ponible. Percibirá sus< 4evengos< y el debiendo ¡percibir sus devengos, a 
36 por 100 ~e pen5i~I1.de mutilación, partir 'del día 1 de agosto de 1978, por Caballeros ml1tUados permanentes de 
desde el dla 1 de ]ullo d.e íl978, por la PaO'aduría Militar de Haberes. da guerra por la Patrio; 
~: P~gaduría Militar de Háberes de Madritl, di,sftutaudo además, previa 
dicha plaz!l- Se ],e, conceda la Meda- fiscalización por la Intervención, des- -sargentO' de Infantería, D_Dorotoo 
na de MutIlado., . de la misma. ¡[-soha, de} 18 por ciento Oampuzano Diez ,(R. G. 38.644), el día 
Guardia civil, con destino' en la 1111 da Pensión 'de Mutilación del sueldo 27 de. junio de, 1978, !ID·Valencia. 
!Comandancia de. la Guardia Civil, de Sargento, de conformidad con ~o otro, D. Ruperlo León Darla y Gar-
don Santiago Páe.z Cre¡¡po (Registro " dispuesto -en -el artículo 2Z de dicha cÍa. (R. G. 37.582), el día 14 de mayo 
General 67222),. a la de Madrid, .en la Ley incrementada o mo-di!icada es- de 1978, en Valle Gran R~y {Santa 
situación 4e disponible. Percibirá sus i ta pensión, de acuerdo con los presu- Cruz de Tenerife). . ... 
dev.engt;>s ~ el 27 por 100, de pensión i puestos O' disllosiciones vigentes en otro, .p. Manuel Sisniega Matínez 
de mutIlaCIón, desde el dla 1 d,e agos- cada momeuto !previa -deducción da (Registro General 37.735), el día 19 de 
to de 11978; ,por la Pagaduría Militar las cantidad.es 'perCibidas como muti- mayo de1978,en,Portugalete (Vizca-
de Haberes< de dicha plaza. Se le ladO útil en -ado de servicio desde la ya). .. , ~oncede la Medalla d~ MutiladO, indicada fecha, quedando en la s1tua~ Otro, D. EusebiÚ' Gudi110 NÚllez (Re. 
'Soldado de Infanterra D. ;rosé Ce- ción de disponible ,Y adscritÚ' a la gistro General 46. 557), el día 3 de ju-
ibadol' Imantes (R. G. 71548), a la de ;refatul'tl. Provincial de Mutilados de U.(} ds 1978, .en Carrovillas (Cáceres). SEW1~la. en la situación específica. Madrid. Otro, D. ¡Fermín Casero Suenz, (Re~ 
P>8rolbirá sus de.vengos 'Y el 18 por Al ,propio ti€lmpb se. le conoede. la gistrQGcneral 3.8s.t), el ,día. 24 de jn-
11.00 dra p~nslón de mutilación, d.esde Medalla d:e Mutilado establécida en lIio ,de 1978, en Logrol'io., ~l día 1 de,. julio de. 1978, por lll. 'P1l- el apartado 2 det artículo 125 del Re. Sal'ge-nto de. Al'till&l'!a, D. Mateo 
gaduría Militar de, Habl!r·e¡;. de dlooa glam.mto .del Belllemérito Cuerpo de U(ll'!1(tndez García (n. G. 28.005), el 
¡pIa7A. Se le <lonoade la Medalla de. Mutnlldos, f.lIprobado !por Real Decre- día 17 de junio de 1978, en Ca.mPll¡¡" 
Mutilado. to 712j1frt7, de 1 de.abl'il (D. O. mi- pero (Vall!wolid). 
, SoMado de Sa.nidad ~mtar D. VIo. mero 91). SUl'g(mtode Inge.nieros, D. Fel1cla· 
tor d>8 :restis' Tornes (R. G. 64757), a. Madrid, 21 de lulio de 1978. no Torquemada Gozalo (R. O, 59.525-). 
la de Valladolid,. en la situabión (le 01 diu. 2{} de. junIo de 1978, en San Se. 
disponible.. Percibirá sus de-venp:OEt 'GUTIERRE7. MEU,ADO bastlán (Gulpuzcoa). 
$lar la PagSiduría Militar de Haberes Madr1d. 21 d-e. JuUo, de 1978. 
de< diClha plaza y el !l8 por 100 de. peno 
sión de mutilaoión, deooe 181. día 1 de 8.690 IGUTIERIlEZ MELLADO 
mayo d·e 1978. S.e, 1e <lonoede la Me· La. O • . C. 7341/146/78, por l-a. 
dalla de- Mutilado. qne s.e oo'nce,día el ingreso en el Be-
Soldado de- Ingeniero'S' (l), Emilio nemérlto >Cuerpo de- Mutilados, con la 
MO!leno Moya (R. G,fi'142g), n la de o~asificac1ón de. ca:ballero mutilado 
lA1baoe.te-, en la situación ~sp.ecífica. permanente >de. guerra por la Patria, 
Percibirá sus de-vengos y el 18 por 100 entre otros, al artillero, D. Antonio 
de pen.sión de mutilación, desa,eel Luna Mo·ral (R. ,n. 41.496), adscrito a 
día 1 de- juni.o' da. 1978, por la Sub- la Jefatura ProvinCial de Mutiladas 
$lagadurla Militar de; I-Taber.e.s d,e d1· de Cór,doba, queda rectifioada en 10 
,oiha plaza. Se. lel concede. «-&. Medalla que al mismo se- retiere-, en el sentido 
de Mutilado. de ser sU nombra. 'Y' f.lIpellidos lOs de 
«VIadr1d, ~ da. julio da. 1m. Antonio Lunu. Morales. 
Moorid, 21 ,de julio de 1978. Gu:rI~RnEZ !MELLADO 
8.688 Se concede el ingr.eso en el 
Bonemérito 'Cuenpoq,e Mutilados, con 
la ,cla.s1lflcación .éla. inut1l1zado po,r 
razón de. servioio (segunda categoría), 
al 'soldaao ,de Infantería, D. Beíarm1-
no '¡'~·arnánde2: Castro (R. 'G. 66.431), 
,oo,mo oomprendido lén el .artículo 25 
dQ lit '1.I1Y ó/197G, da. 11 de. marzo (n.o, mhn. 6.1,), d('biendo p!iíl'oibir 
ElIU5 d~v,wgos dt'sde el dío. 1 dG julio 
de. '1078, 'Por 1n !PugMurfa M111tnl' de 
}))Ul'Hl1:'NI d,(; Ln ·Corutlt:'l., qUt'dn.ndo en 
lO. A1tuno16111 &s!p(lo1ftct:'l. que dettum1un 
(>,1 ll.r(:!,eml0 40. tm l'{'!M!ón CO
'
11 al o,t'ti. 
culo 47 'dol Rl1g1n.mento del :Ben¡;mó· 
rito 'Cue.rpo de¡. Mutn'ados, aprobado 
pOI' I\r>o.l Deoreto 712/1977, de 1 de 
o.lll'll(D. O, núm. 91), y ada,orito a, la 
JefaturD. Provinoi'al dEl .Mutilados de 
La.. Corul'ia. 
1M (\¡dl'id, 21 de Julio de 1978, 
GUXIERIIEZ 'MELLADO 
,GUXIEnllEZ MELLADO 
Bajas 
8.691 Según comunioa 1'1), Dil'{l,t)· 
clón ,dG Mutilados, falleció 'l'ln Pnletrl-
ola. el día 25 de, juniO de 1078, el ca-
piM.tl d¡) Al't1l1erín, pel'te,neoientll' a la 
Smmión d(~ 111Üti1c15 pata 01 ServicIo, 
dCHl JU!l11 Joa(! d(; In JAtmn GUtillo 
l'NiZ(U. (j, (\8078), ttdfHWlto tí fU ¡(jiu-
tttl'tL l'!.'o·vinoitíl del Mutlltido8 de Sn.n· 
tttntlm\ 
MllAll'ld, 21 ,¡lo, Jp110 de) 19711, 
GUTIEUUEZ MELLADO 
8.692 
" Según, {lOmun!;ca, la.' Direc-
ción 1c1e.' MutiJoados, lIaD. faIle,ctdÜ' en 
18;S ,iCe()J:J.as 'Y !plazas que se indioan, 
8.693 
DadO' de baja sn el '8.fio 1940, 
como oonsecue.ncla de haber sIdo con-
de.nado en el pro,cedimi-ento suman-
slmo núm. 7,49a-.V-39, el entonces sar., 
gento del ICue·l'po de Inválidos Milita. 
res D, Jo¡¡¡quín. ,Crespo, 'Grau, Y Vista; 
la 'solioitud ¡formulada por el intere-
sado y por 'aplicación. del R-e'al Decre~ 
to-I,¡¡.y 10/1076 Y ,Ot'den de 5 de. agosto. 
del mismo .al'io (D. 'O. >núm, 176), so-
bre amnistía, se. le. ,oo,noe.d El el pase Si 
retil'ooo a los solos efectos ·de. qu.e 
.pOl' el C.ons.ejo Su,pl'emo de. :rustici& 
M111>tar se fijan lo.s !haberes pasivo'& 
quo .pudieran cOl'respo,ndel'le. confor· 
1M u. las Leyes de 12 d" julio, do 1940 
Y 13 de diciemhre de 1943. 
Mllidrid. 21 ,¡J,e. j1flio de. 1078. 
. 'OUXIEnlUlZ MELLAbéJ 
8.694 
kl(1¡:¡'ÚI1 CíOmuni()1l la Dlreo-
ol(¡u dll Mütllt'lldos, ho. fnll¡x:lr'lJl' OJ:l¡ 
lttilfaol.lt1.S Y Iplttzus que· ílll' indloltn, 
al 'J)(ll'sollnl l',elo,olo11t11do a, OOn:tillUIJ,. 
cl(m. . 
InutilizadO .por razón de servieio 
(Seogunda. oategoria) 
Soldado de Infantería, D, Francis-
co PalYbeoo Esool;Jar (R .G, 61.253), (01 
día {) ~e. maro de 1978, en Sevilla, 
D. O. núm. \I.'i\1. 1!.9 de ju1io- de- 1m .. 
------------------------------------- -----------~--~-------------------
Deí wtinguido CUerpo de Inválid.os to ,de Pensión ·de /Mutilación, a per-
Militares ,c1b1rl'3. de.sd·e .eJ: día 1 de' julio de 
da '1976, .por al Sub[lagaduria Mili~ 
tal' de Haber·es de di.cha ,plaza. 
197'1, ¡pOI' la SOOpagaduria <i\>1ilitar de 
S(}ldado, D. Donato Crespo Gar- Haberes de dicha 111aza. 
cía (R. G. 128), el día 22 de junio deCaho de lnfantería, iD. Angel f>-l. 
Soldado de Intanterta, D. luan Bo~ 
ya Zaboa.4a (R.G. 00"> ..3l), 8:dscrito a 
11:1. lefatura ,p.ro.vincial ·de Mutilados. 
da Zamora, con !ti} puntos ·de muti-
lación, el "10 por ciento de Pensiqn 
de ·~:rutilación, a \pemwirla 'de&d'e el 
día 1 ·d& may-o de 1976, por la SOO-
pagaduÍ'ÍaMilítar d& Haberes de di-
cha plaza.. 
1978 en 19üeña (León).' ! mena Garcia tR. G. 00633)\ ·adscrito M~drid 2.1 Ue· julio de 19'(8. a la J:eJatura Prov1rJ:cial d& Mutila-
, , d.os ·de ZamQra,con 15 puntos ·de muo 
GUTIERREZ MELLADo tUación, 'el ilO 'por ciento, de, Psnsión 
da .l\Iutilación, a peoowirla desde ~l 
dia 1 de jUlio' de- 119176, :por J:a SUhpa-
gaduría ~Militar de HaDeres de. di'Cha 
'Pensión de" mutilación y ~edaUa .plaza. , Clasificados como Caballero Mutilado 
~ "de Mutilado Legionario, D. 'J'Os~ RomooBalsas uti,I en Acto dé Servicio 
(R: G. 'l0l~» adscrito:-a la Jefatura 
.8.695 Por estar clasificades ~n: el 
Benemérito Cuer.pb de Mutilados, 'Co-
mo S(\ indica, el ,personal de tropa 
licenciadO, relacionados a" continua-
-cioo, adscritos a la Jefatura P·rovin-
oCi:al de Mutilados, que se detallan, se 
'les ,concede, previafiscalizoación por 
la Intervención, la- Pensión de Muti-
lación del sueldo ·de sargento, incre-
mentada o modificada esta pensión, 
.¡le acuerdo con los Presupuestos o 
UisposicionE's vigentes en cada mo~ 
mento y o, .percibir desde la 1:0011:0, 
(tue a cada uno le corresponde,. 1101' 
hallarse com.pl'endi·dos en lOil urtlC~l­
Jos 14,lS ó l!2 de la Lc>y 6/.1976, <le 
11 do marzo (D. O. nú:m. M). 
Al 1)1'01)10 tIempo se le .collcede 10. 
M¡l{lalla. d¡~ Mutiln,t'lo. o. los que. se 
lo hacQ .consturl!st-a. circunstancia. . 
.estul}lc{~ida Qrt el Ilrticulo 12.5 -del Re-
glauwlIto del :BeTll'n1él'ito Cuel'po de 
;VrlltiltHI'Üs, aprooado por lleal ·D¡¡"'}l'fl. 
to 71'f1./1971, de l' de .abril {J). 0, nú-
merO 9l}, nn relacIón con los artic!tl. 
los 3:3 Ó 51dl' Jo. l,.ey iGl't1el'o.l de· Re-
..com.pe.nsas lf>/l97{), de 4 .¡te agObio 
(D. O, ;¡:lúm. 170). 
·Clasificados como CabaUero Mutilado 
Util de Guerra por La Patria 
(pomprendidos en et artíCUlo ¡],S (Ca 
La Ley 5jlg,70) 
Con MaclaHa de Mutttado 
Provincial de Mutilados de Zaragw.a. Comprendidos en eL artículo 22 de la 
eon 20 puntos de mutilación, .ellO 'Ley 5J;19@; 
poi'ciento d" Pensión ,de. :Mutilaci(}n, 
a. per.cibirffi. desde SI ,día 1 ds octu-
bre d" 19,6,. por la Pagaduría Mili- Con Medalla de Mutilado 
tar da Haberes de di.cha plaza. Cabo .de Infante.ría,' \D. RafooJ. Sal-
Soldado de Il1.fa.l1tería, 'D. Cl'Üdo¡l;l- VBJdo1' Sla.nco (R.G. 72581), adscrito 
d(} Díaz Lugo (R. ·G. 70033), adscrito a la Jéfatura ;Provincial: de ,Mutila-
a 1a. Jefatw:a.'1?rovincial de Mutila- dos de Zam.()1'a, c(}n 35 'J;nll1tosd& 
dos de S'anta -Cruz de T-enerLfe, con mutilación, el 22,5 por eientOo de Pe;n,.. 
15 -puntos dI> mutilación, ellO por ." d "1 t'l 'ó 'h' 1 d 
,uento de Pensión de 'Mntilacióil, a Slvn e '"' u i 3;01 n, a perOl 11' a es' do el' día 1 ·de marzo. de 1978, por la pel'c~bi1'la de&d8 el día 1 de octubre de 1976, por la Pagaduria Militar de SubpaglldUI'ia Militar ,de Haber'es de. 
. h dicha plaza. , 
Habel'esd-& ·dlC a ,plaza. Soldado de Infantería,D. .Fl'(m.cls~ 
Otro, D. Timoteo Ve.la~uez ·de. l-n. co Gimónez oGimónez ·(R. G. 00'jS;}). 
Cruz (Ro G. 7UWJ!), adscrito a la. :re- adscrito o. 10.:refo.turo. ¡Provincial 4e. 
tatura .!:'rovillcial de Mutil~dos ,d13 ¡Mutilados do Bn.l'ce.1011'a, con 3() 1>un~ 
l::lUIl~tl. ,Cruz de Tenel'iJe, oon 15 pun- tos de mutilación, el 22,5 POi' .cientÜ' 
tos de mutilación, ellO por .citJnto <le Pens.ión 4e ¡Mutilación, a ,pe-rcl. 
du Pensión de MutiLación, a perol· hil'l¡\ deroe el dio. 1 ·de. agosto 1I1e. 
bil'ladesde el dia 1 de octubre de 11)76, ,por la Pagaduría MiUtarde Hn.~ 
l!J'U, por .la. PugadurLa Militar de bares ·de di.cha plaza. 
H.u.b,}l'es de dIaha plaza. Solda.do de., Ingenieros, n. Allbe,rto 
Artillero,. D. Juan Guan.che Farl1'l.a NCt\'íl.l'l'O Ferri 0R: G. 005fJ.6,), adscrito 
~R. U. 7{)~), adscrito a la Jefatura o. la. Je-fatura Provincial de Mutila-
P¡'ovlncialde ,~vruti1adosdeí:)a!lta 1 do..c¡ ·de Barcelona, con 00 ,puntos do) 
Cruz do 'l"IHlerite,co·n 1? ,puntos de routiln.c1ón, el 22,5 por ciento' de Pen,.. 
mutLlacióll, ~l 1? ,por cient? .de Pen- sió.n ode MutHació:u, a. !percibirla. des-
alón dEl ,Mutlla,clón, a .pe-roCl):nrla des-I do el -dio. 1 ,de agosto .de 1976, :por la 
do nI día 1 de selPttembl'e de 1976,· Pa·gadu.ria Militar ·de ·HaDeres de di-
por la Pagaduría Militar de Habe.res .chn plaza. 
·(j,edicha. plaza..' Soldado ode I'Illfanterla, D. Antonio 
Lcgio.r~ario}D. lManu;el Morales Me- Ay.ala Marfn (R.G. 0(9473), adscrito 
se. (R. G. 701/.18), ad.SCl'lto a la Je-fatu- a la Je,fatura Pro·vincial de Mutila-
ra ;P.l'ovln·cial da MutilMos ·da Las ,dos ode 'Murcia, oCon 30 puntos -de rou-
'Sooldado de Intendencia, D. JO'5é Pa.lmasde Gl'an Canal'ia, con 19 pun- tilación, 'el 22,5 por ciento· de Pensión 
,Pa.scual oMombiolar -eR. G. 70.1177), ll.ds. tos da muti1a.ción, 'ellO 'P(}l' ,ciento da Mutilación, 'a ¡percibirladeSode ·ea 
.crito a ,la. J·efatllra ProvinCial .do. Mu. ,de P~nslón de M1.,ltí-lación, a perl,}i~ día 1 de abril ·de 191-6, por la Sub.p¡t~ 
tila.dos d'El Zal'o,goza, ',con 00 puntos birla ,desde el dio., 1 de oct~,~re de ga'duría MUitar de Habe:oos de dieha 
,do mutilll:ción, el 1?5 por .aiento de 1970, po,r la Soo¡pagaoduria MilItar d.e plaza. 
Pensión de ,Mutilación, a ,percilJir.Ioa HaMr~sde dicha ,p}aza. ,Cabo pirmero de la Guardia Civil, 
desde eldfa j, de • .o"g.osto de 1917.0, por Soldado de rlnl'ailleil.'la, ID. José ·Po,r. ,ero. s,ttuación de retirado, D. Macarío 
la Pagadul'xa Militar de Hll.Iber'es da tola Padin (lit; 'G. ~4;')7), ads.crito a,la Bautista. ,Gue·rrero (R. G. '70081)0, a,ds· 
tCliC'ho. ¡plaza. Jefatura ¡Provincia~ de Mutilados. ,de crito a la Jei·atura Provln.cial de \Mu~ 
Sol<111.do de 'IlI'fant¡¡,ría, D. 'Euttquio porítave,dra, con 15 puntos d& mutila~ tilados ·dEl AUcante, con 25 ;puntos de 
Mo.rtfxltll'l Vele.z {R. ·G. 3S74ofi.~, 'aodscr.i. ción, ellO por dento de 'Pensión de m'utila·clón, .el 9po,r ciento ·de Pan-
to a lo. J·e.fo.tura Pl'Clvi·n.ciM ,de lMutl- Muthla·c16n, 'a. percibi.r1a desde 9>1 dia SiÓll de lMutUa.ción, a p·el'cilbirla de~· 
Indos .do León, ,con 2G :puntos ,de mu- 1 -de junto de 197,6, po,r la SUbpa,gal:' de el ·dia 1 ·de se.ptiemJl,re de \l.9're. 'Por 
tHo.clól1, tl.l 25 \por ,ciento· de. Pensión durio. Militar de Ha:beres. de dtclla Ell 'Consejo S1liPremo de Justicia Mili-
do 'Mutilra:ción, l.J¡ ,per·CJ1birlade.sde. (;1 ,plaz.a, tal', le .Mrá sefío,lada la ,citada .pen. 
día .1 do ulll'1l de 19/7.'6, ,por la Subpa· Artil1ero, D. Galo Hi?rran2l ,de Al. alón de muti.la.ción, oConjunt¡¡.mettlt90 
gadurro. Militurd() ,Hab(}:r:1).j5 da. ,t'tir}ho. dama (\R. ,G: OOOOS), ads'crtto a la' Je.. ,con los ,haberas ·paelvo¡:¡ <[ua .dls.f.l'ute, 
O)~o.~a. . 'I'utura. :Provi,ncllll ·da. MutUado,s. de de a·eue-rdo· con el apartado ~), .núme. 
rOtl'o, 01). Oí'.l"lll.(til Murtín ¡Beea:l.'GS ::;e,goviu, ·con !lO ,puntos de mutilaoclón, ro a .del artículo 1.Lrl.2 del .cit!lido Ue. 
-(H. Ü. 6001'3), a,as·crito o. la J'()fo.·tu1'll. e:! lO ¡por d&nto ode P·eneió.n ,de Mu. glaml?tnto. 
P·l'ovin.ciu.t (ltí Mutt,la:do,s ,de ZUitu9r.o., tll!1ci6n, a ,psit'cllblrla desde el.dla 1 PoU-c11l ArrmSido de IPrlmpX'o., Gn. s1.. 
con 2(1 .pu.ntos d~ lllUtUo.clón, 'c,l 25 de IlBlptiembre de 1976, por la Su.bpa· tua.ci6n do retirada, D. Arma,nd,o CO·t'-
\por eit7nto dt~ P¡lllsi6.n .a.e Mutl1ac.ión, ga..dur1a Militar ,de liaba.res de ·d1oJ.la tina ;Ga,rcía. (1Ft 'G. 0691.t:S9), ads.crito Il 
o. pe,rcib.ir}a, desde el ,dio. 1- da ma.yo plaz's,. ' . la J.efo.tura P,ro,vin.c1al ,de Mutilo"dos. 
odEl 197'6, por J.oa 'SulYpagaduria :Milita,r .Q.tro, D, 1saac ·Ga,l'cía Jiroéne:z¡ (!R. de ·O,vie,do·, con a5 puntos de mutila· 
,de Haberes de ·dl,cha p1aoo. 'O. 7OZ35) , .8idscrito a la Je-fatura Pro- 'ción,eol 9 'Por ·alentoda i!?e-nsión de 
'Otro, D. iEtóroe·ro No'V'Oa Anta{R G.I vincial de 'M)utUa.dos ,de 'Soria, Clan Mutila.ción, a ,peroiibil'lla odes,de ·el odIa 
1'20.'lI2) , ads,crito a .la Jef·atura ip·rOovin· 15 pu.nto·s de mmthl.ación, ellO por 1 de -junio d& rJ.~. ¡POil.'e'l Cons·e:lo 
ci-al de IMutila,Óios ,d!e ,Bi])bao, 'con 60 ciento de Pensión ·de ~Mutilooión, a Supremo odl:) Justicia .Militar, ;te, s.erá. 
iPUmtO'8 ,de mmUaeión, .el 20 por cien- pe·rcibÜ'-1a ·des,de ,el ,die. ,1 deoretoore. seíl,.alada .la citada pensión d·e muti1a-
D. O. nüm 171. 
clón, oonjuntame.nte' .con: los ~laberes I b1'e11& ;1966 (D. (J. numo 1i1 ·del a110 mo, quoo.ando eonfirm~do en su ü.c-: 
¡pasivos que, disfrute, de acuerdo bon I 01967) Y co:nforme a J:a dis.posici~ tUa! destino, por aplicación de, 11)· 
-el apartado .b), nüm. 3 del' articulo transitor~ad.el Rea! Decreto ,de 13 de dispuesto en el a.partado 1, d·el art1-
112 ·del citado \Reglamento. mayo d& 1977 -(D. D • .nüm.156), sa culo 35, del vigente ,Reglamento: de 
Soldado de infantería. don declara. a¡pto ·para el ascenso y -el'> Destinos, en vacante d.e clase e., ti"" 
Feli:pa Sánchez Alva;rez '{R.G.(9301), asciende- al empleo inm:e.diato supa-po 9.°, con elca1'ácte.r de-, volu,uta-
adwrito a la Jefatura Provineial de rior, .con loa. antigüedad de 21 de ju- rio. ' 
,Mutilados >de Barcelona, con 20 pun- lio de 1978, al teni-ellw de- la Guar- Don' Teódulo Berrojo 'G ¡l. r e i a. 
tos de mutilación, e1'9 por ciento de dia 'Civil, D. Abel8.i'do"Lóp-ez [,ópez (16.743.347), 4e la <i-l'Z. Comandancia. 
¡pensión de- mutilación, a percibirla (4.482.712), del' Gru.po d.e investiga- fl\foanresa). . 
des-de el día 1 de junio de- 1976, por ción' y Vigilancia. ·de- ,Ferrooar.rijes, Don Miguel :.t\foreles UI'ibe (1.466.474.},.. 
la Pagaduría Militar de halreres de- queda.ndo .&n :la situáción de dispo: d-e. fa d.& Comandancia ;Móvil (IMa-
-diclla ;p:aza. . ' ni.hla y agregado '3. la Dirección G.e- dri.i: 
·Otro, D. Vimmte Mullor Rilpoll {Re· n-eral ;por un plaw máximo -de seilO Don Jesús Sánohez Rilo (45.lY2~.324)~ 
gistro General 69142}, adscrito a la meses.é de la 532. (Logroño), queda confi.r-
Jefatura Provincial de Mutilados d~ Bl -cese' 00. eSÍl~ agregación se- .. pro· ruado en su actual destino por apli-
Alicante, con 20 puntos de mutila- ducirá '8.utomáticam.ente al cabo. de cación 'de lo ;dispuesto en el aJP9,rta-
ción, e.í 9 por ci,ento de- pensión de ·dicha ,plaz(}, o antes, :si l.e corres.pon- da l, del '3.¡-tículo 35 del vigente Ré- -
mutilación. a -percibirla desde el día diera destino de, cualquier earáct-e'l'.· giamento de d}estinos, .e-n vac3iIlte de· 
1 de aibril de 1976, por J.a SulJ.paga.- Madrid, 2.1 d-e. julio de 1978. clase .e., tipo 9.°, con cal.'ácter de vo-
-duría Militar de Haberes de dicha " ... ~. luntarío. 
:plaza. GUTI"""REZ lvIEu.Ano • Don B.amón Mareo P e r s {} n a.l 
Artillero, . D. Fa,biánRamírez Valle >--- (22.067.752), de' la 312. (Alicante). 
(R. G. 6969&), adscrito a. la. J·&fatura 7 . 'Don Antonio Pacheco Crespillo-
Pl"ov;incial de Mutiládos ·de Huelva, 8.69 ,Po.r reunir las condicioues (40:502.'166), de la· 4e1. (T·arragona.). 
coo 25 puntos de mutilación, el: lf P'lr reglamentarias :para el ascenso 3. Don Albundio .QreU-ana A r e o l:r 
i}iento dI:> ¡pensión de Mutilación, a sUbteni.ente, s.e concede dicho em- (~.37d..500), de 'ra Agrupaclónda D66-
:percibirla 4~sdEi e.l día 1 de. julio dilo plao .por antigüedad 0011 la de est11. tinos. 
1976, por la Subpagaduria. Militar de f-echa. y con 'llrregl0 a. los :preceptos Don 'Luis Romero I:.6opez (15.186.065), 
naberes d-e dicl'la plar¡;a. de la. Ley dEl 21 d-e j'ulio de 1960 de la 1522. Comandancia (~M Sebas-
Soldado de Infa.nter1a, D. Higinlo tiá!n). 
Palomino R¡¡.guilIo (R. G. ()9$9), uds- (ID. O. núm. 167.) a los briga.das d~ Don. Franoisco ,Cac.hin.ero Duque 
.arito a lEí. Jetatura Provin<lial de Mu la. Guardi-a 'Civil que a ~ontinuaciófl (2G.I1OS.000), de la 232. (Jaén). 
tUndas de Toledo, con 20 puntos de S9 reloacionau¡ los que oontinuarán Don Luis F.ernández ROdl'ígue~ 
en sus actuMes destinos. 
mutilaoión, el 9- por alenro de pen- Don Jerónimo A.lmodovar 'Villalo. (10.'].19.3-f'(}), de la ~~m.. (Lugo.). 
aión de mutilMlón. a ,perCib1rla dQJ;· Ms. (24.998.865) de la 251. Comandan- ·Don Lt\nto·nio Nieto B'u s t i 11 ()< 
de -el día 1 ·de julio de 1976, por la eia, Mó..lag.a.' (:3.383.456), de la 312. (Alicante). 
SUbpa,gadul'ía Militar de habea:es de. Do<n Luis Navas ,C h i 11 'a r ó n ,D-on J'WIfM'l. I.ópez 'F i a 11 o g 's. s-
dicha. :plaza. ' (19.338.276) d.e la 14.2. Ciudad Real. (7e.617.191), de la sea1. (Pamplo-n'a). 
Madrid, 5la <Le julio de í197S. Madrid, 21 ·de 11:lUo de 19:78. C'asiftcaQ,o como ea.: combatiente de 
guerra 
~ (ComprimaMos en e~ artíeuLo 1.!. ae 
Za Ley 5/1976) 
S'l.n MeaaUa 4e Mutilaao 
GUT~~RREZ MELLADO 1, 
8.698 8>-(:00 La. oOrd:en núm. 6424 ('D. O. .1 
·GUTIE'R'REZ .MELLADO 
núm. 1131), po·r la. que- a.scendía al 
.. BIThp1eo d& brigada, entre otros, .el 
JEx..J.egiona.rlo, ax.mutilado, .n. Ma. sargenj;{) prtmero d'e M. Guardia Cí· 
nuel Selas -Mál'quaz (.R. .0.. MOOhads. vH D. AngelBOrobia R u b e r t e 
erito ,a. la Je,iatura Provin:eial de Mu· Ól1.Mli.3:39'), ·de la Plana. M>l1yor ,de la 
tilados de Orens.a, a los sólos efectos &3 Tercio ,(Zaragoz.a'), agregado' u 
da trámites rel8!Cionad.os con la peno la misma, queda ,rectifioade, por lo 
.efón de' mutilación, .con 80 puntos ,rle qu.e arl mismo \Se refler.e, en sentidO 
mutUaclón, el 40 por ·cl·anto de peno de se·r con1'lrmado en su actu'a.l des-
sión ,de ,Mutl·lMión, delbien.do pa.rtll. tino, de ·confo·l'm·idad con ·10 prece,p· 
birla. des.deel día 1 de abril de 1976, tuado -en ·el apartndo, .l,del a.rt1c'ulo 
lP'lr ,la Subpaga·duria .Militar de Ha. 35 del vigente n.eg1am~nto 4e. Ue·sti· 
be.res ·dB' dlC'ha ¡plaza.. nos, :e-n clase. .c., "ti,po 9,0 y, carálcter 
!Por reunir las condicionB& 
reglBllUentaria:s p.ara .el ascenso a sar-
gento primer{), se eoncede dicho em· 
pleo por antigüedad con la de esta 
fecha y 'con arreglo a los 'Prec!l!ptos·· 
de- loa ,Ley ,de 2i1 de julio ,de :1960 {,DlA-
IUO 'OFICIAL ntim, 1(7), a los sargentos. 
ds la ,Guardia Civil- que ti. oontinua~ 
clón se re-:ac!onan, los que continua· 
rán en sus actuales destinos. 
Don Julio Saman1ego A l' e n a 1 e 8 
{13.631 . .i.(4), -de la, 262 COllflandancia. 
(Almería). 
Madrid, i?d. de jutio ,de 197:8. voluntario, IDon Antonio 7.Ml'a. Sáiz 1(4:.360.$1), de la 263 (Cauta). 
DIR~((ION '~ERAL 
DE LA GUARDIA CIVJL 
·.Ascensos 
8.696. Pos -existir vacante y reu-
nir las coudicl'oU(ls exigidas 01n 10. 
Ley de 19 da abdL ·da 19S1 (D .. 0: mí· 
mero 94), Decre·to ,de 212 de·diciem· 
Madrid, 21 d& julio de '.l!}7S. ¡Don Isidro Hoguera. -de la. Torre 
(18.5re.500,), de la ooe (Terue.l). 
IDon Manuel ,Hodl'íglle-Z. l"ern(ttlodez 
(40.459.37(), de 19. eM (Pontevedra). 
8.699 [}~m 'l,uhi EHUwez García (9i~_r.l.16). 
Por reru.nir las. .cO·lHl.1ciones de la. 42<1 ('l'lll't'll!gOIHl.). 
).'(\,glll.tnfloutIl1'1us ir¡'¡1.i'11 el IlS,(}~I1S.0 u. Ino·u G ti tl ·d ;! d o P e g o IR a m, al (). 
ll1'igudo. y existifm40 VIlC'nnt!!1l (ln (lS- (!l.?'il~.~OO).!'tíl lo. - (Cd;ClCl'r.S). i¡~ N8l}lÜti. Sr) tlOtlCllHil'l .tllcho l.'lltíp,leo non 'romas ,Lt'¡.p~z Ji' Cl r n Ó. n d G 21 
IHU' nnt,Jj.\ür¡'Únd (Jun 1fí 4'1l l~llt[í f¡\oChñ, {:lil:Hl8.()¡'la), de In 8 (Almeria), 
o. l~íf-l SU.l'g'NltOl:lpI-imct'os ~l(\ la -l1mu'. Hon A:n-jlUldt'o Mttrtitwz (U!!~t1(lo l' o 
cU/\ Glyll c¡ut\ o. 'coutlnuaoltín s.r¡¡ t'tllo. •. (,),(HXtl.OHO), dn la V (;oman,tln.uoia Mó. 
Cl.fJ>lH1.n, los que .con1;lntml't\n ügr·ego.. vil ,('Mad rld). 
dos !)[l¡'11 ()l srHvlcio on lus Uní.audl~S i non Matnllll .(~onde R o .a r J: g l1. El Z 
U <1uo Ilctulllrmm~e 'po-l·t0tN'(J.llli, tH.I:~. (,l().4('~.:li~'¿)" .a,e la (Jtlf~ . .(Orcns,il'), 
to. obtener 'riClstino de.fi.nitivo,excclp· IDo,n Gtll'luán Y'ulboro·.s á 11 o hez 
to Jjo.ro, o.que~.1os o, qui-enEls se' seilala (7.201.5~4.;, .de la 3.~·COO:nand!)¡ncltJ .. lMó. 
otro. situación. vn, (Bal'celOlJ.a), . . ' 
Don Enrique 'Gordillo SánClhe'z IDon GaSimiro R e- don d liI CtLntó 
(704.050},<1el PaJ:'lq:ue de Automo-vilis- ,(1.988.880), da la .:IJ1il ¡(Madrid). 
!D. O. 'lltim. '171t 
.Don .EnriquE'! Franco. He. r r E'I r.Q 
(!1J7'.!lOS.23S), de la 2S2 (Al:meriá). 
,Don GaJl)rie-J:. Liébana J l·m é n e z 8.706 
Clase- B., ti'po 4:.0 
lDon Juan Iglesias Fe r n án ,d"ez 
{1i1.OliM.59}, de la 002 ,(Gijón). 
tDon Manuel Fe·rnández lS e {} a n e 
(;15.OM.1J01), de Ja miSllD.a. 
!Don"Antonio Mata F &rn ánd'8<z 
("-.988.195)~ de la. 2&1; (Cól1doba), Trá-
fico. " 
lDon :Antonio G a r {} la' G a 1 i n d o 
(~.292.4'il2), de la' st1 (Valeneia). . 
Don Cristóbal G irá 1 d e z Pére;¡¡ 
('M.m.M), de la 2l&1 (Málaga). 
lMa.drid, 21 de< julio de a978. 
GÜ'nÉRR:Ez lM.Eí.LADo 
8.101 Por reunir las. >contlici0'l18S 
'reglamentarias se declaran aptos pa-
ra el ascenso ,a sargentóy existiendo 
va~antes en .esta IEscala., se concede 
:diciho 'emploeo por antigüedad con la 
dI:> esta .redha, a los >cabos primeros 
'de ;a Guardia Ci'Vil, que 00 relacio-
·(25.&ro.266), de la. 232 (Jaén). 
¡MadI'id, 211. de julio ,de. 19?8. 
11 Destinos 
8.702 
.clas~ e., tilP? 7.0 
. Para cUbrir vacante d.e la. clase y 
tipo que. se indica, existente en la 
Compañí:a de R€se:rva de- la 2.& Zona 
de la. Guardia Civil (¡;)evilla), anun-
ciada por Orden núm. 6834, de 13 de 
junio ,último (D. O. núm: ~37), se des. 
tina , con carácter voluntal'io, al te-
niente <le <lieho Cuerpo D. Miguel 
Arroyr; .GÓmez, 'de disponible.. 
Mailrid, 21 de julio de 19'i8: 
nan, ws .que eontinuará:n agregados 
para el sel'Vicio en las Unidades a 8.703 
que actualmente p.erte-necen. hasta oIb· ClasE'! C., tl~o 7.0 
tener destino definitivo. 
tOon Pedro Barrtlido Payseo -(939.12'7), 
· de la l.'" Co.mandanc1a. MÓvil {Ma-
drid). 
!Don José Salguero COrtés. ,(S.>i-20.000), 
de la...,:L.it ,(Tol.edo}. 
lDon Antonio Rodríguez .pernández 
(1.317.008), dl:>l Pa..rque de Automovi-
JJsmo. 
. IDon Ramón Cruz¡ R.Q -d r 1 g u e 'Z 
· {6.003.~)., del iPal'quE'! de .Áutomivl:i&-
mo, 
lDOlV .Miguel: lA. 1 c: á z¡a,. r G ó m e z 
(1Ii'.4t11.l).4t4), -de la.. ~ Comandancia 
(J?aIllIPlona) . 
Uon .;roSé G ut i ~ r l' e 1) 'L o 1> a t o 
(!.L1.018.il91J, de-l Grupo. de IllIVestigación 
y Vigilancia de Ferro·carriles.. 
Para cubrir vaca-ntes de la. cl'll.se y 
tipo que se' .tndi-ca, existe-ntes en la 
1." Comandancia Móvil de.la Guardia 
Civil CMa.drid). anuncitlidas por Or:ien 
núm. 6830 de 13 de junio último. 
(D. O. 'IlÚm. 187), se 'destina, con oo.-
ráCter voluntal'10, a. los ten1-entes de 
dicho Cuerpo, qUe a. contlnuaciÓ'Il se 
relacionan: 
Do.n Antonio F-erre-r Ojeda, de la. 522 
Co-manq.ancla (San Sebastlán). 
Don Jul1án Marjaliza GaJ.lego de S-a,. 
rriá, de disponible:. . 
Madrid, 21 de julio de 1978. 
• IDon LesmesSolís Gareta {6.834.386" 8.104 
deol R<e-glmiento deo la Guardia Real. ,ClasE'! C., tipo 7.0 
!l)on ·Epifanio .,G a r cía G a r c 1 a Pa.ra c'ubrir va.eante de la claoo y ti-
{(13.005.092), de la. Plana Mayor del 54 'poque se indica, existente en la 1." Co. 
_ Tercio (Bilbao). . mandancia Móvil de la Guardia Cl. 
iDon Antonio Brmne-jo S á n c'h E'! z vil ("Madridh anunciada por Orde-n 
{6.886.4(9), del Centro de Instrucción. núm. 6S32,de 13 de junio último 
lOon Gaude110 1M a n cía . B l' a va (D. O. núm. 137), se destina; con ca· 
(18.346.7()8~ de' la 4S\1. ,ComandancIa rácter voluntario, al teniente de dicho 
. (Zaragoza) '(Tráfico). Cuerpo D. ViCente Ramos Rueda, de 
IDon Pantaleón Fernándaz Acosta. disponiblE'!. . 
(?SO.7.Z3),de la ~ (Cáce.res). Madrid, 21 de juli:o de. 19'78. 
IDon Evel10 MartinezArnáiz . 
·(f113.2're.22J6), de ia 50.111 (Bilbao). ' GUTIERREZ MELLADO 
IDon Lunas Nieto D o m 1 n g u E'! z 
(.lil.S8.M7'9), de. la. 65t1 (OViedo). 
¡DOn Eugenio ReDImía Fe 11 pe 8.705 
.(2.'900.2.1G); de. la P~ana ,Mayor ,d~ la Clase C" tipo 7.' 
5. Zona (Lo¡p.'o'ílO). 
non Ldz!l.l'O G a r e i ti. Het:nández 
(2e.S:ID.'i\IDl, ,de. la 3í12 IComo.ndll.nCla 
(.A.llcante). 
,Don L 11 i s IQutelrlM 'P! ti e i l' o 
(~~I,.rJIW.74'ó). de la G31' (Pontevoora) 
, ('J.'t'Mlco). ' 
(Don Josó .Garrido Martín !Mo..rtin 
(7l¡:lS.S1ai, de la 001 (Sttl~rna:nca). 
l!lon Hafae.l 'Morq:u111as V e 1 a s,c o 
·,.(i:{.OO~.5,58h ,de la 1511 .(Tenel'i!e). 
¡UOn Oerar-do ot e.r.o 1 g 1 e So i as 
(il.98Moo) , de: 18. ill14 (Madrtd) (Tráfi-
(0). 
Pa.ra cubrir vacantl> de. la clase y 
tipo· .q:u,(! se. indica, exist~nta en la 
Compatttn. d& Reserva. de 10. 6,& Zona. 
de- 10. ·Quardia Civil (León), anuncla-
du. pOir -Qrd(m rntm. 68:\9, de. 18 de ju-
n,ioúlti.mo (D. O. núm. 131), se desti· 
n/l, co,n caráct,er voluntal'io, al sal'-
g'cmto d@ dicho Cuerpo D. Antonio 
íi\antos MOlnte-ne.gro, de I.\gre-gado, en 
11.\ misma. 
Maddd, 21 de ~uUo.de 19178. 
GUTIEBREZ MELLADO 
Para. cubrir vacante 4e la clasa. y 
tipr; que se .indica, ~xisten.te en loa '1.41 
Coma"ndancia <le la 'Guardia Civil (To-
ledo), !para jefe <l-e Destacamento de 
Automovilismo, anunciada pOor Ord.en 
núm. 0036,' de 13 de junio últimO" 
(D. O. nlÍJ;!1. 137), se destina" con ca,. 
rái}ter voluntario, .'8.1 sargento de 0.1-. 
ello Cuerpo D .. Emilio Santiago OlmOo, 
de la 253 Comandancia (Ceuta). 
Madrid, 2:r de julio de 1978. 
Prórroga de edad 
8.707 lCon arreg:o a lo que deter-
mina. el artículo 2.0 da la 'Ley 79/63. 
de S de julio (<<B. Ú. del Estado,. nú-
me-to 1M) s·econcede prórr{)ga anual 
de edad para e-1 retil'o hasta los cin-
()uenta 'Y .cinco áños, por cUmpUr los 
cincuenta, y cuatro en el p.róx1mo mes 
de octUbre, al brigada de la Guardia. 
CivU D. Daniel Gozalo Soto (~.M6.s.tl). 
del -i2 Tercio {Ta.rragona). 
!Madi'id., 21 de julio de rJ.il!i8. 
GU'rIRB13l!Z /MELLADO-
8.708 Con arrégl>o a 10 que deter~ 
mina &1 articulo 2.° de la Lew 79/63. 
de 8 de julio {«B. O. deí Estado. nú-
mero 1~} secon.cede 'Prórroga anual 
de edad para el retiro hasta. los cin- . 
cuenta y ,cuatro afias, por cU'ID.<pli:r 
:>Qs cincuenta y tres en el próximo 
mes dE'! octubre, al sargento de la. 
Guar,dia Civil, ID. Cristóbal GiráMe:l 
Pérez (74.700.703), ·del 2:5 Tercio (Má.-
laga). 
. lMadrtd, 211 .dE'! julio...de 1976. 
GunÉlU'\FZ MELLADO 
Baju 
8 •. 709 Causa baja, en la lGuardi~ Ci. 
vil, por fin del pres'ente mes, a p-e-ti-
ción propia, .e,1 p'esonal d.e dic.ho Cuero 
'-p·o que- a continuación se relaciona:,. 
qUl'>dando ~n ::'a situación militar qut 
1,e correSlp,on-da con arrl'>glo a 118. :Ley 
Gene.ral del Servicio M11itar y comó 
retirados a lo,s solos y únicoo efe·~to~ 
de los, de:recihos pasiVOS que· Le pw:li .. 
ran correspon,der. 
Cabos llrlmero8 
,Don ~os,é· lD1aZi íf'JerMndez. "8.5I16.5i8h 
del!.lJ1 Tercio (Madrid). 
GuardUJ,$ Segundos 
IDon R!a:tael 'Ca.ib¡fzuew G a. 1 i s. 11 •• 
(t1.46:tSlil.), de:¡ ,íI.1Tercio '(Madrid). 
¡Don"J o SI é C a s. t a :ti o L o rl:> JI)." • 
(í(j2.4J2I5.62.7), del 32 (Murqia). 
.. 
José Ortega J'im~ne'?l l(il'7.lIZ6.459), del 
.!!1(Barcelona) . 
lDon 1~lariano Mateas G u i j a r r o-
(75.003.998), de.l mismo. 
Don Leonardo Cebrián Hernando 
(2iUl:!6.100), del 4e (Tarragona). 
'José Fernández Tapia (18.005.9!4h 
>íl-el .ro '(Zaragoza). 
Manuel i~fartinez Balea (42.959.960), 
del ~ {Pamplona). .. 
IDon Hi1Xllit.o Reguera A JJ va r e z 
(70.231.572), del mismo. 
• \Don Aquilino ·lVI'artínez Santamarta 
(9.68!1.06e}, 'del mismo. 
Ib·on César B il b a o iI) e l:g ad o 
(29.'i\13.4a4), del ~ (Bilbao). . 
. !Don Eleuterio San Juan lGu&\Tar~ 
(7.805.864), del mismo. 
\Don José Piñeiro Gareía {35.4116.001), 
del 63 (Pontevedra). 
iPalblo Castillo Gil (1.895.746), de la 
kgrupaeión de Destinos (Madrid). 
IDon Sebastián P El r e z ,Fernández 
(ro.392.&2), de la misma .. 
Madrid, lIJl de julio de 19ii8. 
GUTII1RREZ iMEtLADO 
Retiros 
8.710 Por 11~erls sido Sidjud1ca· 
(lo d.estíno <livil ·por Orden de In Pre-
sidencia del ,Gobierno defeo()1ul 8 de 
junio de 1978 {«B. O. del Estado. nú" 
mera ;1'5<7), pasu. a In. situaoión de re· 
tll'o:do por fin del presente mes. con-
:ro lime u. lo dlspu¡¡'sfo en el llrtioulo 
sexto ·de Iu. Ley í100/U:900, de. 28 de di-
ciembre (S. O. del ,Estado» núm. 313), 
el pel'lYonal ;le la Guardia ·Civil qus 
!L continuación se. relaciona,d~blen­
do. hac61'se1G por e.l 'Consejo SU!P"remo 
de Justicia Militar. el señalamiento 
del: hruber pasivo que. le oorresponda, 
previu. propuesta reglamentaria. 
Guo;;dias pri:m,eros 
[}on 'Enrique Bolaños V á z: q u'.e z 
(29.310.831}, del 2i1. Tercio (Sevilla. 
J)on Evaristo V i u d e s iHernández 
(9'i'{}.1143), del 31 (Valencia). 
Guardia, segundo 
!Don Vice-nte. 'Cotrina ·R () ]) 1 e d {l 
(7.025.615), del 65" (Oviado). 
llVfadrin,. 21 de julio de 1978 • 
.. 
8.711 Pasa a la situación de. reti-
ra,do, e-n fin del ro&.:; a,ctual, por te-
ner oumplida la edad 'reglamentari¡¡, 
deteIminada en 1:a Orden Ministerial 
de 14 de marzo ,de 1lM4 ,(<<C. 'L." nú-
mero 63" el personal de la Guardia 
. el·vil que a oontinuaoión se rltlaoio-
na, deroiendo haoérsele por el Conse-
jo Supremo da Justicia !Militar el se-
11o.1amienfo del haber pasivo que le 
ooTl'll!>ponda,previa propuesta regla-
me,ntuI'la. 
Guardias. primC1'os 
lOan luan. (;01'7.0 VIUarín -(28.000'.'769), 
del 211 Teroio (Se,villa), 
11)on Josó Ro d rí gu &z Q ue.r o 
(lbi.OOI:.f108l, del ~(Málaga). 
IDon A n.,t o n 10 Lóp'ez 1 u á r e:z 
(2t1.800.tlOO), del 311 (Valencia). 
Ma.drid, 201 .ele julio de <1978. 
"GUXIEBREZ MELLADO 
D. O. núm. 1'At 
Empleos honorarios 
8.712 !Por ,haJlars'e comprendido en . 
e-1 iDecreto 91Q/'l'{), ,d.s :18 de marzo (Du- "-
1\10 'OFICIAL núm. 99), que amplia el 
9OO/Gl.;de 3i1. de'mayo (D. rO. núm. 131t. 
se conuede al emp!eo de tenienta ho-
norario al sargento de la Guardia Ci-
vil D. Ignacio Piña F e. r'n á n de z 
(299.00i), e-n situación de retirado por 
halber . eUID.IlUdo la edad reglamenta-
¡-ta. 
Madrid, 21 -de julio, de. 1978. 
Ingresos 
8.713 
Causa baja en el Cue.rpo de 
la Gua.rdia (;ivil, en fin del preeente. 
mes, el gual~dia·alumno que a con-
tinuación se- relaeiona, por 10$ moti-
VOs que se expresan y de la Acade-
mia qUE> &e indlea, quedando en la 
situación militar en que se eMon-
t1'u.bo. oon anterIoridad a la 'Orden d-& 
21 de enero de 1m ('D. O. mimo 2.1). 
POI' 10. que se le concedió Ingreso en' 
el Cuerpo. 
,1-
¡)a la. ACademia d<a Guarcltas de Ubeda 
L4.ntonio J'iménez Pérez (27.21~M~7i), 
soldado. del Parque de ArtUle.ría de 
Granada, por res>cisión ds oomp·romi· 
so. • 
/Madrid'. í!l1 de julio de. 11Wf:l. 
GUTIERBEZ MELLADO 
DE'CRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
~. H Mitt84IA se fija. el' oomplemento de peroo4 
1 
nal disponible y mut~1ado, «Bo-
Observado error en a. tra.n¡:l~ .. 
oripoi6n ciel Rea.l Decreto 888/ letínOflclal del E'stado» núm. 60, 
1978, de 17 ,de febrero, por el que publicado en el DIARIO OFICIAL 
númeroS1, ,se rectifica en la. par~ 
te correspon.diente: . 
«... Subteniente, cinco mil 
>Ciento cuarenta pesetas. ...». 
Madrid, 27 de julio de 1978, 
----------------------------------~----.... ------------------~----~---------------
'ORDENES DE OTROS' MINISTERIOS· 
----------~------~-------------------------..... ------.--..... --------.----------------
MINISTERIO DEL INTERIOR IllJo.l'l'lO d~ ltnS (<<B. O. ,del ESiIlado- nú· :m'ero 83), publicado. en el DlAnIO Oll'l-
,La ReSJolución de la Direco1ÓnGe. CIAr., nÚlffi. 812. re-lativa all"e-tir'o',de\L po-
neTal de S·egurLdaKI. . de. f'6ooa 6 <Le- licia pl'ianera de~ 'Cuerp'o d& iPojj,c!'a 
AllIDlMta, don lJol'en:oo ~Martin Durán, 
se, l'G,C)'tilfl<Qt1, en el &&nttdo die que. su 
'p,rimel' a,p'e(lUdo 't:lS Mart1nez. 
oM6Idr1td, W'I cV& juUo d& a.oos. 
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